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INTRODUCCIÓN 
En el Colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D. sede A ubicado en la localidad 10 
de Engativá, en el barrió Florencia. Se realizó una observación con los niños y 
niñas de educación básica primaria de Quinto grado (502). Proceso en el cual se 
identificó deficiencias en el aprendizaje de la técnica básica del balonmano en el 
momento de realizar desplazamientos con balón, pase y recepción. Esta situación 
orienta la presente investigación hacia una intervención a través de una clase de 
educación física, teniendo en cuenta que se convierte en la posibilidad de recurrir 
a mecanismos para implementar los componentes de experiencias  que  permitan 
el desarrollo del aprendizaje a partir de las TIC. 
La intención de este proyecto es implementar una herramienta didáctica como lo 
son las TIC; para el aprendizaje de la técnica básica del Balonmano 
(desplazamiento con balón, pase y recepción), dicho proceso se da a partir de las 
experiencias vividas en la clase de Educación física. La observación indica una 
dificultad en los niños de quinto de primaria cuyas edades oscilan entre los 9 - 13 
años, teniendo en cuenta que la técnica contribuye a su desarrollo motriz. 
El balonmano es un deporte que  muestra una amplia gama de ideas creativas, 
tanto en el juego individual, como en el colectivo, este se convierte en un patrón 
base en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte este proyecto tiene como fin, ayudar a estimular la técnica básica 
del balonmano en los niños, de quinto grado del colegio Nidia Quintero de Turbay 
I.E.D, utilizando las  TIC, convirtiéndolos en una herramienta, tales como 
imágenes, sonidos, impacto visual, llamativo hacia los estudiantes y logre captar 
su atención para el desarrollo del deporte y la implementación de diversas 
actividades que ayudara a la estimulación apropiada de su técnica. 
Lo que permite la elaboración de esta herramienta didáctica, apoya en las TIC, 
basada en la elaboración de las sesiones de clase como apoyo visual para la 
motivación de los estudiantes y así ejecutar la práctica docente. 
12 
 
A lo largo del proyecto, se verá el desarrollo de las actividades fomentando la 
aplicación de las TIC, como enfoque de enseñanza-aprendizaje, utilizando la 
función del balonmano para la adaptación de esta herramienta didáctica, dando 
así pasó a mejorar la técnica básica de la disciplina. 
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1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a las investigaciones afines encontradas, gracias a la revisión 
bibliográfica, se hallaron una serie de proyectos e investigaciones las cuales 
aportaron una progresión significativa de conocimientos para el desarrollo de esta 
investigación. 
A continuación encontraremos una breve descripción de cada uno de los 
proyectos e investigaciones que fueron implementadas con las tecnologías de la 
información. 
De acuerdo a la investigación realizada por Rivilla García y otros1 en la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, se encontró la determinación de las 
variantes de la enseñanza-aprendizaje en la práctica deportiva del balonmano, 
utilizando las TIC para la motivación y la capacidad de percepción-análisis en el 
aprendizaje de este deporte. Se utilizó una población de jugadores sub 18 los 
cuales hacían parte de 3 equipos de categoría regional con gran heterogeneidad a 
su nivel competitivo, la cual ascendía a 71 deportistas y divididos aleatoriamente 
en dos grupos los cuales llamaron G1 (n=35): recursos tradicionales; G2 (n=36): 
recursos multimedia. 
Con esta población se realizó un microciclo de entrenamiento en donde se 
realizaron 10 sesiones. Se tomaron como variables de análisis; motivación, 
Capacidad de Percepción-Análisis del juego. 
Las sesiones de trabajo, los contenidos del entrenamiento y las tareas de 
aprendizaje fueron planificados y programados de forma conjunta por todos los 
entrenadores de ambos grupos que intervenían en los entrenamientos, 
controlando cualquier variable posible en cuanto al proceso. La evaluación se les 
realizo a todos antes de iniciar el microciclo y la evaluación después de las 10 
sesiones de intervención. 
                                            
1
RIVILLA GARCÍA, J. SILLEROS, M. GRANDE, I. SAMPEDRO, J y GÓMEZ, MA. ¿Mejoran las TIC el proceso de la 
enseñanza-aprendizaje deportivo del balonmano? Universidad Politécnica de Madrid, España. Revista 
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, vol. 14. pp. 53-67. 
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Los recursos de apoyo utilizados en el caso de las explicaciones teóricas del 
primer grupo fueron; cuadernos con gráficos específicos de balonmano, una 
pizarra magnética y otra tradicional. 
En el caso del segundo grupo los contenidos multimedia utilizados como soporte a 
las explicaciones del entrenador fueron expuestos a los jugadores en una pantalla 
utilizando un proyector conectado a un ordenador portátil. Para la clasificación, 
selección y análisis de las secuencias de video se utilizó un programa de edición 
de video específico diseñado para el análisis observacional de partidos de 
balonmano. Para la presentación de dichos contenidos se utilizó el programa 
PowerPoint. 
Los resultados que arrojo esta investigación fueron unas versátiles estadísticas 
entre los dos grupos poblacionales con respecto a las variables tomadas en 
cuenta (motivación y percepción-análisis) al inicio y al final del microciclo, 
demostrando que el grupo que utilizo las TIC obtuvo un incremento significativo en 
estas, con esto indicando que el uso de las tecnologías de la información influye 
en los jugadores en su capacidad perceptiva y de análisis del juego, esto 
determino también que los recursos tradicionales pueden influir en la mejora de 
estas variables, pero no un efecto tan significativo como se consiguió con las TIC. 
Esta investigación global aporta a nuestro proyecto de grado, que las TIC se 
pueden utilizar como medio de enseñanza-aprendizaje para la técnica básica 
deportiva, gracias al grado que interviene en la motivación de los estudiantes para 
la comprensión de cada uno de sus gestos técnicos, de acuerdo a las ilustraciones 
que se usan en determinadas sesiones de clase por medio de videos, imágenes y 
presentaciones en PowerPoint. 
En el segundo antecedente global se da la importancia del webquest en la 
enseñanza-aprendizaje del balonmano. 
Esta investigación realizada por Manuel Gómez López2 en la facultad de ciencias 
del Deporte en la Universidad de Murcia, se exponen las tecnologías de la 
                                            
2
GÓMEZ LÓPEZ, Manuel. La webquest en la enseñanza del balonmano. Universidad de Murcia. Facultad de 
ciencias del Deporte. España. 2013. 
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información y comunicación “TIC” como recurso y elaboración de la webquest para 
la enseñanza del balonmano, en el cual despierta nuevas ideas y mejora de la 
metodología en los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje al utilizar 
las TIC como herramienta didáctica. 
La población que se utilizó corresponde al primer grado de ciencias de la actividad 
física y el deporte, la herramienta didáctica se enfocó en la creación de una 
webquest, desarrollando cada una de las partes de este, como los son la 
introducción, tareas, procesos, recursos y evaluación. El objetivó fundamental  fue 
diseñar una sesión de iniciación en balonmano. 
Como objetivo de esta investigación se pretendió mostrar el docente alternativo, 
en donde el alumno es el protagonista del aprendizaje en el ámbito del deporte, se 
demostró que la webquest constituye una estrategia didáctica adecuada para los 
recursos tecnológicos en la docencia. 
Esta investigación contribuyo para mostrar la webquest como herramienta 
didáctica donde ayuda al estudiante a tener una mayor interacción y protagonismo 
en las sesiones de clases, realizando una introducción al balonmano, aportando a 
este proyecto para implementarla como guía de aprendizaje gracias a sus tareas, 
facilitando la información para los estudiantes. 
Se da paso al tercer antecedente global, el cual se toma como soporte para los 
sistemas operativos visuales con el fin de colaborar en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Esta investigación realizada Karla Cecilia Reyes Burgos3se llevó a cabo en la 
Universidad Católica Sto. por medio de un área de aula virtual, en el cual se utilizó 
una población de estudiantes universitarios ciclo 2006-1. 
Se utilizó una plataforma Moodle en el cual su gran contenido visual contribuyo al 
aprendizaje de los estudiantes, las sesiones fueron desarrolladas con una 
                                            
3
REYES BURGOS, Karla Cecilia. Aula virtual basada en la teoría constructivista, empleada como apoyo para la 
enseñanza de los Sistemas operativos a nivel universitario. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Universidad Católica Sto. Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. Perú. 2006. 
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metodología descriptiva la cual aporto a la distribución de las tareas del 
pensamiento sistemático por medio de herramientas de la tecnología de la 
información. Esto se llevó a cabo con la elaboración de los programas académicos 
de aula virtual para el desarrollo virtual de las asignaturas. Una vez realizados los 
elementos se procedieron a diseñar páginas web y la creación de simulaciones de 
las mismas. 
Con esto se desarrolló la implementación de una herramienta Moodle del aula 
virtual el cual está basado en la pedagogía constructivista, se obtuvo una gran 
calificación por sus aspectos visuales y su diseño estructural. 
Esta investigación nos orienta a la posibilidad de motivar al estudiante alcanzando 
el conocimiento, atrayéndolo, estimulando en su sentido visual y auditivo, gracias 
a sus componentes de imágenes y sonidos. Esto dio un soporte al modelo 
constructivista propuesto en este proyecto, desarrollado con una metodología de 
aprendizaje significativo para alcanzar el conocimiento esperado.  
En el cuarto antecedente de la investigación nacional, se hayo la siguiente 
intervención, cuya finalidad se diseñan los ambientes virtuales de aprendizaje. 
Esta investigación realizada Alba Lucia Saavedra Abadía4 de la Universidad 
Nacional de Colombia de Palmira, se realizó con el sentido de preparar a los 
estudiantes de grado 11° del colegio I.E. José Asunción Silva para las pruebas del 
ICFES. 
Las sesiones de intervención fueron con videos, presentaciones, guías y talleres 
que permitieron el objetivo de la investigación; esto fue elaborado por una 
plataforma de Moodle en el cual se evidencio todos los procesos mencionados. 
Finalmente se obtuvieron buenos resultados ya que en las pruebas ICFES se 
demostró un potencial de desarrollo eficiente con respecto a los simulacros 
                                            
4
SAAVEDRA ABADÍA, Alba Lucia. Diseño e implementación de ambientes virtuales de aprendizaje a través de 
la construcción de un curso virtual en la asignatura de Química para estudiantes de grado 11 de la 
Institución Educativa José Asunción Silva Municipio de Palmira, Corregimiento La Torre. Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de ingeniería y administración. Palmira. 2011. 
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aplicados a los estudiantes de grado 11° demostrando que la herramienta 
contribuyo al desarrollo enseñanza-aprendizaje efectuando los resultados 
esperados. 
Esta investigación aporto a este proyecto, en la intervención de las sesiones de 
clase, como aulas virtuales en las cuales se realizaron presentaciones de videos, 
imágenes y el ova balonmano. 
Orientados a esta investigación se encontró el quinto antecedente local y 
especifico en la siguiente tesis de grado, cuya aplicación de la herramienta 
didáctica, es uno de los referentes fundamentales de este proyecto. 
Esta tesis de grado realizada por Anderson Villalobos Montaña5 de la Universidad 
Libre de Colombia sede Bogotá, se llevó a cabo para determinar que por medio de 
un software se puede estimular la enseñanza-aprendizaje de las rotaciones en el 
futbol de salón. Se manejó este sistema que hace parte de las TIC, con esto 
contribuir al aprendizaje de este deporte. Se elaboró esta investigación con 10 
jugadores de la categoría juvenil que hacen parte de la escuela de formación 
deportiva AVM Futsal. 
Esta población contaba con dificultades de aprendizaje de los sistemas tácticos de 
las rotaciones, ya que al inicio de su formación deportiva no estaban familiarizados 
con esta clase de sistemas tácticos, por esta razón se decide hacer la aplicación 
de un software para la motivación que contribuyera al desarrollo de este 
aprendizaje táctico. 
Se realizaron 12 sesiones de entrenamiento en el cual estaban distribuidas en 3 
talleres, tomando como base principal el software educativo para captar la 
atención de los jugadores y de esta manera ellos pudieran llevar a cabo estos 
conocimientos en el campo de juego. 
                                            
5
VILLALOBOS MONTAÑA, Anderson. Aplicación de una herramienta didáctica a través de flash cs3, para el 
aprendizaje de las rotaciones del futbol de salón, en la escuela de formación deportiva AVM Futsal. 
Universidad Libre de Colombia. Proyectó de grado. Bogotá. Colombia. 2012. 
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Los resultados que arrojo esta investigación fueron satisfactorios, ya que los 
jugadores contaban con dificultades de la compresión de las rotaciones, pero al 
llevarse a cabo esta intervención con el software educativo, se mejoró el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y los jugadores pudieron comprender este sistema 
táctico y ponerlo en práctica en cada uno de sus encuentros deportivos. 
Esta tesis de grado, nos ofreció un punto de vista en cuanto a la gama de 
posibilidades que nos brindan las TIC, para la enseñanza-aprendizaje de un 
deporte específico, aportando a este proyecto la idea de la implementación de una 
herramienta didáctica para el desarrollo de la técnica básica del balonmano. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Deficiencias en el aprendizaje de la técnica básica del balonmano en el momento 
de realizar desplazamientos con balón, pase y recepción. En los estudiantes de 
grado quinto de primaria del el Colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D. 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
El balonmano es un deporte en el cual el desplazamiento con balón, pase y 
recepción, hacen parte de la técnica básica contribuyendo a los conocimientos 
fundamentales de este, para realizar una práctica en las clases de Educación 
Física.  
Partiendo de los test de diagnóstico (pre-test) que fueron realizados en la clase de 
Educación Física con los niños de quinto grado del colegio Nydia Quintero de 
Turbay, se evidencio falencias en las actividades donde se trabaja la técnica 
básica del balonmano como lo son desplazamiento con balón, pase y recepción, 
demostrado en el proceso de análisis, evidenciando que el 40% de los estudiantes 
se encuentra en un nivel bajo con respecto al desplazamiento de bote con balón a 
la altura de la cadera, en el test de bote con balón a la altura de la rodilla se 
observó que el 60% de los alumnos demostraron un nivel bajo, el 66% 
manifestaron un nivel bajo en cuanto al gesto técnico de desplazamiento con bote 
de balón, en el test de pase de pecho frontal se mostró que el 50% se ubica en un 
nivel bajo, el 53% se sitúa en un nivel bajo del test de pase por encima de la 
cabeza. 
En los test de recepciones a diferentes alturas se expone que el 44% de los 
estudiantes posee un nivel medio con respecto a la recepción de altura baja, en 
cuanto a la recepción de altura media el 56% demuestra un nivel medio, en el test 
de recepción de altura alta los alumnos evidencian un nivel una igualdad 
significativa en los niveles medio y regular ya que cada uno está en el 41% por 
último en cuanto a la recepción en salto el 50% se haya en regular. 
Gracias a los test de ejecución que se realizaron para determinar las falencias que 
tenían, se establece la importancia de indagar e investigar qué mecanismos de 
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estrategias o herramientas se pueden utilizar para contrarrestar dichas falencias, y 
obtener un resultado que sea de gran utilidad para los estudiantes. 
Las dificultades encontradas se evidenciaron en el momento de realizar las 
ejecuciones en todos los pre-test, los estudiantes al realizar la ejecución de 
desplazamientos con balón, pase y recepción; mostraron errores en el momento 
de ejecutarla. Esta técnica era defectuosa, brusca y sin destreza, en el momento 
de recepcionar, pocos los estudiantes fueron los que realizaron dicha ejecución, 
afectando de gran manera la ejecución de las técnicas básicas del balonmano 
mencionadas anteriormente. 
2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En la práctica desarrollada en el colegio Nydia Quintero de Turbay, se aplicó una 
sesión de clase la cual se enfocó en la coordinación viso-manual se realizaron una 
serie ejercicios de lanzar y atrapar, observando que los niños tenían dificultades a 
la hora de ejecutar los gestos, demostrando que sus patrones básicos tenían 
dificultades, su coordinación no era adecuada evidenciando dificultades notorias 
en el desarrollo de esta sesión de clase. 
2.3. PREGUNTA PROBLEMICA 
Respecto a la problemática descrita anteriormente, se estructura la siguiente 
pregunta de investigación. 
¿QUE MODIFICACIONES GENERA LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA BASADA EN LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE 
LA TÉCNICA BÁSICA DEL BALONMANO CON LOS NIÑOS DEL GRADO 
QUINTO DE PRIMARIA DEL COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY I.E.D.? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Una de las principales razones por la cual se realizó este proyecto de grado, es 
buscar una herramienta de enseñanza-aprendizaje innovadora, donde los niños de 
quinto grado del colegio Nydia Quintero de Turbay, puedan reconocer otra 
didáctica en el aprendizaje del balonmano, como una opción en sus clases de 
Educación Física, tomándolo como un deporte en el cual pueden desarrollar su 
técnica básica de desplazamientos con balón, pase y recepción. Se intervino por 
medio de las TIC, llevándolos a reconocer una herramienta que se realiza en 
apoyo visual y práctico para desarrollar las actividades, en este caso la técnica 
básica del balonmano. 
Esta herramienta contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se 
involucra a los estudiantes para su preparación formativa, como un modelo de 
formación constructivista llevándolo a la práctica de este deporte, apoyado por 
medio de las tecnologías, dando a conocer nuevos métodos en los cuales se logra 
tener una mayor atención, en este caso en la parte visual y auditiva de los 
estudiantes de quinto grado del colegio Nydia Quintero de Turbay, que están 
interesados en aprender la técnica básica del balonmano, potencializando el 
manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Dicha herramienta sirve para el aprovechamiento del tiempo, ya que en esta 
institución  no se cuenta con canchas o escenarios deportivos cubiertos, que por 
casos como el clima (tiempo), o inconvenientes naturales que entorpezcan la clase  
y retrasen los procesos de la técnica básica del balonmano, esta herramienta será 
de mucha utilidad ya que los alumnos podrán comprender de forma significativa y 
didáctica los conceptos de desplazamiento con bote de balón, pase y recepción 
del balonmano, llevándolos a desarrollarlo de forma eficaz. 
Los alumnos se beneficiaron con este proyecto, ya que pudieron conocer un 
deporte nuevo para ellos, como lo es el balonmano, aprender de manera didáctica 
donde consiguieron aprovechar sus habilidades básicas para realizar pases y 
recepciones, explorarlas de tal manera que fue un proceso de enseñanza-
aprendizaje para ellos, tomándolo como un método nuevo, en el cual no 
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solamente pudieron ver reflejado el deporte en la práctica sino que por medio de la 
herramienta didáctica que se implementó, esto los motivo a indagar, gracias a que 
se contribuye el proceso de aprendizaje, mostrándolo de una manera interesante y 
garantizando su realización gracias a la estimulación visual y auditiva.  
Finalmente este proyecto puede ser tomado no solo para la enseñanza de la 
técnica básica del balonmano sino para diferentes campos de la Educación Física, 
donde se pretenda buscar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, cambiar la 
metodología haciéndola más interactiva; basándose en medios que ayuden a la 
estimulación visual y auditiva de los estudiantes. 
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4. OBJETIVOS 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de la herramienta didáctica para la enseñanza-
aprendizaje de la técnica básica del balonmano por medio de las (TIC), en el 
grado quinto de primaria del colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D. 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar las problemáticas del desplazamiento de bote con balón, pase y 
recepción en la técnica básica del balonmano en los estudiantes. 
Diseñar una herramienta didáctica por medio de las TIC que contribuya a la 
enseñanza-aprendizaje de la técnica básica del balonmano. 
Implementar la herramienta didáctica elaborada para la enseñanza-aprendizaje de 
la técnica básica en los estudiantes de quinto grado. 
Verificar la aplicación de la herramienta didáctica en la técnica básica del 
balonmano. 
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5. MARCO TEÓRICO 
En el desarrollo de este marco teórico se abordaran diferentes temáticas las 
cuales van enfocadas a la investigación de este proyecto aportando teóricamente 
a la construcción de nuevas ideas por medio de las tecnologías (TIC) para el 
beneficio de la sociedad. 
5.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
5.1.1. CONCEPTO DE LAS TIC 
Las TIC son un progreso de comunicación en los diferentes aportes que se van 
presentando en los ámbitos de la informática, como referentes importantes y 
representativos que se encuentran el ordenador y más específico la red. A las TIC 
se les conoce como ese grupo de tecnologías que se hallan en diferentes códigos, 
como: texto, imágenes, sonidos, videos, etc., Logrando con ellas tener acceso y 
permitir un tratamiento, producción y comunicación de la información. 
Dentro de las definiciones que dan diferentes autores sobre las TIC se encuentran 
en el siguiente cuadro: 
DEFINICIONES DE AUTORES 
Autor Definición 
Cabero, 1998 “En líneas generales podríamos decir que las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación son las que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 
sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 
manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. La vinculación 
de estos dispositivos electrónicos, permitiendo que se 
comuniquen entre sí, crea sistemas de información en red 
basados en un protocolo en común. Esto va cambiando 
radicalmente el acceso a la información y la estructura de la 
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comunicación, extendiendo el alcance de la red a casi todo 
el mundo”.6 
"independientemente de su potencial instrumental y 
estético, son solamente medios y recursos didácticos, que 
deben ser movilizados por el profesor cuando le puedan 
resolver un problema comunicativo o le ayuden a crear un 
entorno diferente y propicio para el aprendizaje”.7 
Jordi Adell “son el conjunto de procesos y productos derivados de las 
nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 
información y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados 
de la información”.8 
 
Las TIC siguiendo a Cabrero citado anteriormente son nuevas tecnologías de la 
información y comunicación que se encuentran en torno a tres principales medios: 
la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; de una manera 
interconectada. 
Las TIC permiten conseguir nuevas realidades comunicativas por medio de 
diferentes dispositivos que pueden a su vez interconectarse entre sí desde redes 
basadas en protocolos muy similares, con el fin de poder compartir, distribuir y 
reunir información, y comunicarse entre sí, o en grupo, logrando ser de carácter 
comunicativo donde es posible transmitir información. 
  
                                            
6
CABERO, J. Cibersociedad y juventud. Citado por BELLOCH, Consuelo. (2012) Las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en el aprendizaje. Material docente [on-line]. Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de Valencia. Disponible en  
http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf 
7
CABERO ALMENARA, Julio. Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y 
necesidades, web site, http: //investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf, Sevilla; 2007. 
8
ADELL SEGURA, Jordi. Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. Castelló 
de la Plana: Edutec. 1997. Pág. 6. 
FUENTE: Propia. 2015 
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5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 
Desde Cabero9 que recoge diferentes características de distintos autores en todo 
lo concerniente a las nuevas tecnologías se ven presentadas y reflejadas entre 
ellas se encuentran las siguientes: 
 Inmaterialidad: en las TIC se realizan los procesos de creación y 
comunicación de la información, de manera netamente virtual. 
 Interactividad: por medio de las TIC se puede ver la aplicación en el 
campo educativo cuando interviene el usuario y el ordenador en un 
intercambio de información. 
 Interconexión: se presenta en el momento que interactúa más de una sola 
tecnología, un ejemplo claro es la telemática que se presenta en la  
interconexión entre la informática y un ordenador, dando como resultado el 
correo electrónico. 
 Instantaneidad: es la posibilidad de enviar información de manera más ágil 
y oportuna información de un lugar a otro. 
 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: la transmisión de 
la información  es realizada por fuentes de audio e imagen que cada vez se 
puede encontrar más digitalizada. 
 Digitalización: suministrar la información desde sus diferentes tipos a un 
formato universal accesible para todas las personas. 
 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos: sus 
beneficios en el campo educativo son de gran importancia, ya que ahora las 
TIC han obligado a que cada vez se tengan que estudiar los diferentes 
temas desde diferentes ópticas, lo que hace el análisis y el debate un 
aprendizaje más rico, como se manejaba antes que solo se memorizaba 
conocimientos de muy pocas fuentes. 
 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 
educativos, industriales): permite que llegue la información a diferentes 
                                            
9
CABERO, J. Citado por Belloch, C. (2012). Las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.). Material 
docente [on-line]. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de 
Valencia. Disponible en: www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf. 
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grupos y tipos sociales, lo cual no beneficia a solo una región o grupo social 
determinado ya que hoy en día es posible acceder a la información de las 
redes de manera pronta y desde cualquier parte del mundo. 
 Innovación: las Tic han abierto un fuerte y profundo cambio social donde 
se permite desde ellas una gran cantidad de posibilidades y estas van cada 
día en aumento.  
 Tendencia hacia automatización: la propia complejidad que arrojan el uso 
de diferentes herramientas y posibilidades de manejo de las mismas, han 
llevado a desarrollar diferentes mecanismos por los cuales se pueda 
sistematizar y darle un manejo más ordenado a la información colaborando 
a los diferentes profesionales de distintas áreas. 
 Diversidad: el uso que se le pueda dar a las diferentes TIC es ilimitado ya 
que han permitido grandes posibilidades. 
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10
ABRIL, Christian y ACOSTA, lizeth. Aplicación de las TIC como herramienta didáctica para la enseñanza - 
aprendizaje  de la técnica del balonmano con los niños del grado quinto del Colegio Nydia quintero de 
Turbay I.E.D. Universidad Libre de Colombia. Proyecto de grado. Bogotá. Colombia. 2015. Basados en. 
CABERO, J. Citado por Belloch, C. (2012). Las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.). Material 
docente [on-line]. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de 
Valencia. Disponible en: www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf. 
FIGURA 1: Tipologías de las TIC 
 
FUENTE: Belloch, Consuelo. 2012 
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5.1.3. BENEFICIOS DE LAS TIC 
El desarrollo de las TIC poco a poco como se da su progreso va dando grandes 
aportes a la educación, como lo menciona María Isabel Corrales11 “La incorporación 
de las tecnologías en formación educativa, ha permitido la modificación y 
actualización de los métodos de enseñanza, facilitando el proceso de enseñanza-
aprendizaje tanto para formadores como alumnos”. 
Las tecnologías de la información permiten el mejoramiento de la comunicación 
entre los individuos que están involucrados en el crecimiento de las nuevas 
habilidades del pensamiento construido a través de esta herramienta. 
Los canales de comunicación permiten la interacción inmediata con la información 
ya que se pueden involucrar datos de todos los sectores de conocimiento de la 
sociedad incluyendo las nuevas ideas y proyectos en el proceso educativo. 
Las TIC brindan una herramienta para abordar los contenidos curriculares por 
medio de herramientas académicas que no rigen un horario saliendo de lo 
tradicional y permiten al estudiante desarrollar  sus intereses motivacionales. 
La contribución de esta herramienta tiene como beneficio la sostenibilidad del 
medio ambiente, beneficiando al mundo en cuanto a la alta  disminución de tala de 
árboles y el desperdicio de papel, causando un impacto en el cuidado del medio 
ambiente. 
5.1.4. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN  
Actualmente el mundo se encuentra con uno de los mayores logros de la historia 
de la humanidad en estos últimos años, que le permite un sinfín de posibilidades 
para comunicarse y desarrollar diferentes conocimientos, donde la actual sociedad 
del conocimiento presenta una revolución tecnológica, por tal motivo es 
indispensable que en los temas educativos se comience a estudiar y aplicar las 
diferentes posibilidades que pueden ofrecer estas nueva tecnologías. 
                                            
11
CORRALES, María Isabel, Diseño de medios y recursos didácticos. Málaga. edit. Innovación y cualificación, 
2002. Pág. 165. 
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Por las exigencias que se presentan en el nuevo siglo, los planteles educativos 
tienen la necesidad de implementar nuevas tecnologías para el que hacer 
educativo, por lo cual ha comenzado un gran debate entre el uso de estas nuevas 
tecnologías en el campo educativo y su vinculación dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Consuelo Belloch12 menciona que “el impacto de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) sobre la educación, propicia posiblemente uno 
de los mayores cambios en el ámbito de la Educación.” Por lo cual es necesario 
comenzar a plantearse una educación para un nuevo siglo donde los cambios a 
nivel tecnológico permiten diferentes posibilidades, y muchas de ellas se pueden 
vincular dentro del espacio educativo.  
El uso de las TIC en la educación desde diferentes estudios se ha podido 
evidenciar que dependen de diferentes factores, desde la infraestructura, pasado 
por el conocimiento para aplicarlas, como el querer usar estas tecnologías. El 
estudio de Apple Classrooms of Tomorrow (1985) en el que se analiza como 
integran los docentes los recursos tecnológicos (TIC), indica un proceso de 
evolución que sigue 5 etapas13: 
 
                                            
12
 BELLOCH, Consuelo. (2012) Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Material 
docente [on-line]. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de 
Valencia. Disponible en http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf. 
13
 Ibíd. Pág. 6. 
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14PROGRESO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS (TIC) 
 
De acuerdo a Antonio Ruiz que hace referencia a Sacho15 “se entiende que las 
TIC no son solo aparatos o soportes físicos más o menos sofisticados –como 
                                            
14
ABRIL, Christian y ACOSTA, lizeth. Aplicación de las TIC como herramienta didáctica para la enseñanza - 
aprendizaje  de la técnica del balonmano con los niños del grado quinto del Colegio Nydia quintero de 
Turbay I.E.D. Universidad Libre de Colombia. Proyecto de grado. Bogotá. Colombia. 2015. Basados en. 
BELLOCH, Consuelo. (2012) Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Material 
docente [on-line]. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de 
Valencia. Disponible en http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf. 
Acceso: Aprende el uso básico de la 
tecnología. 
Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a 
la forma tradicional de enseñar. 
Adaptación: Integra la tecnología en 
prácticas tradicionales de clase, apoyando 
una mayor productividad de los estudiantes. 
Apropiación: Actividades interdisciplinares, 
colaborativas, basadas en proyectos de 
aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es 
necesaria. 
Invención: Descubren nuevos usos para la 
tecnología o combinan varias tecnologías de 
forma creativa. 
FIGURA 2: Progreso de los recursos tecnológicos (TIC) 
FUENTE: Belloch, Consuelo. 2012 
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reproductores multimedia, ordenadores, etc. – sino que constituyen poderosos 
sistemas que implican además, las formas de hacer, de producir, de reproducir y 
de transmitir información.” 
La posibilidad de utilizar las TIC en el campo educativo el profesor debe cambiar 
su forma de ver y pensar en cuanto a estas nuevas tecnologías, esto debido a que 
no se trata de usar unos medios físicos para repetir lo mismo como se citó 
anteriormente, si no se debe buscar ir más allá, lo cual implica ver y vincularse a 
estas tecnologías desde una forma de ver y comprender el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
5.1.5. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN DE COLOMBIA  
Claudia Zea16menciona “Pretendemos que la tecnología se use como una 
herramienta para generar ambientes de aprendizaje más lúdicos y más 
colaborativos, que motiven a los estudiantes a concebir el aprendizaje más allá del 
aula de clase e incentiven su interés y curiosidad por la investigación” es la 
concepción que se ha manejado desde algunos expertos en Colombia frente al 
tema de las TIC en la educación colombiana. 
Las TIC proporcionan ayudan a la estimulación de los sentidos de manera visual y 
auditiva en el proceso de desarrollo enseñanza – aprendizaje. Estas herramientas 
capturan la atención de los estudiantes logrando una buena estimulación a la 
concentración. 
Uno de los objetivos en Colombia desde el Ministerio De Educación en torno al 
uso de las TIC que señala Claudia Zea17es: “La meta es lograr que el estudiante 
sienta la necesidad del conocimiento y que éste tenga mayor correspondencia con 
su vida práctica, para que el aprendizaje sea realmente significativo”. 
                                                                                                                                     
15
RUIZ MUNERA, Antonio. Nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) en educación física: 
las TIC en educación. [ En PDF ] Portal Educativo Contra Clave, (enero 2006): pág. 3 (citado el 19 de 
septiembre de 2014) 
16
ZEA, Claudia. Citado por: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Integrar los medios de comunicación al 
aprendizaje: Red nacional para el aprendizaje y el uso de la tecnología. En: revista revolución educativa al 
tablero. No. 33. (Febrero-Marzo 2005). 
17
 Ibíd. Pag.1 
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Apoyando esta afirmación del ministerio de educación se consolidan las TIC como 
medio fundamental y necesario para las clases en las instituciones educativas. De 
acuerdo al uso de estas herramientas se estimula el desarrollo motriz para el 
desarrollo de su vida diaria.  Siempre hay que tener en cuenta que las TIC son un 
medio para el desarrollo de las clases, los docentes no pueden realizar sus clases 
pensando que las TIC son el fin para estas.  
Es necesario que el docente comience a crear una serie de herramientas que 
faciliten su quehacer docente, que valla en busca de mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a través de las TIC, ya que posibilitan una gran variedad 
de herramientas que pueden ser aplicadas en las clases, para así lograr acercarse 
la educación a los avances en cuanto a tecnología. 
5.1.6. LAS TIC EN LA PEDAGOGÍA  
Como menciona Consuelo Belloch18 “Los avances tecnológicos abren 
posibilidades de innovación en el ámbito educativo, que llevan a repensar los 
procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a cabo un proceso continuo de 
actualización profesional.” Como se está presentando en otros campos del saber, 
desde la pedagogía como ciencia está buscando nuevos usos a estas para su 
campo profesional. Las nuevas tecnologías brindan medios para tener material 
didáctico innovador y llamativo para los estudiantes logrando así el avance de la 
pedagogía en la educación. 
Algunas posibilidades que se abren desde el campo de la pedagogía según 
Consuelo Belloch19 pueden ser las siguientes: 
 Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso educativo.  
 Integración de los medios de comunicación para lograr el aprendizaje.  
 Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración de recursos 
tecnológicos en diferentes ambientes de aprendizaje. 
                                            
18
BELLOCH, Consuelo. (2012) Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Material 
docente [on-line]. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de 
Valencia. Disponible en http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf. Pág. 7.  
19
 Ibíd. Pág. 8. 
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 Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
 Desarrollo de materiales digitales. 
 Diseño y evaluación de software educativo. 
 Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación presencial y a 
distancia. 
 Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos. 
 Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecnología. 
 Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediados por la 
tecnología. 
5.1.7. LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 
DEPORTE   
En el ámbito educativo las TIC representan una gran posibilidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo cual, hoy en día en la unión europea presenta una 
gran inquietud por implementarla al sistema educativo debido a sus grandes 
beneficios para este, el autor Rivilla García20 en su artículo menciona que “facilita 
el acceso, flexibilidad, pedagogía centrada en el educando y mejores 
oportunidades de colaboración.” 
En el ámbito de la educación son numerosos los estudios que se han realizado 
sobre estas nuevas tecnologías aplicadas a la educación, pero presenta un 
problema y este es precisamente en que cada día son más las posibilidades que 
ofrecen estas tecnologías haciendo que los estudios publicados a los pocos años 
ya sean obsoletos por la velocidad que sufre el avance de estas tecnologías. 
La mayoría de estas tecnologías ya han sido aplicadas en el aula dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo muestra Rivilla García que cita a 
                                            
20
RIVILLA GARCÍA, J. SILLEROS, M. GRANDE, I. SAMPEDRO, J y GÓMEZ, MA. ¿mejoran las TIC el proceso de 
enseñanza-aprendizaje deportivo del balonmano?: introducción. En: revista internacional de Medicina y 
Ciencias de la actividad física y del Deporte. Vol. 18. No. 53. (enero-marzo 2014): p. ISSN 1577-0354. pág.54.     
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Tourinan21 “cada vez es más frecuente la utilización de este tipo de recursos en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de diferentes niveles educativos, como 
medio para incrementar la motivación del alumno.” 
Dentro del ámbito deportivo uno de los factores que se debe desarrollar dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en un deporte es la motivación, ya que de él 
dependerá en gran medida que el alumno siga participando y tome interés por la 
práctica del mismo, pero en este ámbito no es el único uso que se le dan a las TIC 
esto gracias a que se ha diversificado y algunos ejemplos que menciona Rivilla 
García22 de esto son: “el uso de videos en sesiones de entrenamiento, 
entrenamientos en diseños virtuales en tres dimensiones, el uso de diferentes 
tecnologías que permiten ofrecer feedback al deportista, o el uso de tecnologías 
que permitan ofrecer un mejor feedback en el deportista.” 
Es muy poco el estudio que se ha realizado para descubrir la eficiencia de estas 
tecnologías en la enseñanza de varios deportes, de entre ellos el balón mano, 
durante las fases en las cuales implica el aprendizaje o el perfeccionamiento del 
deporte. Es por este motivo que este proyecto investigativo se propone como meta 
realizar herramientas metodológicas que permitan el aprovechamiento de las TIC 
dentro de las fases anteriormente mencionadas.  
Por medio de herramientas de multimedia es posible el desarrollo por parte del 
profesor en diferentes capacidades de percepción, pero en más detalle lo visual, 
por tanto que desde Rivilla García23 menciona que “diversos estudios determinan 
que la capacidad perceptiva, especialmente las habilidades visuales, son 
entrenables y que, realizando los ejercicios adecuados, se puede transferir la 
mejora de las habilidades visuales al rendimiento en el deporte.” 
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 TOURINAN. citado por RIVILLA GARCÍA, J. SILLEROS, M. GRANDE, I. SAMPEDRO, J y GÓMEZ, MA. ¿mejoran 
las TIC el proceso de enseñanza-aprendizaje deportivo del balonmano?: introducción. En: revista 
internacional de Medicina y Ciencias de la actividad física y del Deporte. Vol. 18. No. 53. (enero-marzo 
2014): p. ISSN 1577-0354. pág.55. 
22
RIVILLA GARCÍA, J. SILLEROS, M. GRANDE, I. SAMPEDRO, J y GÓMEZ, MA. ¿mejoran las TIC el proceso de 
enseñanza-aprendizaje deportivo del balonmano?: introducción. En: revista internacional de Medicina y 
Ciencias de la actividad física y del Deporte. Vol. 18. No. 53. (enero-marzo 2014): p. ISSN 1577-0354. pág. 55. 
23
 Ibíd. pág.56. 
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Para resumir se presentan los principales aportes dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje que se pueden aprovechar utilizando herramientas a partir 
de las TIC: 
24INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFTER EFFECTS 
5.2. OVA (OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE) 
Ya son innumerables las acciones que permite realizar la tecnología que no es 
raro llegar a pensar que la educación del futuro estará mediada por estas, es tal el 
avance que hoy en día es de uso cotidiano un innumerable número de ellas, por lo 
cual se hace necesario la utilización de estas herramientas de las cuales se 
dispone y avanzar a la educación del futuro. 
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ABRIL, Christian y ACOSTA, lizeth. Aplicación de las TIC como herramienta didáctica para la enseñanza - 
aprendizaje  de la técnica del balonmano con los niños del grado quinto del Colegio Nydia quintero de 
Turbay I.E.D. Universidad Libre de Colombia. Proyecto de grado. Bogotá. Colombia. 2015. Basados en. 
RIVILLA GARCÍA, J. SILLEROS, M. GRANDE, I. SAMPEDRO, J y GÓMEZ, MA. ¿mejoran las TIC el proceso de 
enseñanza-aprendizaje deportivo del balonmano?: introducción. En: revista internacional de Medicina y 
Ciencias de la actividad física y del Deporte. Vol. 18. No. 53. (enero-marzo 2014): p. ISSN 1577-0354. pág.56. 
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FIGURA 3: Instrumentos de enseñanza-aprendizaje 
FUENTE: Propia. 2015  
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Se encuentran diferentes definiciones de OVA es por esto que desde Gómez Díaz 
citando a Wiley25 (2002) lo define como “cualquier recurso digital que se puede 
utilizar como apoyo para el aprendizaje.” Por otra parte citando a La LTSC26 
(Learning Technology Standards Comitte) define OVA como cualquier entidad que 
pueda ser utilizada, reutilizada o referenciada en el contexto del aprendizaje 
soportado por tecnologías”. 
Analizando las dos definiciones citadas por Gómez Díaz anteriormente se puede 
concluir que el OVA es todo aquel recurso digital o entidad digital que se pueda 
utilizar ya sea como un aprendizaje o para contextualizar un contenido, es decir 
puede apoyar el aprendizaje reflejando un contexto desde las tecnologías lo cual 
supone una gran ventaja, pero lo más importante que se resalta en las 
definiciones es como estas tecnologías pueden ser reutilizadas varias veces. 
Granada Cano en su trabajo de tesis cita una definición de parte del Ministerio De 
Educación Nacional De Colombia27 realizada en el año 2006, donde define a OVA 
“como un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un 
propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: 
contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El 
Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura de información externa 
(metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación.” 
José Javier Achicanoy Miranda por su parte concluye que “un Objeto Virtual de 
Aprendizaje, puede asumir una interpretación lógica cuando se le incorpora 
sentido y significado a una estructura mínima que debe contener un objetivo de 
                                            
25
 Willey Citado por GÓMEZ DÍAZ. elaboración de un objeto virtual de aprendizaje (ova) sobre “técnicas de 
facilitación neuromuscular propioceptiva”: introducción. [On-line]. Universidad De Santander, “Udes” 
Bucaramanga. Disponible en: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/email/search/search?Query = 
ova&searchJournal=2&abstract=&authors=&title=&galleyFullText=&suppFiles=&discipline=&subject=type=&
coverage=&indexTerms=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=
&dateToYear=&orderBy=&orderDir=(consultado el 15 de Abril del 2015) Pág. 4. 
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 Ibíd. 
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 ACHICANOY MIRANDA, José Javier. Uso educativo de medios: Objetos virtuales de aprendizaje - OVAS. 
UNAD. 008. Disponible en: http://usodemedioseneducacion.blogspot.com/2008/10/objetos-virtuales-de-
aprendizaje-ovas.html. (consultado el 15 de abril del 2015) 
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aprendizaje, un contexto, una actividad asociada, un componente evaluativo y un 
metadato”. 
5.2.1. CARACTERÍSTICAS DE OVA 
Siguiendo a Achicanoy28 Son diferentes aspectos que se le pueden atribuir a los 
OVA en cuanto a atribuciones esenciales se puede expresar en:  
 “La forma en que se puede adaptarse sucesivamente a diversos fines 
educativos.” 
 “En la manera como son consultados en diversas plataformas”. 
 “En el sentido y significado que le asocian a un objetivo de aprendizaje.” 
 “En la velocidad de ser ubicados y usados en el momento oportuno.” 
 “En la facultad de poder derivar nuevos objetos.” 
En conclusión las OVA tienen la capacidad de adaptarse, pueden consultarse y 
ser usadas en el instante; se le asocian con un objetivo de aprendizaje y de ellas 
se pueden derivar varios objetos, por esta razón son muy útiles dentro de los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
En el presente proyecto se busca generar diferentes OVAs para mejorar la técnica 
del balonmano en niños, por lo que una herramienta basada en las nuevas 
tecnologías puede atraer su atención y lo más importante es que la pueden 
consultar en cualquier momento sirviendo no solo como un ejemplo, sino que 
busca ser una guía y retroalimentación, este último tan importante en el 
aprendizaje de la técnica.  
En el siguiente apartado se busca dar un modelo de aprendizaje basado en el 
OVA y los diferentes componentes a tener en cuenta dentro de una plantilla 
pedagógica que se pueda presentar dentro de la versatilidad de la misma.  
5.2.2. COMO DETERMINAR UN MODELO DE OBJETO DE APRENDIZAJE 
Para determinar un modelo de aprendizaje “se debe especificar claramente sus 
elementos dada la posibilidad para integrar de una manera flexible diferentes 
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 ACHICANOY MIRANDA, José Javier. Ibíd. 
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puntos de vista pedagógicos sobre los contenidos de estudio y las actividades a 
realizar por el usuario del objeto”29. 
Son innumerables los usos que se le pueden dar al OVA según diferentes 
momentos metodológicos que se presentan en la didáctica del proceso de 
enseñanza aprendizaje, por lo tanto esta interacción debe ser flexible  abarcando 
innumerables puntos de vista que se pueden presentar en los diferentes 
contenidos, como es el caso del presente proyecto que a partir de estos OVAS 
busca mejorar una serie de habilidades de tipo motriz desde diferentes momentos 
del aprendizaje. 
En Aguilar y Muñoz30 2004 se describe una plantilla que sirve como modelo para 
un objeto virtual de aprendizaje, en el cual pasa por las siguientes etapas: 
 Teoría: en este apartado solo se encontrara una serie de conceptos e 
información que le permitirá al educando obtener una experiencia abstracta 
de lo que podrá encontrar más adelante.  
 Experimentación: en este apartado se podrá encontrar una serie de 
animaciones, simulaciones, ejemplos didácticos etc. Que le permitirá al 
alumno retomar los conceptos y retroalimentarlos dentro de un caso 
práctico colocado en contexto a partir del OVA. Lo valioso es que los 
alumnos adquieren una experiencia invaluable en el objeto de aprendizaje. 
 Evaluación: se presenta en dos vías, primero el alumno a través de su 
experiencia podrá evaluar la utilidad del OVA, y en segundo, se podrá 
evaluar los conocimientos adquiridos por parte del educando. 
 Información relacionada: se pueden interactuar diferentes OVA a través 
de temas similares que ayuden al educando a enriquecer su experiencia 
educativa. 
                                            
29
MUÑOZ ARTEAGA, Jaime, y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Francisco. Tecnología de objetos de aprendizaje. 
México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2007. ProQuest ebrary. Web. 28 Abril 2015. Pág. 23. 
30
 AGUILAR Y MUÑOZ citado por: MUÑOZ ARTEAGA, Jaime, y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Ibíd. Pág. 23. 
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Por la diversidad de usos que se le pueden atribuir a los OVA se hace necesario 
clasificar a los mismos, en ese orden de ideas, a continuación se describe una 
clasificación en cuanto al uso y operación de los mismos. 
5.2.3. CLASIFICACIÓN DEL OVA  
Son diferentes las clasificaciones que se pueden encontrar en el uso del OVA pero 
la que más se acerca a la utilidad para este proyecto es la expuesta por Muñoz 
2005, en la cual enumera que existen cuatro tipos, los cuales son: 
a) Objetos informativos: en este objeto se presenta todos los elementos del 
conocimiento y la evaluación básica de los mismos. 
b) Objetos generativos: por medio de plantillas pedagógicas y tecnológicas 
este objeto permite resolver diferentes y diversas problemas curriculares. 
c) Objetos de simulación: sirven como ejemplos de aprendizajes y permiten 
la simulación de diferentes tipos de actividades, contenidos, 
demostraciones, etc. 
d) Objetos colaborativos: permiten la interacción de diferentes usuarios y 
aprender cómo realizar trabajos a nivel grupal. 
En el presente proyecto se crean OVAs con el objetivo de informar sobre las 
diferentes técnicas que se realizan en el balonmano y se pueden observar 
diferentes simulaciones, donde se desarrollan las diferentes técnicas del deporte. 
Una vez caracterizado el OVA es necesario abordarlo en un contexto educativo, 
ya que es una herramienta tecnológica de gran utilidad para mejorar el quehacer 
docente, por lo cual es importante explicar brevemente su utilidad en este 
contexto. 
5.2.4. EL OVA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
Desde la pedagogía como objeto de estudio del hecho educativo el OVA se centra 
en desarrollar las diferentes competencias del perfil del educando, por este motivo 
se deben desarrollar las habilidades que debe desarrollar el educando para así 
crear los objetos de aprendizaje. 
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La medicación que se encuentra entre el educando y la información es el OVA, es 
por esto que para Wiley31 2000 un objeto de aprendizaje debe ser: 1) reusable, 2) 
interoperable, 3) manejable en diferentes niveles de complejidad en ambientes 
educativos, y 4) tener posibilidad de ensamble.” 
Al elaborar el material didáctico es indispensable pensar en potenciar el trabajo 
autónomo, estas herramientas didácticas le sirven al educando como mediador 
para llegar al conocimiento de una forma más lúdica y agradable dejando a un 
lado solo la lectura que busca la memorización, con el fin de fortalecer los 
contenidos del currículo.  
El producto final de esta interacción es un software como en el caso del proyecto, 
que se apoya de otros objetos de aprendizaje para optimizar al máximo la 
enseñanza de la técnica del balonmano de forma más lúdica y clara posible, para 
así fortalecer la motivación del estudiante y abonar terreno antes de llevarlo a la 
práctica. 
Ahora se da paso a una serie de definiciones del OVA en función de: su labor 
pedagógica, comunicativa y cognitiva. 
5.2.5. EL OVA DESDE SU FUNCIÓN PEDAGÓGICA. 
Como hay diferentes modelos o tendencias pedagógicas es posible pensar de 
igual manera en la forma de integrar el OVA como herramienta didáctica se 
encuentre mediada por medio de diferentes paradigmas, por lo tanto como 
metodologías de enseñanza hay de igual forma metodologías en la 
implementación de los OVA se presentaran. 
“cuando se define el objeto como una ejecución de tarea por parte del estudiante, 
en la que tiene que procesar cierta información, probar sus alternativas y 
reconocer el significado de su respuesta, se está ante una postura 
constructivista.”32 Por lo cual en este caso el estudiante no solo le basta llenarse 
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 MUÑOZ ARTEAGA, Jaime, y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Ibíd. Pág. 26. 
32
 Ibíd. Pág. 37. 
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de un poco de información sino que busca probar alternativas y dar un sentido 
acomodándola en procesos de pensamiento. 
Para considerar esta herramienta dentro del paradigma del constructivismo es 
necesario no solo colocar una serie de OVAS sino que a través de ellos se 
desarrolle una tarea o ejercicio, es aquí donde solo el mismo sirve como simulador 
e información al alumno sino que a su vez deberá llevar estos conocimientos y 
desarrollarlos en las actividades propuestas para la clase. 
5.2.6. EL OVA DESDE UNA DEFINICIÓN COMUNICATIVA  
Desde la dimensión comunicativa se puede definir el OVA como: “un recurso 
digital que promueve interacción entre el sujeto con un contenido, considerando 
este como un mensaje que pide respuesta y cuya alternativa de respuestas, 
aunque este previamente contenida como una posibilidad en el objeto, representa 
la voluntad o intencionalidad del sujeto de elegir y emitir su propio mensaje.”33 
Para que se pueda presentar comunicación el objeto virtual debe dar la posibilidad 
de comunicarse y recrear la información que se le esté presentando, o de tal forma 
no sería posible la misma, dentro de este proyecto no solo se envía una serie de 
conceptos o información sino que busca que a partir de ella se cree algo nuevo.  
En la educación la comunicación es indispensable para dialogar e 
interrelacionarnos, para así poder comprender al otro y por consiguiente aprender 
de él, por esto se hace necesario que la comunicación valla en doble vía y no 
frustre la creatividad de educando.  
5.2.7. EL OVA DESDE UNA DEFINICIÓN COGNITIVA 
Desde su dimensión cognitiva el OVA podría definirse como: “la representación 
digital de un objeto real o una idea. El autor de un objeto elige la mejor manera de 
mostrarlo en el medio, para lo cual requiere un proceso de abstracción de sus 
rasgos esenciales a fin de poder representarlo.”34 
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 Ibíd. Pág. 39. 
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 Ibíd. Pág. 40. 
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El docente debe tener la capacidad de poder representar por medio de los OVA la 
idea que quiere que sus alumnos aprendan, y con ello cuenta con una muy 
variada tecnologías para hacerlo, para que a su vez el educando pueda a través 
de sus propios procesos mentales desarrollar a partir de la idea que está en el 
OVA su propio concepto.  
En lo pedagógico el objeto es: “la interfaz que conecta al sujeto con lo real. Se 
constituye en la representación de ese objeto como propuesta para la construcción 
del objeto cognitivo, y es con ese objeto cognitivo construido mentalmente que el 
sujeto está en la posibilidad de actuar en una situación real utilizando ese saber 
aprehendido en su interacción con el mundo mediático.”35 
En conclusión, entre mejor este representado este mundo mediático mayor será la 
perspectiva cognitiva del educando y por lo tanto resultaría en una gran alto grado 
de significación, pero cabe aclarar que no solo basta con muchísima información, 
pues esta por sí sola no logra el efecto deseado, por lo cual se de tener un gran 
peso semántico para que realmente lleve un gran significado a la realidad.  
Para desarrollar un OVA primero se debe pasar por el diseño del mismo, en el 
siguiente apartado se intentara dar respuestas a ¿Cómo diseñar un OVA? 
5.2.8. EL DISEÑO DEL OVA 
El OVA en cuanto a su diseño obedece a un guion que se desarrolla o proyecta 
por medio de las TICs, por lo tanto el autor del mismo proyecta un producto 
comunicativo, que está limitado a la persona que lo use en la forma que ella lo 
pueda interpretar. 
Desde un modo pedagógico para lograr entenderlo mejor sería el mediador entre 
el sujeto que va aprehender y el conocimiento que desea adquirir. “usando el 
lenguaje de diseño, el objeto es una interfaz entre ese aprendiente y una 
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 Ibíd. Pág. 40. 
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problemática que resolverá aplicando lo aprendido”36. Como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
OBJETO COMO INTERFAZ.37 
 
 
FIGURA 4: Objeto como interfaz 
 El autor debe pasar por una serie de etapas para diseñar un OVA desde un 
enfoque pedagógico, las cuales son:  
 Análisis de la naturaleza del objeto (naturaleza física o mental, función 
y posibilidades de representación).  
Para poder representar los rasgos esenciales se deben haber aprehendido 
y el autor debe conocerlos muy bien, por lo cual el educador debe 
responder las siguientes preguntas: “¿Cómo puede ser percibido el objeto? 
¿Es un objeto que requiere ser visualizado para identificar sus rasgos? ¿Es 
un objeto abstracto que requiere ser visualizado para identificar sus rasgos? 
¿Es un objeto abstracto que requiere ser descrito o conceptualizado? 
¿Aquello que lo mejor representa puede ser manejado icónicamente, es 
decir, a través de algún tipo de representación física o manual? Etc.”38 
 
 Delimitación del contenido 
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 Ibíd. Pág. 44. 
37
 Ibíd. Pág. 44. 
38
 Ibíd. Pág. 45.  
FUENTE: Muñoz Arteaga, Jaime, y Álvarez Rodríguez. 2007  
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No existe una regla que limite en cierta medida la cantidad de información 
que pudiera tener un OVA, “lo más común es que los docentes sigan la 
tradición de una ciencia o disciplina que ha establecido ciertos recortes 
temáticos reconocibles en diferentes grados analíticos”39.  
 
Como es con las diferentes teorías y modelos de aprendizaje en la 
delimitación del contenido se da de diferente manera:  
 
o Desde la visión cognitiva: el recorte de la información aparece de 
forma organizada y estructurada, principalmente de forma jerárquica, 
en forma de mapa estructurado. Desde el constructivismo “la 
delimitación supone considerar al sujeto en una relación activa frente 
al objeto.”40 
 
o Desde la visión comunicativa: “el objeto es un mensaje que el 
sujeto interpreta, transforma o usa para la creación de un nuevo 
mensaje.”41 Y la delimitación se da cuando el producto final es un 
elemento de expresión por parte dl sujeto. 
 
La delimitación desde el enfoque constructivista y comunicativo está 
precedida por el diseño de actividades de aprendizaje, entre las 
cuales pueden ser: resolver, calcular, aplicar, demostrar, desarrollar, 
modificar o derivar. 
5.3. AFTER EFFECTS 
Este es un programa para la elaboración y edición de imágenes digitales de esta 
manera poder darles movimiento a estas, planteado como un estudio, su función 
principal es dar efectos especiales de movimiento a las imágenes, permitiéndoles 
tomar animación a estas. 
                                            
39
 Ibíd. Pág. 47. 
40
 Ibíd. Pág. 47. 
41
 Ibíd. Pág. 47. 
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Es una aplicación que no es en línea, se acentúa en el uso de capas, ya que estas 
permiten caracterizar cada uno de los elementos a tener en cuenta de las 
imágenes, sonidos o videos, con una gran cantidad de efectos a la hora de realizar 
movimientos en cada una de las escenas deseadas, su capacidad a la hora de 
retener información es de gran tamaño. 
En su gran cantidad de funciones se puede realizar una interacción entre 
diferentes animaciones, separar el fondo de los objetos delimitando el espacio y 
darles efectos especiales, animación. 
La facilidad de este software es que puede ser usado por cualquier clase de 
usuario, avanzado en el área del diseño o solo alguien que dese realizar una 
animación. Por medio de esta aplicación se realizó, el OVA Balonmano que fue 
aplicado en la herramienta didáctica (Unidad número 4 Taller 3: fortalecimiento de 
las tic y conceptos del balonmano) y llevado a la clase de Educación Física. 
5.4. WEBQUEST 
La Webquest fue desarrollada en la Universidad  Estatal de San Diego, en al año 
1995, esta se dio casi por eventualidad ya que el Profesor Bernie Dodge observo 
los resultados que arrojaron sus estudiantes frente a la recopilación y 
reelaboración de una indagación de aplicaciones informáticas, poco a poco fue 
trabajando en esta idea, uno de sus pilotajes fue realizado en la ciudad de Nueva 
York, aplicándolo en una sesión de clase para poder determinar si dicho programa 
podía ser utilizado en la escuela, en esta sesión dejo que los estudiantes 
realizaran grupos de trabajo, de esta manera examinaran y evaluaran la 
información favorable. Los resultados de este pilotaje fueron muy favorables ya 
que se estimulaba de gran manera a los alumnos, originando procesos cognitivos 
de alto nivel, abriendo camino a una forma distinta de enseñar a los estudiantes. 
5.4.1. CONCEPTO DE LA WEBQUEST 
La Webquest es un software que se emplea para la estimulara a los estudiantes a 
buscar información y recolectar la más adecuada de esta manera darle paso a 
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reelaborarla de dicha información, de acuerdo a esto poder integrar la Internet a 
las aulas de clase. 
Dentro de las definiciones principales que dan diferentes autores sobre la 
Webquest se encuentran en el siguiente cuadro: 
DEFINICIONES DE AUTORES 
Autor Definición 
Bernie Dodge, 
1995 
“una actividad de investigación en la que la información con 
la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente 
de recursos de la Internet”42 
Yoder, 1999 “un tipo de unidad didáctica. A los alumnos se les presenta 
un escenario y una tarea, normalmente un problema para 
resolver o un proyecto para realizar. Los alumnos disponen 
de recursos Internet y se les pide que analicen y sinteticen 
la información y lleguen a sus propias soluciones 
creativas”43  
Jordi Adell La Webquest es una actividad didáctica que propone una 
tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso 
para realizarla durante el cual, los alumnos harán cosas con 
información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, 
crear, juzgar y valorar, crear nueva información, publicar, 
compartir, etc.44 
March, T. 
2003 
“Una webquest es una estructura de aprendizaje guiada que 
usa enlaces a recursos esenciales en la Web y una tarea 
auténtica para motivar la investigación por parte de los 
alumnos sobre una pregunta abierta central, el desarrollo de 
su conocimiento individual y la participación en un proceso 
                                            
42
DODGE, Bernie. citado por  WEBQUEST.ES. ¿Qué es la Webquest?. [On-line] visto en, 
http://webquest.es/que-es-una-webquest 
43
 WEBQUEST.ES. ¿Qué es la Webquest?. [On-line] visto en, http://webquest.es/que-es-una-webquest 
44
 ADELL, Jordi. citado por  WEBQUEST.ES. ¿Qué es la Webquest?. [On-line] visto en, 
http://webquest.es/que-es-una-webquest 
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final en grupo cuyo objetivo es transformar la información 
recién adquirida en una comprensión más sofisticada.”45 
 
5.4.2. ESTRUCTURA DE LA WEBQUEST 
En el desarrollo de la Webquest, se encuentra una estructura de pasos a seguir 
los cuales consienten en el orden adecuado que debe llevar esta, la distribución 
debe ser organizada para contextualizar al estudiante, que se va a realizar y 
explicando cómo se lleva acabo todo el proceso para que no surjan dudas, de esta 
manera llegar al objetivo de dicha Webquest. 
La estructura que se propone para el desarrollo de una Webquest es la siguiente: 
 Introducción: Consiste en un texto breve encaminado a los estudiantes, 
donde se encuentra la información sobre el tema que se va a tratar, la 
actividad que se llevara a cabo, los objetivos que se pretenden alcanzar, de 
esta manera motivar a los alumnos a querer realizar la webquest, 
desarrollen cada uno de los pasos de este modo poder aprender y de esta 
manera reelaboren información. 
 Tarea: Una actividad trazada fundamentalmente para que el estudiante 
maneje, por lo tanto esta debe ser clara y puntual con respecto al resultado 
que se espera. Esta debe proporcionar todo la organización estructural de 
los pasos que debe seguir el alumno para desarrollarla, de esta manera 
llegar a la última etapa con todo el proceso desarrollado.  
 Proceso: Secuencia de pasos específicos para que el estudiante pueda 
realizar la tarea (sub-tareas), se debe especificar como se debe hacer, 
estrategias para determinar qué información puede aportar, si la tarea 
asigna roles dentro cada grupo de trabajo, se debe especificar claramente 
cada paso para poder cumplir, explicar cada una de las estrategias que se 
puedan usar como mapas mentales, Dibujos, etc. 
                                            
45
 MARCH, T. (2003). “The Learning Power of WebQuests”. Educational Leadership. Vol. 61, nº4, pp. 42-47. 
 
FUENTE: Propia. 2015 
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 Recursos: Se sugieren diferentes páginas web en las cuales se encuentre 
información pertinente que aporten al proceso de desarrollo de la webquest, 
esto contribuye al avance especifico de cada tarea, cuando se maneja esta 
información es de apoyo a los estudiantes, manos no que tengan 
textualmente todas las respuestas de la tarea, es para que el estudiante 
pueda realizar un proceso de análisis y pueda trasformar para posibilitar al 
el proceso del conocimiento. 
 Evaluación: Debe describir puntualmente como se evaluara cada uno de 
los criterios a tener en cuenta, orientando a los estudiantes si se 
desarrollara un proceso de calificación por progreso y objetivo alcanzado 
que influye en sus desempeños, dejando en cuenta también si su 
calificación es colectiva o individual con respecto al producto final. 
 Conclusión: Una descripción corta del proceso que se desarrolló con la 
webquest, describiendo los aspectos más resaltantes del tema contando el 
producto final que se obtuvo, para poder retroalimentar y causar una 
reflexión en el estudiante. 
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FIGURA 5: Estructura de la Webquest 
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 ABRIL, Christian y ACOSTA, lizeth. Aplicación de las TIC como herramienta didáctica para la enseñanza - 
aprendizaje  de la técnica del balonmano con los niños del grado quinto del Colegio Nydia quintero de 
Turbay I.E.D. Universidad Libre de Colombia. Proyecto de grado. Bogotá. Colombia. 2015. Basados en, 
WEBQUEST.ES. Estructura de la Webquest. [On-line] visto en, http://webquest.es/estructura-de-la-
webquest 
INTRODUCCIÓN  TAREA PROCESO 
RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIÓN   
FUENTE: Propia. 2015  
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La tarea es una actividad trazada fundamentalmente para que el estudiante 
maneje, por lo tanto esta debe ser clara y puntual con respecto al resultado que se 
espera. Esta debe proporcionar todo la organización estructural de los pasos que 
debe seguir el alumno para desarrollarla, de esta manera llegar a la última etapa 
con todo el proceso desarrollado. 
A continuación se pueden observar los tipos de tareas que se disponen en la 
Webquest, enfocadas cada una a un objetivo o propósito para que el estudiante 
pueda desarrollar su aprendizaje. 
 Tarea de repetición: En esta terea solo es para solicitar a los estudiantes 
que lean algún tipo de información y expongan lo que se presenta en el 
texto, por medio de diapositivas en PowerPoint o Prezi, resúmenes, 
sinapsis, de esta manera el alumno desarrolla una interpretación básica del 
tema abordado. 
 Tarea de recopilación: Esta tarea fue utilizada en la Webquest 
Balonmano, su intención es familiarizar al estudiante con el deporte 
planteado, consiste en que los estudiantes exploren en la web sobre el 
tema propuesto, de esta manera ellos interpretaran las reglas y así poderlas 
plasmas a la hora de jugar, entendiendo por qué década una de ellas  se 
aplica. 
 Tarea de misterio: Una buena forma de motivar a los estudiantes, es con 
acertijo o historia de detectives, para realizar una tarea de misterio hay que 
resumir muy bien la información, construir un acertijo que no sea sencillo de 
resolver en una sola página, el estudiante tenga observar varias fuentes 
que cada una de ellas le ayude con pistas. Este tipo de tareas sirven para 
mantener el interés del aprendiz. 
 Tarea de periodística: esta tarea se centra, en que los estudiantes actúan 
como reporteros, la base fundamental es la creatividad del alumno y la 
organización de la información. Esta tarea ayuda que los estudiantes creen 
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sus propias opiniones, tengan la capacidad de argumentar frente algún 
evento. 
 Tarea de diseño: esta tarea pretende que los estudiantes creen un 
producto para alcanzar un objetivo establecido por el programa académico, 
se debe delimitar, cumplir con alguna necesidad y promueve la creatividad. 
 Tarea de producto creativo: esta tarea busca que los estudiantes realicen 
historias, juegos, poemas, pinturas, caricaturas etc. Con la tarea se 
promueve la expresión del estudiante frente a la información que encuentra, 
dejando así su huella personal en la tarea. 
 Tarea de construcción de consenso: algunos temas crean discusiones 
de acurdo a sus valores o experiencias vividas, con esta tarea se busca que 
se consideren los puntos de vista de los estudiantes frente a los temas que 
se presentan, se debe tener una opinión educativa y se debe terminar con 
un escrito. 
 Tarea de persuasión: Esta tarea busca que el estudiante realice una 
argumentación convincente por medio de un afiche o un video diseñado 
para influenciar las opiniones. Esta tarea se combina  con la de consenso, 
pero esta busca convencer a las personas de su opinión personal. 
 Tarea analítica: En esta tarea se busca que los estudiantes busque barias 
cosas o información, de ahí hallar sus similitudes y diferencias, de esta 
manera poder obtener un punto de vista analítico de los estudiantes. 
 Tarea de emisión de un juicio: Esta tarea busca que el estudiante tome 
decisiones, consiste en mostrar una cantidad delimitada de temas y él debe 
decidir cuál  y debe emitir criterios frente a su juicio, de acuerdo a sus 
propios criterios de evaluación. 
 Tarea científica: Esta tarea consiste en entender la información y realizar 
una reflexión de esta, planteando hipótesis gracias a la información reunida, 
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de esta manera describir unos resultados. La clave es encontrar preguntas 
que puedan ser exploradas. 
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FIGURA 6: Tareonomía Webquest 
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5.5. POWER POINT 
Este programa fue diseñado por Microsoft, la palabra PowerPoint es parte del 
idioma inglés. Es una combinación formada por point cuyo significado es punto y 
por power que significa corriente, energía. Planteando su significado original es 
punto de intervalo de energía, este título fue compuesto para suplir a “Presenter” 
que era el primer software creado para presentaciones gráficas en computadoras. 
Se planteó para hacer presentaciones en distintos campos como la enseñanza, 
negocios, etc. Con este software se revoluciono la forma de realizar las 
presentaciones. Brinda la posibilidad de a la hora de realizar una clase, lanzar un 
producto o comunicar una idea, ofreciendo la posibilidad de conectarse a una 
pantalla depende el tamaño para el auditorio que se requiera exponer, en el 
trascurrir de esta, se van cambiando las diapositivas con el contenido necesario.  
Al guardar la presentación como un archivo se puede compartir con distintos 
sistemas operativos y sin necesidad de una conexión a internet o también con esta 
por medio del correo personal de las personas. 
Es un software sencillo que permite diseñar diapositivas, las cuales pueden ser 
proyectadas en un video bean, usual mente se utiliza para mostrar algún 
documento o una exposición escolar o de otro tipo, este programa permite 
incorporar textos, dibujos, fotos, crear tablas de gráficas, todo esto gracias a su 
capacidad, variando de una diapositiva a otra por cada proyección utilizando el 
mouse u otro dispositivo señalador, se puede programar una exposición para que 
cada diapositiva dure un determinado tiempo, apoyada cada una de animación en 
sus textos y ciertas aplicaciones de animación, así como agregar una narración, 
efectos de sonido. Con esta aplicación se realizó, la Webquest Balonmano que fue 
aplicado en la herramienta didáctica (Unidad número 2, Taller 1: conceptualización 
de la técnica básica del balonmano), de esta manera llevándola a la clase de 
Educación Física. 
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5.6. VIDEO 
Es la reproducción de imágenes grabadas con sonidos y reproducidas, por medio 
de una cámara de video, esto se realiza ya que  se capturan una serie de 
fotogramas que luego se muestran en una secuencia organizada y a una 
velocidad determinada, para reconstruir todo lo que fue registrado por las 
cámaras. Esta tecnología de grabación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. 
Cada imagen de estas grabaciones son específicas ya que causan la sensación 
de estar en el instante y las circunstancias que se muestra en la reproducción, 
capturando la atención de la persona que está viendo, el video se puede usar para 
funciones como; publicidad, informar, motivadora, formativa, artística, etc. 
Para este proyecto se usaron videoclips ya que son llamados así, por su corta 
duración y precisos para usar en cualquier clase para iniciar un tema de esta 
manera capturar la atención de los estudiantes. 
5.6.1. VIDEO EDUCATIVO 
Se le denomina así a los elementos video gráficos que se enfocan en la 
educación, se consideran como gran material didáctico ya que se desarrollan para 
que aporten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el docente lo usa 
como parte de su clase y de esta manera poder alcanzar los objetivos propuestos 
para esa sesión de clase. 
Los videos educativos ayudan al docente para facilitar la asimilación de 
conocimientos por parte de los estudiantes, ya que se facilita por las imágenes, 
sonidos los entusiasma a querer verlos. 
5.6.2. TIPOS DE VIDEOS EDUCATIVOS 
La educación abarca mucho terreno por lo tanto se busca una aproximación en 
cada uno de sus capos de esta manera encontrando diferentes tipos de videos 
educativos como los que menciona Gladys Daza Hernández. 
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 Video científico: Este grupo se asocia a los documentales, ya que son 
investigaciones científicas acerca de los fenómenos del mundo para 
determinar una explicación hacia este y la vida humana. 
 Video Narrativo: En este se van mostrando los contenidos en los cuales se 
encuentra un narrador y va describiendo todo. 
 Video Mono-conceptual: Este video se usa para explicar un concepto, 
gracias a las imágenes y la descripción sea posible la fácil comprensión de 
los estudiantes. 
 Video didáctico: Estos videos se enfocan en la enseñanza-aprendizaje 
para alcanzar los objetivos propuestos por las instituciones educativas, 
ayudando a los estudiantes como apoyo para el desarrollo de habilidades y 
destrezas. 
 Video pedagógico: Este video se enfoca más a ser una guía para los 
estudiantes en un proceso educativo específico con mucha influencia hacia 
los valores que se espera que posean los estudiantes. 
 Video social: Estos videos son los temas que abarca la comunidad, con un 
aporte educativo en un enfoque político, social para el aprendizaje y 
entendimiento de todo este ámbito. 
 Video-Proceso: Esta clase de video muestra un desarrollo de una 
producción en un enfoque educativo, las etapas que se fueron cumpliendo 
para llegar alcanzar una determinada tarea. 
 Video-arte o creativo: En este video se juga con la posibilidad que brinda 
la tecnología con las imágenes y el mundo de posibilidad de efectos que se 
realiza con ellas partiendo de la creatividad del estudiante para usarlas.  
 Vídeo Motivador: En estos videos se encuentra material que interesa a los 
estudiantes y los impacta de una manera emocional, a su vez presentar 
unos contenidos. 
5.7. VIDEOPAD  
Esta aplicación se caracteriza por ser usado para la edición de videos, sean en 
DVD, cámaras digitales, o cualquier otro formato de video, su edición tanto de alta 
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calidad como edición básica, fácil de usar para toda clase de público, con gran 
cantidad de efectos usados en todas sus transiciones, efectos de sonidos, máximo 
rendimiento en las imágenes. 
Este programa en sus características principales es compatible con cualquier 
formato, esto facilita el trabajo ya que no hay dificultades a la hora de insertar 
algún audio o video en específico, permite editar todos los videos en cualquier 
fragmentó, de esta manera se puede trabajar con diferentes videos 
simultáneamente y solo acomodar la adecuada transición de una manera muy 
simple 
este programa brinda la posibilidad que no es en línea, esto hace que a la hora de 
guardar el video se pueda acomodar al formato que se necesite para que se 
reproduzca en cualquier dispositivo sin ningún inconveniente. Por medio de esta 
aplicación se editaron los videos de la técnica básica del Balonmano que se 
aplicaron en la herramienta didáctica (Unidad número 2, 3 y 4) para que los 
estudiantes obtuvieran un estímulo visual y auditivo, el cual los motivo a querer 
saber más de este deporte y ponerlo en práctica en la case de Educación Física. 
5.8. EDUCACIÓN 
Se puede entender la educación, como todo un proceso que desarrolla todo ser 
humano en el transcurso de su ciclo vital, por tal razón Aníbal Ponce48 citado por 
Camacho Coy afirma “es un proceso espontaneo y natural y en tal sentido no se le 
confía a nadie en especial, sino que está dado por la influencia difusa del 
ambiente”. 
En la antigüedad este proceso transcurría normal, pero con el pasar de los años 
este proceso es cada vez más complejo, por lo cual se le asigna a una persona 
que tome este rol. Con él se logrando obtener la sistematización y la escuela como 
institución social encargada de esta labor. 
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 CAMACHO, COY. Hipólito. Pedagogía  y didáctica de la educación física: Elementos pedagógicos y 
didácticos sobre educación física. Primera edición. Armenia Colombia. Editorial KINESIS. 2003. Pág. 60. 
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La educación encuentra procesos simultáneos que la conforman, tanto es así que 
José Antonio Torres Solís49 habla de dos procesos: vital y social. Es vital porque 
“es la influencia que logra la gradual integración del hombre; es decir, porque 
aspira a formar la totalidad del individuo a través de la armónica e integra 
evolución de disposiciones y aptitudes diversas”. 
Es social dado que Juan Delval50 afirma que “esta propicia la interacción de 
conductas, actitudes y valores necesarios para participar en la vida en sociedad.” 
La escuela se convierte en transmisora de cultura en la sociedad, relegando el 
papel a docentes que alejados del proceso espontaneo convierten la educación en 
un proceso sistematizado. 
En la transmisión cultural se encuentran los siguientes elementos que hacen parte 
del rol en la educación en la sociedad, lo cual lo hace imprescindible dentro de la 
evolución del ser humano: “la adquisición, transformación y evolución de saberes 
técnicos y científicos, costumbres, concepciones, formas de lenguaje, actitudes y 
valores, esto es, bienes culturales”51. 
El papel que tiene la educación dentro de la sociedad es la transmisión complejo 
ya que como se mencionó anteriormente debe cumplir no solo con transmitir  
técnicos o científicos, sino que a su vez debe dar valores, actitudes, costumbres y 
demás variables que son necesarias para el desenvolvimiento dentro de la 
sociedad de cada individuo. 
Entendiendo la educación como un proceso generar es necesario dividirla en dos 
grupos según Camacho Coy52, que se describen en el siguiente cuadro: 
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 TORRES SOLIS; José Antonio. Didáctica de la educación física: características de la educación física. 
Segunda edición. México D.F. editorial Trillas. 2005. Pág. 11. 
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 DELVAL, Juan. Citador por: ibíd.  
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DIVISIÓN EN EL PROCESO DE LA EDUCACIÓN 
CLASIFICACIÓN CONCEPTO EN COLOMBIA 
De Carácter 
Espontanea O 
Familiar. 
Es la socialización primaria, 
donde está su papel principal 
lo toma la familia y su 
contexto. 
Por lo general la da la 
iglesia, el vecindario, la 
familia, etc. 
De Carácter 
Estructurado Y 
Sistematizado 
Se realiza por instituciones 
especializadas. 
Se divide en dos: 
Educación Formal: tiene 
secuencia y va desde 
preescolar hasta la 
universidad. 
Educación Informal: 
capacitación laboral y 
formación permanente 
 
La educación puede ser de carácter espontaneo o natural, pero a su vez ser 
institucionalizada dándole un carácter sistematizado y estructural. Pero las dos 
son todo un proceso que acompañara al ser humano durante toda su vida, y es 
muy importante para la transmisión de saberes técnicos y científicos, como de 
acervos culturales propios del contexto en el que se desenvuelve.  
Como la educación cada vez es un proceso más complejo se hace necesario una 
constante reflexión en la cual se buscara una serie de métodos de trabajo que 
garantizaran la eficiencia del mismo, llevando una planificación, nuevas técnicas y 
dinámicas dentro de su quehacer diario, de esta misma nace la pedagogía, la cual 
se definirá en el siguiente apartado. 
5.8.1. PEDAGOGÍA 
La pedagogía es considerada la ciencia, del que hacer educativo con su propio 
objeto de estudio que se encuentra enmarcado en el profundo estudio del hecho 
FUENTE: Torres Solís, José Antonio. 2005 
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educativo, involucrada en las ciencias sociales y responsable de formar al hombre 
nuevo que hará parte de la sociedad.  
Es concebida en la actualidad como el arte de enseñar y es “una ciencia particular, 
social o del hombre, cuyo objeto es el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y 
aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 
condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y 
capacitación”53. 
La pedagogía tiene el carácter de ciencia pero realmente desde el quehacer se 
denota más como arte, porque, a pesar que se desarrollan diferentes herramientas 
y técnicas para el mejor aprendizaje de los alumnos solo esta labor se logra 
mejorar a través de la práctica de cada día.  
Desde el humanismo el arte es uno de los principios de la pedagogía, que se 
“ocupa en su esencia del conocimiento, en el tiempo y en el espacio, de las 
acciones imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales 
procesos resulten, a la postre, eficientes y eficaces, tanto para el educando como 
para el educador”54. 
Desde un sentido humanista la pedagogía es el arte que se ocupa de aquel 
conocimiento que se encuentra enmarcado dentro de un tiempo y espacio 
determinados, es decir esta concepción tiene en cuenta el hecho histórico y 
contexto del lugar en el que se encuentra desarrollando su quehacer docente.  
Se centra en todas las acciones imprescindibles y necesarias para que los 
procesos den un resultado para los dos actores del mismo, el educando y el 
educador, es decir, que no solo se centra en el educando  sino que el educador se 
involucra más en el proceso, para así, lograr obtener una eficiencia y eficacia de 
los contenidos que se pretenden abordar. 
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 CALZADILLA, Ramón. La pedagogía como ciencia humanista: conocimiento de síntesis, complejidad y 
pluridisciplinariedad. Rev. Ped [online]. 2004, vol.25, n.72 [citado  2015-03-13], pp. 123-148. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
97922004000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0798-9792. 
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Para el presente proyecto se entenderá la pedagogía como el arte de enseñar 
desde su carácter de ciencia partiendo del humanismo, ocupando una gran 
importancia en el conocimiento, momento histórico y contexto en el que se 
desarrollan, como del educando y educador, por medio de procesos eficientes y 
eficaces para ese determinado espacio y tiempo. 
Son diferentes los modelos que se han desarrollado a través de la historia para 
recrear este arte de enseñar, para fines de este proyecto se tomara el aprendizaje 
significativo, ya que es el más pertinente desde los fines del proyecto y acorde con 
los principios pedagógicos de los autores, por lo cual a continuación se expone lo 
que se entiende por aprendizaje significativo y su relevancia con las TIC, este 
último importante en el proyecto. 
5.9. EL DESARROLLO EN LOS NIÑOS DE 9 A 13 AÑOS 
Es indispensable para todos los procesos de enseñanza aprendizaje que el 
docente conozca a partir de la psicología evolutiva las principales característica de 
los educandos, por lo que en el siguiente apartado se expondrán las más 
importantes características del proceso evolutivo de los niños y niñas comprendido 
entre las edades de 9 a 13 años, ya que es la edad en que ello comienzan los 
primeros ciclos de educación y son la población objeto de estudio del presente 
proyecto. 
Son diferentes los aspectos que determinan el desarrollo del niño dentro de su 
ciclo vital para una mejor comprensión de los mismos, de entre los cuales 
tenemos: el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y social. Es indispensable 
conocer estos rasgos de la población los cuales garantizan una mejor intervención 
pedagógica, ya que se tienen en cuenta las necesidades de cada tipo de 
población. 
A continuación se exponen los principales rasgos a tener en cuenta para llevar a 
cabo una intervención pedagógica dentro del paradigma del desarrollo humano: 
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5.9.1. EL DESARROLLO COGNITIVO 
Dentro de esta etapa en el aspecto cognitivo se conoce con el nombre de etapa 
del pensamiento concreto, pasando de una etapa de pensamiento eminentemente 
intuitivo a ya un pensamiento más concreto, por lo cual se pasa de una inteligencia 
practica a una representativa. 
Piaget55 establece que se presenta un cambio muy importante dentro de las dos 
etapas, pero a su vez está determinada por un proceso continuo funcional. Es así 
que el determina las siguientes características: “La inteligencia sigue siendo una 
marcha progresiva hacia una mayor adaptación en la que la asimilación y la 
acomodación juegan un papel primordial en el intercambio entre el sujeto y el 
entorno.” 
En este periodo según el CEDE56 “En el período preoperatorio las acciones 
interiorizadas por el niño permanecían aisladas, cambiantes y muy dependientes 
de los indicios perceptivos (intuición)”, se pasa a la integración de las acciones 
mentales, constituyen un verdadero sistema, con propiedades estructurales bien 
definidas. (Pensamiento concreto) 
El pensamiento concreto posee las siguientes características según CEDE57 
representadas textualmente en el siguiente cuadro:  
CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CONCRETO 
FUNCIÓN CARACTERÍSTICA 
Egocentrismo 
“Su comienzo coincide con la disminución del 
egocentrismo. La cooperación con los demás sustituye la 
etapa del juego aislado.” 
Acciones “Las operaciones físicas comienzan a interiorizarse como 
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 PIAGET citado por: Equipo De Profesores Centro Documentación De Estudios Y Oposiciones. 
Características básicas del desarrollo psico-evolutivo de los niños y las niñas de los 6 a los 12 años. Aspectos 
cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de 
enseñanza-aprendizaje. (En línea) <https://www.serina.es/empresas/cede_ 
muestra/401/TEMA%20MUESTRA.pdf> (citado en 24 de agosto del año 2014). Pág.9.  
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 Ibíd. pág. 11.  
57
 Ibíd. pág. 12. 
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Mentales acciones mentales. Esto permite apreciar un número 
mayor de relaciones y puede realizar operaciones más 
complejas.” 
Clasifica 
“Puede clasificar o formar series, de dos o más maneras 
simultáneamente. Aprecia las relaciones recíprocas entre 
un todo y sus partes, entre una clase y sus subdivisiones, 
etc.” 
Ordena  
“En esta etapa adquiere gran importancia y les gusta 
mucho realizar clasificaciones, ordenaciones, 
colecciones, dibujos sistemáticos, etc.” 
 
Pero su vez se presentan una serie de dificultades que se presentan dentro del 
pensamiento concreto, que solo superaran cuando lleguen a la adolescencia. 
Estas dificultades según CEDE son: 
 “Dificultades en el tratamiento de los problemas verbales.” 
 “Sus actitudes respecto a las reglas y sus creencias acerca del origen de 
los objetos y los nombres.” 
 “Procede mediante ensayo y error, en lugar de construir hipótesis para 
resolver los problemas.” 
 “Incapacidad para ver reglas generales y admitir suposiciones, así como 
para ir más allá de los datos conocidos.” 
En el pensamiento concreto Piaget determina que en las operaciones lógicas se 
presentan las siguientes tres etapas en la siguiente tabla: 
  
FUENTE: Equipo De Profesores Centro Documentación De Estudios Y Oposiciones. 2006 
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ETAPAS DE LAS OPERACIONES LÓGICAS CUADRO RESUMEN DE LAS 
IDEAS DE PIAGET58 
ETAPA CARACTERÍSTICA 
Conservación  Relaciones cuantitativas  
Clases  Reconoce los objetos partiendo desde sus diferentes 
características aplicando sus diferencias y semejanzas. 
Relaciones  Reconoce la diferencia entre objetos y los reúne según esa 
característica.  
 
En conclusión en esta etapa está precedida por el pensamiento concreto que le 
permite al niño desde lo cognitivo desarrollar tareas que implique clasificar, 
organizar, reconocer a partir de las diferencias y semejanzas. El pensamiento 
concreto se puede presentar en tres etapas las cuales son: de conservación, de 
clases y de relaciones. 
5.9.2. EL DESARROLLO MOTOR  
A lo largo de esta etapa el niño va desarrollando un largo dominio de diferentes 
habilidades y destrezas físicas, que se encuentran precedidas por el cambio morfo 
fisiológico en el que se encuentran, por su parte logrando movimientos de carácter 
más armónico. 
El niño va adquiriendo según CEDE59 las siguientes habilidades motrices, que le 
permiten el aprendizaje de actividades que implican movimiento tales como la 
danza, el deporte, etc. Estas habilidades son. 
 Agilidad. 
 Flexibilidad. 
 Precisión. 
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PIAGET citado por: OPOSITTA. Características básicas en el desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas de 
los seis a los doce años: aspectos cognitivos, motrices afectivos y sociales. (en línea) 
<http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%20MUESTRA_PRIMARIA.pdf> (citado 
el 24 de agosto del año 2014). Pág.” 7. 
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 Equipo De Profesores Centro Documentación De Estudios Y Oposiciones. ibíd. pág. 15. 
FUENTE: Opositta. 2008 
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 Equilibrio. 
 Fuerza muscular.  
 Resistencia y velocidad. 
A lo largo de su ciclo vital el niño va desarrollando una serie de procesos tanto 
físicos como motrices, que se ven reflejados en el siguiente cuadro:  
CARACTERÍSTICAS MOTRICES SEGÚN SU EDAD, IDEAS TOMADAS DE 
CEDE60 
EDADES CARACTERÍSTICAS MOTRICES 
Los ocho a los diez 
años 
Se caracteriza por un mayor rendimiento corporal 
tanto como movimientos más armónicos y 
económicos. 
Las actividades motrices se caracterizan por un 
menor consumo de energía para sí ir en busca de 
mejor rendimiento. 
Diez a doce años 
Este proceso se caracteriza por ser parte de una 
niñez tardía, es decir es el periodo donde ocurre la 
transición de la niñez a la adolescencia.  
El equilibrio mejora hasta el final de esta etapa. 
La motricidad gruesa se desarrolla a partir de toda 
esta etapa.  
 
También se presentan en estas edades algunas diferencias motrices respecto a 
los varones de las mujeres. Estas características se presentan en la siguiente 
tabla: 
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DIFERENCIA ENTRE VARONES Y MUJERES EN CIERTAS 
CARACTERÍSTICAS MOTRICES TOMADO DE LAS IDEAS DE CEDE61 
VARONES MUJERES 
Los niños superan a las niñas en 
tareas tales como Fuerza de presión, 
Velocidad de lanzamiento, con los 
brazos y Acciones con los pies y 
piernas. 
Las mujeres suelen superar a los 
hombres en tareas en las cuales se 
necesita mayor precisión, por 
ejemplo, la danza y el ritmo, salto en 
un pie alternado, etc. 
 
El desarrollo motor se presenta por etapas según su ciclo vital las cuales son: 
 Etapa refleja (del nacimiento a los 2 años) 
 Etapa simbólica (de los 2 a los 7 años) 
 Etapa de elaboración definitiva del esquema corporal (de los 7 años a los 
11-12 años) 
Para efectos del siguiente proyecto solo se exponen las última, ya que las dos 
primeras carece de relevancia por no estar en el rango de edad que caracteriza la 
población en el presente proyecto, en ese sentido a continuación se exponen la 
etapa definitiva del esquema corporal. 
Etapa de elaboración definitiva del esquema corporal (de los 7 años a los 11-
12 años) 
Para definir esta etapa se hace necesario comenzar con una definición de que es 
esquema corporal, por lo cual Picq y Vayer la definen como: “la organización de 
las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación como los datos del mundo 
exterior.” Pero a su vez lo toman como “un conjunto de sensaciones que se van 
desarrollando paulatinamente pudiéndose dar por terminado sobre los 12 años.” 
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Esta etapa se caracteriza como su nombre lo indica de la consolidación de su 
propio esquema corporal. Pero a su vez presenta otras características igual de 
importantes, por lo cual se expondrán unas en la siguiente tabla: 
Características motrices en la etapa de elaboración definitiva del esquema 
corporal, cuadro resumen de las ideas de OPOSITTA62 
CARACTERÍSTICAS ESQUEMA CORPORAL 
  
Precisión  Se caracteriza por el empleo de la guía visual generando 
mejor precisión y un ajuste que se genera por la proyección 
balística hacia el objeto. 
Modelos morfo 
cinéticos  
Mejoran sus gestos y una gama de técnicas que le permiten 
comunicarse mejor por su entorno. 
Maduración 
casi definitiva 
del sistema 
nervioso  
Gracias a la maduración del sistema nervioso y la mejora de 
los procesos cognitivos que suceden a partir de los 9 a 11 
años, el niño puede mejorar todo su performance motriz. 
 
 
En conclusión, se puede determinar que en cuanto a desarrollo motor los niños se 
encuentran en edad fundamental en la cual se determina su expresión corporal, 
también se encuentra medida por la casi maduración del sistema nervioso que le 
permite realizar actividades motrices cada vez más complejas y con capacidad 
cognitiva superiores, por lo cual le permite el desarrollo de actividades 
competitivas como el deporte. 
5.9.3. DESARROLLO AFECTIVO 
Se considera que a nivel emocional esta etapa es precedida por una tranquilidad, 
ya que el niño posee el conocimiento adquirido de los conflictos característicos de 
la primera experiencia de socialización presentada en la primera etapa, y ya ha 
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adquirido una serie de hábitos necesarios para la socialización y comunicación 
con el entorno. 
En el desarrollo afectivo se presentan las siguientes características, tomadas de 
las ideas de OPOSITTA: 
 Están vinculados estrechamente con la capacidad de la autonomía y 
equilibrio personal. 
 El niño vive el presente libre de preocupaciones. 
 Establece las fronteras de la fantasía y la realidad terminando la etapa 
infantil. 
 Ya no depende tanto de los lazos familiares. 
 Aparece la autonomía y el poder situarse con el otro. 
En síntesis, el niño a nivel emocional esta mediado por las experiencias de 
socialización y superación de la primera etapa, donde se desvincula del lazo 
familiar adquiriendo más autonomía e independencia. Ya dejando a un lado la 
infancia y logrando reconocer lo real de la fantasía. 
5.9.4. DESARROLLO SOCIAL 
Los niños llegan de una etapa en la cual se caracteriza por su egocentrismo ya ha 
empezar a formar grupos sociales en los cuales se encuentran con pares, 
logrando ya realizar actividades que implique cooperación entre ellos. Comienza a 
crecer la conciencia de pertenecer a un grupo que lo identifique. 
Según OPOSITTA63 “conforme avanza la etapa, los alumnos pasan de una fase 
de heteronomía moral a una fase de autonomía moral, poco a poco se sienten 
más integrados dentro del grupo y mejoran las relaciones entre ellos, además 
pasan de aceptar las normas que les viene impuestas a una fase en la que 
aparece la sensación de justicia y respeto por los miembros del grupo.” 
En síntesis, los niños llegan de una etapa en la que se caracteriza por una total 
dependencia con los padres y un egocentrismo a pasar a una etapa donde se 
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reconoce el niño como parte de un grupo, mejora las relaciones con los demás y el 
entorno, para así finalmente tener más autonomía con respecto a sus padres. 
5.10. EDUCACIÓN FÍSICA 
Para comenzar a definir a el concepto de Educación Física se proponen algunas 
definiciones de autores a través del tiempo, por esto retomando a Rodríguez 
Triana Enrique citando a González propone la siguiente definición de Educación 
Física: “la ciencia y el arte de ayudar al individuo en el desarrollo intencional 
(armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de movimiento, y con ellas el 
resto de sus facultades personales.”64 
El aporte de González en el concepto de Educación Física va en torno al 
desarrollo intencional del movimiento de forma armónica, natural y progresiva; y 
con ello mejorar las demás facultades personales. Lo más interesante del autor es 
que ve esta como un arte de ayudar al individuo  
Ya desde Cajigal citando por Rodríguez Triana Enrique considera la Educación 
Física como “una ciencia aplicada de la Kinantropología, es el sistema o proceso 
de ayuda al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y 
de relación social con especial atención a sus capacidades físicas de movimiento 
y expresión.”65 
En Cajigal se ve la educación física no como un área del conocimiento sino por el 
contrario le da el carácter de ciencia aplicada, en donde se apoya de la 
Kinantropología para el desarrollo de su quehacer. Busca por medio de diferentes  
posibilidades mejorar capacidades motrices o de locomoción, para a partir de ellas 
mejorar la expresión, capacidades personales y de relación con el otro, ya 
reforzando la idea de Gonzales que pretenden desde dar un desarrollo integral.   
Para Rodríguez Triana Enrique citando a Vicente Pedraza quien afirma que la 
educación física es: “la ciencia que estudia aquellos fenómenos que siendo 
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identificables por sus variables educativas, pertenecen al ámbito de la actividad 
motriz.”66 Y Parlebas citado por Rodríguez Triana Enrique considera la Educación 
Física “como el área de escolaridad preocupada por la conducta motriz de los 
estudiantes.”67 
Ya desde la praxiología motriz por Parlebas aporta que la educación física es el 
área que se preocupa de la conducta motriz de los estudiantes, por lo cual se 
aplica de esta ciencia para el desarrollo de sus procesos en la etapa escolar. Pero 
desde Pedraza se ve una educación física como ciencia que parte de supuestos 
educativos sobre la motricidad para identificar y estudiarlos en el hecho educativo.  
Se entiende como educación física después de abordar los diferentes conceptos 
de diversos autores como la ciencia aplicada que se preocupa por el desarrollo 
motriz y de expresión corporal del ser humano utilizando diferentes ciencias que le 
puedan aportar como la praxiología motriz y la Kinantropología para llevar a cabo 
sus procesos pedagógicos, buscando siempre a partir del movimiento la relación 
con su propio cuerpo y los demás, para así desarrollar diferentes y las facultades 
del ser. 
Son diferentes las tendencias que se manejan dentro de la educación física, para 
el presente proyecto se toman dos; primero está la praxiología motriz, ya que 
desde esta se pueden tener conceptos propios para la educación física y son una 
valiosa herramienta para el desarrollo de las clases. Como segunda propuesta se 
encuentra la psicomotricidad. 
5.11. PRAXIOLOGÍA MOTRIZ 
La Praxiología Motriz o también llamada la ciencia de la acción motriz, busca 
desde la motricidad lograr un origen y estudio de una especificad motriz, donde 
sea susceptible de ser investigada y tener validez científica, para así dar nuevos 
conceptos, leyes y paradigmas en los cuales sustentar la educación física. 
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Según el Grupo De Estudios E Investigaciones Praxiólogica (GEIP), citado por 
Hernández moreno José y Rodríguez Ribas Juan Pedro68 la praxiología motriz es 
“la ciencia de las praxis motrices, especialmente de las condiciones, modos de 
funcionamiento y de los resultados y la apuesta en juego de dichas praxis 
motrices.” 
En la anterior definición se entiende por praxis motriz como la acción motriz que es 
realizada en una tarea motora, por ejemplo en un juego de balonmano, donde la 
acción motriz son todos aquellos movimientos regidos por el reglamento que 
deben cumplir el fin único del deporte, que es, anotar y no dejar que le anoten, por 
ejemplo lanzar la pelota, atraparla, pase a un compañero. Continuando con la 
definición del Grupo De Estudios E Investigaciones Praxiólogica (GEIP) la 
praxiología motriz “es una ciencia de carácter mono disciplinar, que se ocupa en 
exclusiva de la lógica interna las situaciones motrices. En la definición anterior se 
observa como la praxiología motriz  busca dar respuestas desde la praxis motriz a: 
condiciones, modos, resultados que hacen parte de esta lógica interna de las 
situaciones motrices, por lo cual aporta un gran entramado que puede ser utilizado 
dentro de la Educación Física. 
La Praxiología Motriz como ciencia tiene su objeto de estudio, y esta es la acción 
motriz, que busca a partir de él dar respuesta a los postulados anteriores de la 
definición de la praxiología motriz, por lo cual a continuación se define que es la 
acción motriz. 
5.11.1. LA ACCIÓN MOTRIZ  
Es el objeto de investigación de la Praxis Motriz que le da el carácter de disciplina 
e identidad que la diferencian de otras ramas del saber. Hernández Moreno José y 
Rodríguez Ribas Juan Pedro69 definen la acción motriz como “aquella 
manifestación de la persona que toma sentido en un contexto a partir de un 
conjunto organizado de condiciones que definen objetivos motores.” 
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La Acción Motriz es todas aquellas acciones que puede realizar una o varias 
personas dentro de un espacio y tiempo determinado, con un fin motor por 
cumplir, que tiene sentido dentro de un espacio específico. En Educación Física 
será toda tarea motriz que se asigna a un grupo de estudiantes con el fin de 
desarrollar alguna habilidad o destreza motriz, como una serie de factores 
característicos del contexto. 
Por ejemplo, dentro de la clase de Educación Física se realiza el salto a la cuerda, 
esta es una acción motriz, pero también se puede ver en toda actividad humana 
como por ejemplo: recoger el periódico, tomar el Transmilenio, caminar a la casa, 
etc. Ya que todas estas tareas motoras busca un fin o meta a realizar. 
Todo objeto de estudio dentro de una ciencia debe tener un campo donde pueda 
identificarse, en el caso de la acción motriz es todo el conjunto de situaciones 
motrices, por lo cual son susceptibles de pertenecer al campo de la Praxiología 
Motriz, pero, ¿qué es una situación motriz? 
5.11.2. SITUACIÓN MOTRIZ  
Hace parte del campo de estudio de la praxiología motriz, también es denominada 
situación praxio–motriz, o simplemente situación. La define Hernández Moreno 
José y Rodríguez Ribas Juan Pedro70 como “aquella estructura de datos que 
surgen de la realización de una tarea motriz”  
La Situación Motriz son por ejemplo: todo ese grupo de actividades deportivas 
como el balonmano, como también lo pueden ser todas las actividades lúdico-
recreativas, practicas física, como también hacen parte las actividades como las 
danzas, el yoga, etc. 
Dentro de la Situación Motriz se encuentran inmersas diferentes acciones 
motrices, que a su vez van dejando una serie de datos sistemáticos dentro de una 
estructura dinámica, es decir en constante cambio, que la realizan diferentes 
personas que una vez practican la acción motriz revela una serie de datos de: 
cómo interpreta y maneja la situación dentro de su contexto. 
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Cada Situación Motriz conlleva una serie de condiciones que normalmente se ven 
antes de la misma, y que a su vez son estudiados por la Praxiología Motriz, por lo 
cual hace pensar que hace parte de la ella, se trata de la Tarea motriz, que a 
continuación se definirá.  
5.11.3. TAREA MOTRIZ 
La Tarea motriz o también denominada Tarea Praxio-motriz la define Hernández 
Moreno José y Rodríguez Ribas Juan Pedro71 como “un conjunto organizado de 
condiciones que definen objetivos motores”. Es decir todas aquellas reglas de la 
actividad a realizar, condiciones previas, acuerdos, coreografías, etc. Al momento 
de realizar una situación motriz, por ejemplo, en una clase de Educación Física 
seria todos los criterios que se imparten para el desarrollo de una actividad motriz.  
Siguiendo a Hernández Moreno José y Rodríguez Ribas Juan Pedro72 “en una 
tarea se distinguen dos componentes: el objetivo motor y las condiciones que 
restringen el modo de lograr el objetico motor.” Por ejemplo: en el balonmano el 
objetivo motor es marcar un gol y evitar que le marque uno el equipo adversario, 
pero, este objetivo solo se puede lograr bajo ciertas condiciones que lo restringen, 
como el límite del terreno de juego, que debe pasar el balón entre compañeros, 
que debe avanzar sin perder el balón, etc. A los objetivos motores se les conoce 
como objetivos motores internos a las condiciones que restringen se les denomina 
condiciones motrices internas. 
Una o grupo de personas deciden realizar una actividad deportiva por ejemplo el 
balonmano, esta se trata de la Tarea Motriz, pero en el momento que se ponen a 
realizar el juego ya se pasa a una Situación Motriz, que dentro de ella se ven 
realizando diferentes acciones motrices, es decir toda acción motriz que se 
involucra en el juego. 
Dentro de la acción motriz también se desarrollan estos objetivos de la tarea, a 
estos objetivos se les conoce como objetivos praxio-motores y las condiciones que 
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se desarrollan dentro de la situación se denominan condiciones praxio-motrices. 
En la siguiente figura se muestra el paso del proceso de la tarea con la situación 
motriz: 
73TAREA DE LA ACCIÓN MOTRIZ 
 
 
FIGURA 7: Tarea de la acción motriz 
5.11.4. LA PRAXIOLOGÍA MOTRIZ EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
La praxiología motriz lleva una relación estrecha con la educación física, pero no 
son lo mismo, ya que la primera busca ser una ciencia social, la otra es una 
tecnología educativa. Es importante que los licenciados en educación física 
comiencen a identificar los términos de la misma, ya que desde la praxiología 
motriz se encuentra un acervo de conceptos propios. 
La educación física dentro de su relación con la praxiología motriz podría definirse 
según Hernández Moreno José y Rodríguez Ribas Juan Pedro74 como “una 
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práctica de intervención pedagógica que utiliza las practicas praxiomotrices como 
contenidos educativos”. 
La definición anterior no pretende llegar a abarcar el concepto de educación física, 
pero muestra el vínculo de la misma con la praxiología motriz y como esta puede 
contribuir a partir del estudio de las situaciones praxiomotrices (practicas físicas), a 
profundidad en los contenidos de la educación física y su incidencia en la 
metodología, evaluación y demás tareas que se encuentran en la pedagogía. 
En la praxiología motriz siguiendo a Hernández Moreno José y Rodríguez Ribas 
Juan Pedro75 se puede ver que esta “analiza el sentido que cada persona otorga a 
cada secuencia acción de una situación praxio-motriz completa, situación en la 
que esta persona participa buscando como objetivo el poner en juego su 
motricidad según un conjunto de condiciones del entorno definidas.” 
En el diseño de contenidos y tareas motrices en la educación física dentro de su 
quehacer docente están predeterminada por los factores tales como: objetivos 
motrices y condiciones del entorno, descritas anteriormente, por lo cual es 
importante que la praxiología motriz no solo sirva de sustento lingüístico a varios 
fenómenos que ocurren en las clases, sino que profundice en ellos y busque ser 
una herramienta más para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el 
aula. 
5.12. LA PSICOMOTRICIDAD 
La psicomotricidad es un referente necesario para poder comprender todos los 
procesos endógenos y exógenos que ocurren a partir de la acción motriz, es en 
este sentido Pastor76 afirma que la estructura psicomotriz es “el conjunto de 
relaciones que constituyen la condición del organismo así como las relaciones que 
establece ante su medio.” 
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Pero la riqueza de estas experiencias le permite según Pastor77 “conformar la 
personalidad y afirmar el yo.” Por lo cual se puede concluir que por medio de la 
psicomotricidad se puede actuar a partir del movimiento en la consecución de 
experiencias que le permitirán al ser relacionarse consigo mismo y su medio 
afirmando su personalidad y el yo. 
En el momento de definir la psicomotricidad aparecen a la luz diferentes términos 
tales como psicomotor, psicomotriz o psicomotricidad,  es por esta razón que es 
de gran complejidad desde la cual se entiende el paradigma motriz, ya que cada 
uno de los enfoques mencionados explica las experiencias motrices.  
Para definir el paradigma de la psicomotricidad según Rigal78 se debe tener en 
cuenta que “el comportamiento y la conducta reflejan la complejidad de nuestra 
personalidad, de donde derivan las interacciones entre sus diversos componentes: 
socio afectivo, cognitivo y motor, que ponen de manifiesto algunas relaciones 
corporales en situaciones de carga emocional, y se traduce en la aparición de 
sudor, palidez o rubor y temblor.” 
Es necesario entender que la práctica motriz es el principal motor dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje que le permitirá a los niños tener experiencias que 
le permiten mejorar y consolidar los componentes anteriormente mencionados, por 
esta razón la psicomotricidad guarda similitudes con la praxiología motriz, pero la 
primera permite explicar mejor los componentes endógenos y exógenos de la 
práctica motriz, mientras la segunda solo se usara para dar terminología de la 
acción motriz. 
La psicomotricidad según Rigal79 tiene “su origen en el postulado de la unidad 
psicosomática de la persona, que es ámbito de estudio de la interacción de las 
funciones psíquicas y motrices en las conductas motrices (gestos, posturas, 
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actitud, manera de ser) y, también, ámbito de intervención de los comportamientos 
de las personas.”  
En el presente proyecto se pretende tomar la psicomotricidad como un referente 
necesario para la comprensión de los factores endógenos y exógenos durante la 
acción motriz, y como estos procesos permiten no solo mejorar habilidades o 
destrezas de tipo motriz sino que busca el desarrollo integral del ser humano. 
5.13. BALONMANO 
En el presente proyecto se presenta el balonmano como una actividad físico 
deportivo en el ámbito escolar que se va desarrollando en la clase de educación 
física, por lo cual se hace necesario estructurar esta práctica dentro de un proceso 
de enseñanza aprendizaje e innovar en los métodos didácticos del mismo.  
Para comenzar a definir el balonmano es necesario acercarse a los orígenes del 
mismo, por lo tanto en el siguiente apartado se toman algún momento y juegos 
claves que han llevado a través de la historia a desarrollar lo que hoy se conoce 
como balonmano. 
5.13.1. ORÍGENES DEL BALONMANO  
El balonmano es un deporte muy reciente, el cual ve la luz a finales del siglo XIX, 
pero hay algunos autores que remontan su práctica desde la antigüedad, este es 
el caso como lo menciona Pedro Perea80 es el de Falkowski el cual remonta la 
práctica de este deporte a la antigua Grecia, la cual se resume en el siguiente 
cuadro: 
ORÍGEN DEL BALÓN MANO 
Edad Nombre Característica 
Antigua Grecia Urania 
Con una pelota del tamaño de una manzana 
los jugadores debían evitar que dicho objeto 
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no tocara el suelo. 
Roma Harpaston 
Este se practicaba con un balón en las 
manos. 
Edad media 
Primeros juegos 
de verano 
Los practicaba la corte y en ellos era 
ineludible tener que utilizar las manos.  
Edad moderna 
Raffball 
Muy parecido al actual balonmano utilizado 
en el entrenamiento de jóvenes gimnastas.  
CeskaHazena 
Similar al anterior pero con restricciones en 
los avances que se pueden realizar con el 
balón.  
Torball 
Con la inspiración de los dos juegos 
modernos anteriores desarrolla las primeras 
bases de lo que sería hoy en día el 
balonmano. 
Handball 
El alemán Karl Schelenz establece las 
auténticas bases para este deporte. 
 
Los primeros precursores de este deporte fueron los escandinavos Nielse que es 
de Dinamarca y Wallstron siendo de Suecia, logran publicar en el año de 1934 las 
primeras reglas de este deporte y desarrollando el primer partido internacional 
entre Suecia y Dinamarca. 
Pedro Perea81menciona que desde Espar 2001 “en sus inicios el balonmano 
dependía de la federación internacional de atletismo, aunque pronto, en 1928, tuvo 
lugar la regulación de este deporte cuando el 4 de agosto del citado año se crea la 
I.H.F.A. (International Handball Federation Amateur) con solo 11 países 
asociados. “Solo hasta 1946 pasaría a reconocerse como la Federación 
Internacional De Balonmano siendo sus siglas en ingles I.H.F. 
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Hasta 1938 se realiza el primer campeonato mundial de balonmano en sus dos 
modalidades una de 11 y de 7, y se inicia la incursión a nivel internacional de la 
mujer celebrándose en el año de 1949 el primer campeonato del mundo. En 1965 
se aprueba en el Comité Olímpico Internacional la modalidad de interior para que 
se practicara en Los Juegos Olímpicos en la modalidad de a 7. 
Ya rescatando algunos referentes históricos del balonmano importante para 
reconocer como ha surgido este deporte, es necesario en marcar esta práctica 
deportiva dentro de una clasificación en el campo de la actividad física y el 
deporte, dando características similares con otras prácticas deportivas. 
En el siguiente apartado se desarrollara la clasificación de los deportes desde el 
campo de las ciencias de la actividad física y el deporte enmarcadas en los 
deportes de conjunto. 
5.13.2. EL BALONMANO DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
DEPORTES DE CONJUNTO 
Para iniciar con una clasificación acertada del balonmano dentro de todos los 
deportes en conjunto se hace necesario definir que es un deporte colectivo, por lo 
que se toma la del autor Hernández que: 
Pedro Perea82considera que “los deportes colectivos aquellos en los que se 
participan con compañeros y adversarios bajo la premisa de cooperación-
oposición, y que tiene lugar un espacio común o separado y acción simultanea o 
alternativa sobre el móvil, caracterizándose por estar constituidos por habilidades 
predominantes perceptivas, abiertas y de regulación externa.” 
En la anterior definición se puede observar dos elementos importantes en los 
cuales se basa la siguiente clasificación, ya que favorece la división en tres sub-
apartados dentro de la categoría de cooperación/oposición: el espacio y la 
participación. 
Por tal razón se pueden desprender las tres siguientes: 
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1. Deportes cuya acción se desarrollan en un espacio separado con la 
participación del móvil de forma alternativa. 
2. Deportes en espacio común y con participación alternativa. 
3. Deportes en espacio común y acción simultanea sobre el móvil. 
El balonmano pertenece a la tercera categoría mencionada, como otros deportes 
de similitud con el mismo, como el fútbol, rugby, baloncesto, etc. 
Ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje del deporte, el balonmano tiene unos 
rasgos característicos que pertenecen a los juegos colectivos, que le dan su 
especificidad en la toma de decisiones, la adaptabilidad, la creatividad y la 
capacidad para responder a nuevas situaciones. Todas dentro de un espacio 
común y acciones simultáneas. 
Ya entendiendo el balonmano como un deporte colectivo que posee unas 
características propias de los deportes de conjunto, y de haber pasado un 
recuento histórico de los orígenes del mismo, en el siguiente apartado tiene la 
finalidad de definir el concepto de balonmano desde las diferentes autorías. 
5.13.3. DEFINICIÓN DE BALONMANO 
En el siguiente cuadro se van a tomar las definiciones que toma el autor Pedro 
Perea Villena83 para definir en su tesis el concepto de balonmano, partiendo del 
nombre del autor y su año de publicación, para luego de tener estos insumos crear 
una propia definición de balonmano. 
DEFINICIONES DE BALONMANO 
Autor Año Definición 
Sánchez 1994 
Es un deporte asociado con adversarios con una serie de 
condicionamientos que lo diferencian de los otros deportes 
colectivos y que marcan sus posibilidades de desarrollo. 
Antón 1998 
El deporte colectivo compuesto por unos elementos 
indisolubles de su funcionamiento que actúan en constante 
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interacción en multitud de situaciones cambiantes 
López 1999 
Es un juego deportivo donde suceden un conjunto de 
situaciones motrices resultantes de un proceso de 
interacción grupal entre compañeros y adversarios por la 
lucha de un móvil y un espacio compartido, con un 
componente lúdico importante. 
 
El balonmano es un juego deportivo de carácter de conjunto, donde suceden 
diferentes situaciones motrices resultado de un proceso de interacción, inmerso en 
una serie de condicionamientos que lo diferencian con otros deportes con el fin de 
luchar con el adversario por un móvil dentro de un espacio compartido, en medio 
de diversas situaciones cambiantes. 
5.13.4. LÓGICA DEL BALONMANO 
Ya al tener definido el concepto de balonmano es necesario analizar los elementos 
esenciales del balonmano desde dos perspectivas, como lo propone el autor 
Perea84 209 “por un lado, basarnos en los elementos constantes del juego 
(análisis estructural), y por el otro, en la estructura funcional de interrelaciones 
entre esos elementos (análisis funcional)” para una mayor comprensión del 
mismo.  
 En análisis funcional: se van a referir a aquellas variables que determinan la 
estructura del juego del balonmano, que se describirán a continuación en el 
siguiente cuadro: 
ANÁLISIS FUNCIONAL EN EL BALONMANO 
Variable Característica. 
Espacio Se encuentra estandarizada por el reglamento en el cual 
precisa que el terreno de juego debe tener unas 
dimensiones de 40 metros de largo por 20 metros de 
ancho, con una zona prohibida de 6 metros de radio en 
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cada portería.  
Tiempo Este factor se encuentra reglamentado y depende 
principalmente de las categorías siendo el estandarizado 
de 30 minutos de dos tiempos con un descanso de 15 
minutos, ya para categorías pequeñas desciende el 
tiempo siendo en la infantil de 25 minutos cada tiempo. 
Jugadores Cada equipo está compuesto por 7 jugadores y otros 7 
en el banquillo, completando un total de 14 jugadores 
por equipo. 
Móvil Le da relación al objeto con el cual se desarrolla el 
deporte, que en este caso es el balón, que se encuentra 
reglamentado, y al igual que el tiempo este cambia con 
relación a la edad de sus participantes, por razones 
antropométricas. 
Meta Se considera un elemento capital, con relación al cual se 
orienta todas las acciones del juego en tanto en ataque 
como en defensa. Según el reglamento debe ser de 3 
metros de ancho por 2 metros de alto. 
Reglamento Es el factor determinante en cuanto a los derechos de 
cada uno de los participantes, la manera de jugar, el 
tiempo de juego, el número de jugadores, etc. Se 
encuentra estandarizado a nivel mundial y contiene 18. 
 
 El análisis estructural: en este apartado se basa en las posibles relaciones 
de los elementos anteriormente mencionados, y para este objetivo se van a 
seguir tres perspectivas: 
o Técnica-táctica: Pedro Perea85“la acción del juego es la resultante originada 
por la suma de las ejecuciones motrices de los jugadores (técnica) y la 
coordinación de esas intervenciones entre los distintos componentes del 
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equipo (táctica).” Estos dos componentes se combinan dentro de las 
acciones del juego para obtener el mejor resultado. 
o Ataque-defensa: Pedro Perea86 “la situación clave que sustenta todo el 
desarrollo de la acción de juego y el comportamiento del equipo y de los 
jugadores que participan en el encuentro es la posesión o no posesión del 
balón por parte de uno u otro equipo.” Por lo tanto en el ataque 
encontramos los principios de conservación del balón, progresión hacia 
portería contraria y consecución del gol. 
Ya en la defensa los principios que la rigen son: la recuperación del balón, 
contención del avance del contrario y finalmente la protección de la propia 
portería. Estos dos se conjugan para dar las infinidades de situaciones que 
se pueden presentar en un partido de balonmano. 
o Cooperación-oposición: en esta se concibe por la acción de juego que se 
da dentro de la interacción con los compañeros y el adversario, de tal forma 
que todos colaboren entre sí para la consecución del objetivo que en este 
caso será cuidar su propia portería, y atacar la portería contraria. 
5.14. LA TECNICA DEPORTIVA 
La técnica deportiva es la suma de diferentes procesos de ensayo error durante 
varios años desarrollado movimientos armónicos y precisos para cada modalidad 
deportiva. En el presente proyecto se pretende enseñar la técnica deportiva con el 
fin de mejorar habilidades y destrezas motrices. 
Para definir la técnica se toma a J. Weineck citando a (Zech, 1971, 500; cf. Martin, 
1977, 178; Pietka/ Spitz, 1976, 23; Ter-Ovanessian, 1971, 4ª serie, 1, entre otros), 
como: “el procedimiento desarrollado normalmente en la práctica para resolver 
una tarea motora determinada de la forma más adecuada y económica.”87 
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En la anterior definición se concibe la técnica a partir de una tarea de carácter 
motriz que busca un fin y este es resolver un problema motor de la forma más 
adecuada y económica posible, entendiendo que se refiere a que se desarrolle en 
el menor tiempo posible, con la mayor eficiencia posible y desde luego que no 
consuma el cuerpo demasiada energía en el proceso.  
J. Weineck88 continúa la definición en cuanto a que “la técnica de una disciplina 
deportiva se corresponde con un llamado “tipo motor ideal”, que, pese a mantener 
los rasgos característicos de sus movimientos, puede experimentar una 
modificación en función de las circunstancias individuales.” 
En la técnica se ve reflejada la idealización de un tipo motor ideal, es decir, que 
desde la suma de diferentes estudios por medio de varias ciencias del 
conocimiento y la experiencias deportivas se puede conocer la forma más 
adecuada que se debería realizar un gesto motor para resolver un problema de 
carácter motriz, desde luego cumpla con que sea la más adecuada y económica 
posible.   
El entrenamiento de la técnica se presenta en tres etapas según Martin 1977citado 
por J. Weineck89: 
 La Etapa Del Desarrollo Multilateral: “Aquí se da prioridad a la ampliación 
de las capacidades coordinativas, y por tanto del repertorio de movimientos 
y de la experiencia motora, y a la adquisición de habilidades técnicas 
básicas (en la coordinación gruesa).” Es importante trabajar la coordinación 
gruesa, porque esta será la base para el desarrollo posterior de la técnica 
deportiva.  
 
 La etapa de la preparación general: “Interesa aquí el refinamiento 
progresivo de las técnicas deportivas, relacionado con una preparación 
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física general.” En esta etapa ya se da comienzo al desarrollo de la técnica 
de forma general y de manera progresiva. 
 
 La Etapa De La Preparación Específica (Especialización): “Predomina 
la consolidación de una técnica adaptada a las posibilidades individuales, 
óptima, inasequible a las desviaciones y automatizada, sobre la base de 
una preparación física específica y centrada en la disciplina concreta.” 
 
De las anteriores etapas mencionadas para el presente proyecto de investigación 
cabe resaltar que no se pretende especializar los educandos por completo en la 
técnica deportiva, debido a que solo es una herramienta para mejorar habilidades 
o destrezas físicas. 
A partir de las tres etapas anteriores en el presente proyecto se pretende trabajar: 
en la primera etapa un poco la coordinación que es la base para el aprendizaje de 
la técnica; en la segunda etapa, la técnica es su forma más general y simple, y 
como tercera etapa se involucrara la técnica básica aprendida en el desarrollo de 
solución de problemas motrices.  
Las etapas de entrenabilidad de la técnica deportiva anteriormente mencionadas 
se deben complementar con las fases de aprendizaje, en las cuales se presenta el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la técnica deportiva. 
 Fases Del Aprendizaje En El Entrenamiento De La Técnica Deportiva 
Para llevar a cabo de forma estructurada, planificada y valorativa el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el desarrollo de los procesos pedagógicos en la técnica 
deportiva, se deben tener en cuenta las siguientes fases propuestas por cf. 
Hotz/Weineck, 1983, citado por90 presentadas en la siguiente tabla: 
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TÉCNICA DEPORTIVA 
FASES DE APRENDIZAJE  FACTORES METODOLÓGICOS  
Fase De Acomodación Al 
Ejercicio Planteado. 
Información de las diferentes características que 
permiten al educando conocer el movimiento 
que va aprender.  
Crear ambientes propicios y actividades que 
permitan la primera integración con el elemento. 
Fase De Coordinación 
Gruesa 
 
Ya comienza el trabajo de la técnica de forma 
global de la secuencia motora 
Fase De Coordinación Fina 
 
Conservando la globalidad del movimiento, se 
corrige de manera aislada una serie de 
movimientos que no permiten la coordinación 
del gesto técnico. 
Se realiza el aprendizaje de forma cinema 
ticamente y dinámicamente.  
Fase De Consolidación Y 
Estabilización 
Conseguir la fluidez de movimientos de forma 
estable sobre situaciones cambiantes. 
Adaptar la capacidad de respuestas a múltiples 
situaciones. 
 
Resumen de los fases del aprendizaje en la técnica de cf. Hotz/Weineck, 1983 
citado por J. Weineck.91 
Como se presenta en la tabla anterior, las fases de aprendizaje pasan por: 
primero, un conocimiento general de los aprendizajes motrices que se realizaran; 
segundo, el desarrollo de la técnica de forma global; tercero, una vez se tiene de 
forma global el movimiento se segmenta los grupos musculares en busca de 
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FUENTE: Weineck  Jürgen. 1983 
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errores para corregir; cuarto, la técnica en diferentes situaciones y problemas de 
carácter motriz. 
5.14.1. LA TÉCNICA EN EL BALONMANO 
 Bases Técnicas  
Dentro de los primeros procesos de enseñanza de un deporte se debe dar inicio 
por el dominio y control del objeto que en este caso es el balón, por lo cual a 
continuación se expone como debe ser los puntos de contacto, posición y sujeción 
del balón con relación a las manos. 
Bárcenas y Román92  proponen que los puntos de contacto deben ser: 
 “los dedos y la cara palmar media de las manos que controlan el balón, 
constituyen los puntos de contacto fundamentales.” 
 La yema de los dedos son el punto con más sensibilidad por lo tanto hacen 
parte importante en el contacto de las manos con el balón. 
 Al tener el contacto con la cara media de la mano y los dedos sobretodo en 
la yema, da más seguridad al contacto con el mismo y permite realizar 
mejores pases, cambio de situaciones y direcciones.  
En cuanto a la posición de las manos Bárcenas y Román93 parafraseados 
exponen que: 
 La mano debe encontrarse en forma  ligeramente cóncava, con los dedos 
ligeramente extendidos en disposición de tomar el balón logrando una 
preparación más efectiva para alcanzar el balón.  
 El proceso de adaptación con el balón debe regirse por que la mano se 
adapte al elemento.  
La sujeción del balón en balonmano debe ser sujetado firmemente y a la vez tener 
la agilidad y habilidad por parte del jugador para manejar el elemento, es así que 
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 BÁRCENAS GONZALES, Domingo y ROMÁN SECO, Juan De Dios. Balonmano: Técnica Y Metodología: 
Adaptación Y Manejo Del Balón. Primera edición. GYMNOS editorial. Madrid (España). 1990. Pág. 35. 
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parafraseando a Bárcenas y Román94 dan algunas indicaciones de cómo se debe 
manejar esta sujeción:  
 la mano debe estar abarcar la mayor superficie posible del balón. 
 El dedo meñique y pulgar son los que mayor fuerza deben ejercer para 
controlar el balón. 
 El balón descansa sobre la palma de la mano.  
 La sujeción del balón en última instancia debe ser de la yema de los dedos 
para no perder sensibilidad al mismo.  
En el manejo del balón en balonmano se presentan los siguientes principios 
fundamentales, los cuales son parafraseando a Bárcenas y Román 95: 
 Para que el jugador se pueda desplazar y seguir la acción de juego debe 
sujetar el balón de forma instintiva, es decir, sin tener la necesidad de 
mirarlo. 
 En el balonmano la seguridad en la posesión del balón es indispensable, 
por esta razón es necesario que la palma de la mano no toque el balón y 
así se logre mayor sensibilidad del mismo.  
 La última parte de la mano que debe estar tocando el balón deben ser la 
yema de los dedos, esto permitirá tener un mejor control del mismo. 
5.14.2. GESTOS TÉCNICOS DEL BALONMANO 
Ya expuesta las bases técnicas del balón, es necesario ahora comenzar a 
desglosar cada uno de los gestos técnicos que se pretenden desarrollar en el 
proyecto, desde su definición, principios implicados y una breve descripción del 
gesto técnico. 
 A continuación se presentara los principales gestos técnicos sobre los cuales se 
pretende realizar el proyecto. 
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 Ibíd. Pág. 37. 
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 Ibíd. Pág. 38. 
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5.14.2.1. EL PASE 
Se toma el concepto que da Baratti y Casali96 donde lo definen como: “la acción de 
trasladar o enviar el balón de un jugador a otro.” En el pase se debe tener en 
cuenta la seguridad con la que se realiza y este puede ser a personas estáticas o 
en movimiento. 
En el pase se presenta un número de principios fundamentales para su ejecución 
que parafraseando a Bárcenas y Román son los siguientes: 
 No sé debe mirar en el momento del pase al receptor, para así no 
evidenciar el pase al contrario.  
 El pase debe realizarse con fuerza evitando el balón al aire que beneficia al 
contrario.  
 El pase debe ser preciso para evitar que el receptor tenga que modificar su 
postura corporal para recibirlo y demorar la acción de juego. 
 Dominio de diferentes tipos de pases para superar el adversario. 
 
 Clasificación Del Pase 
Los pases según la situación y el objetivo a cumplir sufren de una clasificación, a 
continuación se encuentran en la siguiente tabla: 
CLASIFICACIÓN DEL PASE SEGÚN LA SITUACIÓN 
SEGÚN LA SITUACIÓN CLASIFICACIÓN 
En Contacto Con El 
Suelo (Con Una Mano) 
 Clásico frontal. 
 Clásico lateral. 
 Altura intermedia hombro-cadera (frontal y 
lateral) 
 Altura baja (frontal y lateral) 
 En pronación (frontales laterales y hacia 
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 BARATTI, Abel y  CASALI Eduardo. Balonmano alternativa en el deporte escolar: desarrollo de los 
fundamentos del deporte por medio del juego. Primera Edición. Editorial Kinesis. Armenia Colombia. 2003. 
Pág. 85. 
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atrás) 
 Por detrás (frontal y lateral) 
 Por encima del hombro del brazo ejecutor. 
 Dejada. 
En Contacto Con El 
Suelo (Con Las Dos 
Manos) 
 De pecho. 
 Por encima de la cabeza. 
En Suspensión 
 Frontales. 
 Laterales.  
 Hacia atrás. 
 
Clasificación de pases ideas tomadas de Bárcenas y Román97 
 Gesto Técnico  
Parafraseando a Bárcenas y Román se presenta la descripción de la técnica del 
pase en la siguiente tabla:  
CLASES DE PASES 
TIPO DE PASE DESCRIPCIÓN 
Pases Sin Contacto Del Suelo 
Pases en contacto 
por el suelo  
Se toma el balón y se coloca el brazo a la altura de los 
hombros, y el antebrazo semiflexionado mirando hacia 
arriba, de tal suerte que el brazo y antebrazo este 
formando un ángulo recto. El balón debe estar sujeto 
con la mano apuntando arriba como se especificó al 
comienzo y los dedos deben apuntar hacia arriba. Se 
coloca una pequeña torsión de tronco y después se 
acerca el tronco al medio acompañando el movimiento 
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del balón.  
Clásico lateral  Similar al anterior pero acentuando una torsión de 
tronco. Se debe proyectar el brazo ejecutor hacía en la 
dirección del pase.  
Altura intermedia  El antebrazo se coloca de forma lateral flexionando el 
brazo. Toma el balón apuntando al frente con la cara 
palmar, la cadera ligeramente inclinada hacia el brazo 
ejecutor. El movimiento se completa cuando se sale de 
la torsión y se proyecta el brazo que va directo al pase. 
Altura Baja  La posición corresponde a la del pase clásico frontal, 
altura intermedia, con la lógica variación en la altura de 
inclinación del gesto que obliga a una mayor inclinación 
del tronco. Este movimiento se convierte en semiflexion 
a medida que la posición de la partida se acerca al 
suelo, y a la vez que el brazo ejecutor pierde 
horizontalidad.  
Por Encima Del 
Hombro Del 
Ejecutor 
El brazo ejecutor en semiflexion se coloca a la altura 
de la cabeza, aproximadamente. La palma de la mano 
que controla el balón orientada hacia arriba. Se efectúa 
el pase por medio del brazo ejecutor, que va orientado 
desde el giro de la cadera hasta que finalmente por la 
fluidez del movimiento y dirección del pase, suelta el 
balón.  
Pases Con Contacto Del Suelo. 
De pecho frontal Se toma el balón con la cara palmar mirando hacia el 
frente, los brazos van al pecho y una vez va efectuar el 
pase solo extiende los brazos en paralelo a la dirección 
que desea el pase.  
Por encima de la 
cabeza 
Los brazos levantados teniendo el balón con las dos 
manos, la cara palmar debe estar mirando hacia arriba, 
una vez se efectúa el pase se flexionan hacia atrás los 
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brazos y se extiende en dirección del pase. 
Pases En Suspensión 
Frontal  Se toma impulso con una pequeña carrea, luego se 
acompaña el movimiento agrupando un poco las 
piernas y descendiendo el centro de gravedad, 
después con la pierna de apoyo se sujeta y un fuerte 
jalón con la pierna contraria arriba ejecuta un salto. En 
medio del salto lleva el balón con la mano ejecutante, 
la lleva hacia atrás inmediatamente salta y una vez en 
el aire lleva el brazo al frete soltado el balón en 
dirección que desee el pase.  
 
Descripción gesto técnico, ideas de Bárcenas y Román98 
5.14.2.2. LA RECEPCIÓN DEL BALÓN 
Se toma el concepto que da Baratti y Casali99 donde define la recepción como “la 
acción específica de recibir la pelota.” Hace parte importante del transcurso del 
juego y de ella depende en gran medida la continuidad del mismo, sino se 
desarrolla adecuadamente se verá un gran número de errores en el equipo. 
La recepción posee unos principios importantes que se deben tener en cuenta al 
momento de presentar y enseñarlo, por lo cual a continuación se exponen 
parafraseando los propuestos por Bárcenas y Román100: 
 No importa la posición del jugador debe garantizar una buena recepción y 
posterior control. 
 El momento que el jugador va a recibir el balón su campo visual debe estar 
en la trayectoria del mismo, pero, una vez está cerca de recibir el balón 
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 Ibíd. pág. 103. 
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 BARATTI, Abel y CASALI Eduardo. Balonmano alternativa en el deporte escolar: desarrollo de los 
fundamentos del deporte por medio del juego. Primera Edición. Editorial Kinesis. Armenia Colombia. 2003. 
Pág. 85. 
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 BÁRCENAS GONZALES, Domingo y ROMÁN SECO, Juan De Dios. Balonmano: Técnica Y Metodología: 
Adaptación Y Manejo Del Balón. Primera edición. GYMNOS editorial. Madrid (España). 1990. Pág. 79. 
FUENTE: Bárcenas y Román. 2003 
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debe poder seguir la trayectoria de este y cambiar el campo visual al campo 
y los compañeros de juego. 
 Una vez se aproxime un adversario el receptor deberá utilizar su cuerpo 
como escudo para evitar la pérdida de este. 
 Clasificación De La Recepción En Balonmano 
Según como se efectué el pase y la ubicación del receptor dentro de una situación 
de juego se pueden presentar la siguiente clasificación de recepciones, 
presentada en la siguiente tabla: 
UBICACIÓN DEL RECEPTOR DENTRO DE UNA SITUACIÓN DE JUEGO 
SEGÚN  CLASIFICACIÓN  
Por la dirección del pase 
y orientación del receptor 
 Frontales. 
 Diagonales. 
 Laterales. 
Por la altura del balón, 
sea cual fuere la 
trayectoria 
 Altas (por encima de la cabeza) 
 Intermedias (desde la cabeza hasta el 
pecho aproximadamente)  
 Bajas. 
 
Clasificación de recepciones propuesta por Bárcenas y Román101 
 Gesto Técnico 
Dentro del balonmano se pueden presentar diferentes situaciones de juego que 
involucren la recepción del balón desde innumerables posibilidades, por esta 
razón aquí se exponen de manera general algunos rasgos de las posibles 
recepciones con las que se puede encontrar en medio del juego, ya que las 
posibilidades son variadas solo se expondrán las más relevantes, que se 
presentan en la siguiente tabla: 
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TIPO DE RECEPCIÓN  DESCRIPCIÓN 
Recepción frontal alta 
intermedia y baja. 
En el frontal alto se extienden los brazos y 
acompañando el movimiento se recibe el balón 
con ambas manos. Se toma el balón en la mitad 
de la trayectoria. 
En la recepción intermedia los brazos se extiende 
en busca del balón, se flexionan los antebrazos y 
se lleva el balón cerca al cuerpo. 
En el frontal bajo solo se la cadera en relación con 
la trayectoria del balón. En este caso las manos 
van dirigidas hacia arriba.  
En el momento de recibir la pelota de forma lateral 
la base de sustentación no cambia solo se 
presenta una inclinación de la cadera en busca del 
balón.  
Recepción rodadas 
Cuando el balón se encuentra por el piso se debe 
recibir en forma de cuchara, aprovechando el 
impulso del balón y llevándolo directamente a la 
altura del pecho. 
Cuando el balón y el jugador se encuentran en 
movimiento, en la misma dirección es aplicable de 
igual forma sobre la carrera el tomar el balón en 
forma de cuchara.  
Si el balón va en dirección opuesta al jugador con 
una mano se detiene el movimiento y la otra 
asegura y ayuda a levantar el balón.  
Recepciones en bote En el momento que el balón bota las manos deben 
rodear el balón, en lo posible el jugador debe 
aprisionar el balón con la unión de las dos manos, 
para así apropiarse con seguridad del balón.  
Si el balón apenas ha botado cuando llega por él, 
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lo mejor es juntar las manos e interceptar la 
trayectoria de este, con la palma de las manos 
mirando al suelo, y luego se aprisiona el balón 
para evitar que se aleje.  
Si el balón va muy alto, se debe interceptar la 
trayectoria, llevar las dos manos a formar un 
bloqueo y una vez se sienta el contacto aprisionar 
el mismo con las dos manos. 
 
Apuntes claves del gesto técnico de recepción en balón mano parafraseando a 
Bárcenas y Román102 
5.14.2.3. DESPLAZAMIENTOS EN EL BALONMANO 
Para definir el concepto de desplazamiento se toma de manera general en los 
deportes de conjunto que usan una pelota, en ese sentido Baratti y Casali103 lo 
definen como: “la acción de trasladarse de un lugar a otro por el terreno de juego, 
estando o no en la posesión de la pelota.” 
En el balonmano, los desplazamientos son una faceta importante de la técnica 
para dar respuesta a diferentes problemas motrices que se encuentran dentro de 
la naturaleza del juego, por lo tanto se deben conocer y dominar por todos los 
jugadores. 
En los desplazamientos aplicados en el balonmano se busca dar opciones a los 
jugadores a partir de una pluralidad de posibilidades de trasladarse dentro del 
terreno de juego, desde el dominio de un buen equilibrio, la facilidad y economía 
de los diferentes gesto motores. 
Los desplazamientos reciben una clasificación según el objetivo que se persigue 
en ese sentido se presenta en la siguiente tabla:  
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LOS DESPLAZAMIENTOS 
OBJETIVO CLASIFICACIÓN 
Por la orientación según la 
trayectoria escogida. 
 Frontales hacia adelante. 
 Frontales hacia atrás.  
 Laterales hacia el lado derecho e izquierdo. 
Por la técnica de ejecución. 
 En forma de marcha. 
 En forma de carrera. 
 En forma de desplazamientos (impulsos) 
Por la trayectoria adoptada. 
 Cambio de dirección. 
 Cambio de sentido. 
 
Clasificación de los desplazamientos. Creación del grupo de investigación con 
idea de Bárcenas y Román104 
 Descripción De La Técnica 
Una vez se tiene claro el tipo de desplazamiento que se debería usar a partir del 
objetivo que se persigue dentro de la naturaleza del juego, en la siguiente tabla se 
describe brevemente una descripción de la técnica que se deber realizar para 
ejecutar el desplazamiento. 
Se describe de forma general los desplazamientos que ocurren dentro de un juego 
de balonmano, pero que son muy transferible a otros deportes de conjunto y para 
el desarrollo de habilidades básicas necesarias en la vida cotidiana, ya que 
desplazarse es de gran importancia para el ser humano. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 
DESPLAZAMIENTO DESCRIPCIÓN DE LA TECNICA 
Desplazamiento frontal 
hacia adelante y 
parada. 
 Piernas en posición asimétrica, se levanta 
levemente el talón de la pierna que se encuentra 
más atrasada. 
 El tronco se proyecta en dirección al desplazamiento 
con una leve inclinación al frente. 
 Los brazos asemejan el patrón de la carrera larga y 
el pie retrasado toma impulso avanzando adelante 
para así comenzar la aproximación. 
 Para detener el desplazamiento se debe asentar 
una de las dos piernas firme y disminuyendo la 
inclinación del tronco. 
 Se incrementa la base de sustentación se abren los 
brazos y se coloca en posición de defensa o ataque 
según sea el caso. 
Desplazamiento frontal 
hacia atrás. 
 Se inclina el tronco en verticalidad para favorecer el 
equilibrio, si se comienza con las piernas 
asimétricas se realiza un salto en suspensión hacia 
atrás proyectando el desplazamiento. 
 Una pierna queda atrás y la contraria adelante en 
proyección al desplazamiento hacia atrás. 
 El desplazamiento se efectúa coordinando derecha 
e izquierda, una vez necesita detenerse acentúa la 
pierna que tiene retrasada mientras la pierna 
contraria llega y se acomoda simétricamente a la 
otra, y se baja el centro de gravedad y se toma la 
posición de defensa o taque. 
Desplazamiento lateral  Igual que en desplazamiento frontal se eleva el talón 
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y parada de la pierna retrasada para tomar el impulso, el 
tronco permanece y los brazos permanecen en 
posición de ataque o defensa. 
 Se da el desplazamiento con la pierna de impulso 
pero la retrasada en ningún momento se cruza con 
la otra pierna. 
Cambio de sentido sin 
variar la orientación 
 Se debe poner llegar con fuerza a la posición de 
base para disminuir el tiempo de la frenada. 
 Se debe proyectar con la pierna contraria a la de 
apoyo la dirección que se va a tomar.  
 
Descripción de la técnica de los diferentes desplazamientos. Creación del grupo 
de investigación con ideas de Bárcenas y Román105   
5.15. EL CONSTRUCTIVISMO 
Son diferentes autores que han aportado a la construcción de la teoría del 
constructivismo, pero al parecer todos comparten el principio de construcción del 
alumno en el desarrollo de los aprendizajes escolares, por lo tanto este educando 
como ser cognitivo se sale de todo lo que le puede ofrecer el entorno. 
La concepción constructivista del aprendizaje según Tovar Santana106 2001 “se 
sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las 
instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal de 
alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece.” 
Al momento de promover los procesos de crecimiento de los alumnos es fácil 
inferir que este procesos los alumnos no lo pueden llevar por si solos, es así que 
Tovar Santana107 2001 argumenta que 2estos aprendizajes no se producirían de 
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 Ibíd. Pág. 56. 
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manera satisfactoria a no ser que  se suministre una ayuda específica a través de 
la participación del alumno en actividades intencionadas, planificadas y 
sistemática, que logren propiciar en este una actividad mental constructivista.” 
En cuanto a los aprendizajes que deben adquirir los educandos bajo este modelo 
pedagógicos están basados en el aprendizaje significativo, ya que a partir de ellos 
el alumno puede según Tovar Santana108 2001 construir significados que 
enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potencializando así su 
crecimiento personal.” 
La teoría constructivista rechaza todo concepción del alumno como solo receptor o 
reproductor de un gran saber enciclopédico o cultural, ya que en el mundo actual 
lo que hoy se puede conocer como verdad al día siguiente puede que ya no.  
Tovar Santana109 2001 resalta tres aspectos que favorecen el proceso de 
enseñanza aprendizaje, los cuales son “el logro de un aprendizaje significativo, la 
memoria comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo 
aprendido.” 
Son diferentes los autores que han estudiado a través de los años el 
constructivismo, pero como se explicó anteriormente todos comparten la visión de 
un aprendizaje basado en la construcción y producción de pensamiento, pero en el 
presente proyecto tomara los principios de Ausubel y la teoría del aprendizaje 
significativo. 
5.15.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
El mundo cambia a pasos agigantados por lo cual la escuela debe ir en la misma 
dirección, es por esto que ya un aprendizaje totalmente lineal y mecánico no 
aporta en la vida del educando y sale completamente fuera de contexto, es así 
que renace la pedagogía y con ella el constructivismo como alternativa al mundo 
nuevo.  
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Es necesario formar al educando con conocimientos significativos que puedan 
aportar en sus vidas cotidianas y no en su memoria a medio plazo, siguiendo a 
Campos, Garrido Y Castañeda110 en la revista Retos: Nuevas tendencias en 
Educación Física, Deporte y Recreación, citando la teoría de Ausubel definen: “el 
aprendizaje significativo es el resultado de una interacción del nuevo material o 
información con la estructura cognitiva preexistente en el individuo”. 
En la teoría de Ausubel se tiene presente la presentación de nuevo material o 
información en una interacción con los conceptos que pueda tener el educando, 
con lo cual se logra un gran avance, ya que ahora se toma los conocimientos 
previos que pueda tener el educando y a partir de ellos dar nueva información.  
Campos, Garrido Y Castañeda111 citan a Ontoria para enfatizar que “existiría 
aprendizaje significativo cuando el alumnado intenta dar sentido y establecer 
relaciones entre esa nueva información o conceptos y los conceptos o 
conocimientos ya existentes en su estructura cognoscitiva. 
Gonzales citado por: Campos, Garrido Y Castañeda112 propone que para que 
realmente se dé un aprendizaje significativo de manera eficaz se necesita: 
1. “Una estructura cognitiva apropiada del alumnado y por supuesto, el 
conocimiento de la misma por parte del docente”. 
2. “Materiales de aprendizaje que sean significativos, lo que supone 
necesariamente que el/la profesor/a haya desarrollado una planificación 
adecuada en cuanto al currículo y al proceso de enseñanza-aprendizaje 
teniendo también en cuenta para la misma lo señalado en el punto anterior”. 
3. “Una disposición del alumnado adecuada hacia el aprendizaje, para lo que 
el docente deberá fomentar este tipo de actitudes y la motivación hacia 
aquél.” 
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5.15.1.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y LAS TIC 
En el aprendizaje significativo las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) 
dan una multitud de posibilidades, variables y recursos que le permiten dinamizar 
y motivar los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de las clases, ya que 
estas se convierten dentro de la sociedad del conocimiento una fuente inagotable 
de información. 
González citado por Campos, Garrido Y Castañeda113 considera que: “las nuevas 
tecnologías podrían ayudar a liberar al profesorado de tareas específicas de ayuda 
al alumnado en el aprendizaje rutinario y repetitivo. Los ordenadores pueden 
permitirle tiempo disponible para enseñar, para dedicarse a la identificación de los 
puntos fuertes de su alumnado y facilitar, así, la consecución de los logros 
individuales apropiados, a través de un aprendizaje significativo”. 
Las TIC facilitan de alguna manera gran parte del trabajo docente y más en el 
campo de la Educación Física ayudando de forma didáctica con las tareas de 
aprendizajes rutinarios y repetitivos, para así poder facilitar las tareas motrices que 
se van a ejecutar en la clase. 
Son diferentes las áreas de conocimiento que se encuentran inmersas dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela, pero este proyecto parte del 
interés desde el área de la Educación Física, por lo cual a continuación se expone 
el concepto del mismo y su didáctica para el desenvolvimiento en el aula. 
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 GONZALES citado por: ibíd. Pág. 58. 
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6. MARCO LEGAL 
El balonmano es un deporte en el cual hay manifestaciones recreativas, 
competitivas, de esta manera generando un estímulo de bienestar, en el artículo 
52114,   de la constitución política de Colombia menciona que tiene que aportar a la 
formación integral de tolos individuos ya que contribuye al progreso dela salud del 
ser humano. 
El balonmano es un deporte que se utiliza como herramienta para el 
aprovechamiento del tiempo libre en los ciudadanos, teniendo en cuenta que dicho 
deporte se adapta fácilmente para su práctica en los espacios que brinda la ciudad 
en sus parques públicos, como lo menciona la ley 181 de enero 18 de 1995115 en 
sus diferentes artículos se deben fomentar los deportes y actividades físicas para 
el beneficio de la salud en  la ciudadanía, de esta manera se le debe brindar un 
espacio en la educación extraescolar y la Educación Física. 
En la necesidad de contribuir a la fomentación del deporte se puede ver que las 
tecnologías de la información, brindan una ayuda en esta expansión, ya que en el 
ministerio de las TIC y la Ley 1341 se promueve los planes, programas y 
proyectos; por medio de este sector alcanzar el objetivo de mostrar el beneficio de 
este deporte y la contribución que trae para la comunidad. 
  
                                            
114
Asamblea Nacional. Constitución política de Colombia.1991.Colombia.[On-line].Disponible en  
https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100119152129AAh8o0N 
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Congreso de la república de Colombia. Ley 181 de Enero 18 de 1995. Colombia. [On-line].  Disponible en  
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El método de investigación-acción se considera ose puede definida como la 
disciplina que elabora, sistematiza y evalúa la búsqueda de datos y construcción 
de conocimientos científicos, cuyo propósito fundamental es la recolección, 
clasificación y validación de datos mediante experiencias vividas a partir del 
conocimiento científico de datos. 
De acuerdo a O´Hanlon116 que hace referencia Kurt Lewin en sus métodos de 
investigación propone utilización de la metodología de investigación-acción  ya 
que toma una perspectiva amplia, consciente social, para mejorar la práctica por 
medio de una investigación de la enseñanza-aprendizaje. Adopta una postura 
evaluativa respecto a la enseñanza, sus procesos y resultados, reflexiona entorno 
a los valores sociales, educacionales para que las prácticas tengan propósito 
relevante. 
Esta investigación incluye el método de investigación-acción que proporciona la 
evidencia relevante para el desarrollo de una práctica inclusiva y educacional. Al 
mismo tiempo reconoce que el investigador y los participantes tienen perspectivas 
individuales que pueden influir en la dirección de la investigación. Propone la 
teoría con un factor teórico-práctico en busca de un ámbito social el cual se enfoca 
en identificar una situación de los hechos presentes en los alumnos, abordando el 
punto neurálgico de una situación incierta  para hallar una respuesta al problema.   
En la investigación–acción  se establecen fases de búsqueda en las cuales se da 
la fase de diagnóstico en donde se establece el estudio de la problemática, Teresa 
Molina117 menciona que “Permite conocer el problema en profundidad y por qué 
ocurre, facilita plantear cambios y actuar para modificarlos. Es la fase en la cual se 
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O´HANLON. Cristine. Inclusión educacional como investigación-acción, un discurso interpretativo. 1ª 
edición. Bogotá. Editorial Magisterio, 2009. Págs.35.103, 104. 
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MOLINA G, Teresa. (2005) Curso: Metodología de la Investigación. “Investigación Acción”.     [En PDF] 
Universidad Nacional Abierta: pág.6-8  1 (citado el 21 de septiembre de 2014) 
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realiza el primer acercamiento al trabajo de campo, para ello es necesario aplicar 
técnicas e instrumentos propios de la investigación: observación, análisis de 
documentos, entrevistas, cuestionarios, notas de campo, diario, grabaciones de 
audio o vídeo, fotografías, entre otros.” 
Durante esta investigación de acuerdo a la problemática se implementan estas 
herramientas en las cuales se tienen en cuenta los pre-test (diagnostico), con la 
recolección numérica que se obtiene a partir de ellos, en esta investigación. 
Según Teresa Molina118 la herramienta didáctica “se elabora a partir del 
diagnóstico con estrategias flexibles apoyadas en el Currículum Básico Nacional, 
se indica el procedimiento metodológico a seguir y las referencias teóricas en las 
cuales se apoya la propuesta de solución. Es necesario ser muy explícito en la 
descripción de la propuesta, puntualizando: objetivos, estrategias, recursos, 
instrumentos, evaluación y lapsos de ejecución.” 
De acuerdo a dicho diagnostico se elabora la aplicación de la herramienta 
didáctica, para la enseñanza-aprendizaje de la técnica básica del balonmano, 
implementando las TIC como instrumento de información. 
La recolección de datos de acuerdo a Molina119 “constituye la segunda 
oportunidad para realizar el trabajo de campo, es el momento para implementar la 
propuesta de solución en el aula. Para que esta fase sea exitosa, debe responder 
a la planificación concretada en el paso anterior, la cual estará en sintonía con la 
planificación que lleva el docente y que se inserta dentro del Proyecto Pedagógico 
de Aula. Una vez cumplida la actividad del día, es importante aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, para sintetizar la información.” 
Esta recolección se realiza por medio de diarios de campo, en las cuales muestran 
las actividades diarias del análisis del trabajo propuesto por los docentes hacia los 
estudiantes, estos efectos son producto para dicha investigación. 
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Ibíd. 
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En esta fase se recolectaran los resultados de la aplicación de la herramienta 
metodológica, ya que se obtienen resultados numéricos gracias a las gráficas de 
los pos-test (evaluación) y resultados de información  obtenidos con la encuesta. 
Con este método de investigación se pretende llevar la práctica al aula, para 
reformar los conocimientos de manera que genere nuevos recursos metodológicos 
como lo son las TIC para la práctica docente en la Educación Física. Los 
contenidos de la práctica funcionan de apoyo por medio  de la herramienta para 
elevar el nivel de compresión de conocimientos. 
7.2. ENFOQUE 
Neisa120 menciona que la investigación critico-social permite el desarrollo 
educativo, social  y cultural de las comunidades que ayuda a resolver problemas 
sociales, en las comunidades, esta se convierte en un aliado y defensor en sus 
beneficios. 
Se profundiza las problemáticas de las comunidades, la participación es colectiva 
en su origen. Lo que un investigador busca es el diagnóstico participativo, la 
recolección de información de la población.  
En la investigación se encuentra la problemática de la  población en cuanto al 
aprendizaje de la técnica básica del balonmano ya que se manifiestan deficiencias 
en el momento de realizar desplazamientos con balón, pase y recepción. Estas 
parten de un diagnostico participativo de la población en la cual se recolecta 
información que conlleva a la delimitación de la problemática ya mencionada. Se 
realiza una intervención a la población por medio de una herramienta didáctica 
basada en las TIC, en la cual se pretende ayudar para su beneficio de los 
estudiantes, dándole un aporte critico-social y colectivo. Puesto que se interviene 
con la población, realizando  un seguimiento a la solución del problema por medio 
de diarios de campo, gracias a la participación activa de la población se adquieren 
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NEISA, Diana. Enfoque critico social. [On-line]. Disponible en 
http://diananeisa.jimdo.com/investigaci%C3%B3n/enfoque-critico-social/ 
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resultados por medio de los test de diagnósticos y evaluación obteniendo así el 
resultado favorable para así demostrar la solución del problema. 
7.3. POBLACIÓN 
El colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D. se encuentra ubicado en la localidad 10 
de Engativá en el barrio Florencia, una característica de estrato social 1, 2 y 3. 
Cuenta con dos sedes, la sede A ubicada en el barrio Florencia, dirección calle 70 
No. 90-75 occidente en donde se encuentran los grados de 3° (tercero) de 
primaria hasta 11° (once), la sede B se encuentra en el barrio Florencia dirección 
74 B No. 87-40 occidente y esta adecuada para los estudiantes de los grados más 
pequeños de primaria los cuales son transición, 1° (primero) y 2° (segundo). 
La investigación se lleva a cabo en la sede A, con el grupo poblacional de grado 
502 (quinto), en donde las edades de los niños oscilan de 9 a 13 años, en el cual 
la población está distribuida en 16 niñas y 16 niños, las niñas se encuentran en un 
promedio de edad entre los10 a13 años y los niños en un promedio de edad entre 
los 9 a 12 años, se trabajara en la materia de Educación Física, la cual hace parte 
de su plan curricular. 
La población se encuentra con características heterogénea en el momento de 
realizar la técnica básica de desplazamientos con balón, pase y recepción en el 
balonmano. Establecidas en un nivel regular a la hora de la ejecución y realización 
de dichas actividades, teniendo en cuenta que están en el momento adecuado 
para pasar a actividades grupales, las cuales contribuyen a su desarrollo integral. 
7.4. HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Manuel Ruiz121 es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que 
tienen las técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. 
Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se 
necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de 
tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal razón, se 
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RUIZ MEDINA, Manuel. 4.3.5.2. Técnicas e instrumentos de investigación. Políticas públicas en la salud y 
su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México. [On-line] visto en 
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html 
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considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la 
información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal información. 
Las técnicas de recolección de información que se emplearon, fueron test de 
diagnóstico y evaluación, diarios de campo, evaluación y encuesta, estos 
instrumentos cumplen a cabalidad con la información requería da para dicha 
investigación, obteniendo resultados satisfactorios. 
7.4.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Pre-test (Diagnostico) 
 Planes de clase 
 Diario de campo  
 Webquest Balonmano 
 Evaluación de reconocimiento del balonmano 
 Pos-test (Evaluación) 
 Encuesta 
7.4.1.1. PRE TEST DE DIAGNÓSTICO Y POS TEST DE EVALUACIÓN 
Javier Mateo Villaescusa122 hace referencia a Domingo Blázquez que define los 
test como “una situación experimental y estandarizada, que sirve de estímulo a un 
comportamiento.” Se expone una población determinada la cual se evalúa 
equitativamente he individualmente; ubicándolos en una misma situación de 
ejecución, la cual se diagnostica y evalúa obteniendo resultados cuantitativos, de 
esta manera se pueden comparar y clasificar en cuanto a su desempeño que 
obtuvo el sujeto en una tarea determinada o pruebas que se lleva a cabo a su 
mismo nivel. De acuerdo a la definición de Domingo Blázquez mencionada 
anteriormente, las principales características que se presentan en un test se 
definen en cuanto a la validez, fiabilidad, objetividad, normalización y 
estandarización. 
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 VILLAESCUSA, Javier Mateo. Tests para valorar la resistencia. Murcia, España [On-line] visto en 
http://www.efdeportes.com/efd12/javierv.htm 
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El siguiente test establece el nivel de conocimiento y ejecución de la técnica 
básica del Balonmano en los niños de Quinto grado del Colegio Nydia Quintero de 
Turbay IED. Para determinar el estado de ejecución de las mismas, antes de 
aplicar la herramienta didáctica y después alcanzar los niveles de progresión de 
los niños con respecto al proceso y su estimulo de desarrollo. 
A continuación se evidencia el formato para determinar el nivel de ejecución de las 
técnicas básica de desplazamiento con balón, pase y recepción en el Balonmano. 
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1 ) Desplazamiento de Bote con balòn a la altura de la cadera 
 
El alumno debera realizar un desplazamiento de bote con balòn a una mano 
(dominante), este debera realizarce a la altura de la cadera ejecutando los tres 
pasos reglamentarios, este debe realizarse dando un golpe solo con la superficie 
palmar.  
El alumno debera realizar la ejecuciòn dando botes con el balòn y desplazandoce 
sobre una linea delimitada por el docente. 
El objetivo de la ejecución es no dejar que el balón se desvíe de la línea delimitada 
y realizando correctamente la ejecucion de los tres pasos y los golpes de bote con 
balòn con la cara palmar. 
Debera realizar  5 ejecuciones de desplazamiento de bote con balòn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° DESPLAZAMIENTO 
DE BOTE CON BALÓN 
A LA ALTURA DE LA 
CADERA 
1  
2  
3  
4  
5  
TOTAL  
ACIERTOS NIVEL 
1 Bajo 
2 Regular 
3 Medio 
4 Bueno 
5 Alto 
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2)Bote con balón a la altura de la rodilla 
 
El alumno debera ubicarce y posecinarce con flexiòn de rodillas, realizando botes 
con balón  a una mano (dominante) estático, este debera realizarse a la altura de 
las rodillas, esta ejecucion debe realizarce dando un golpe solo con la superficie 
palmar.  
El objetivo de la ejecución es no dejar que el balón se desvíe se su posición y 
realizando los golpes de bote con balòn con la cara palmar. 
Debera realizar 10 botes con balòn a la altura de la rodilla corectamentesin que 
este se desvìe de su posiciòn. 
  
 
N° Bote con balòn 
a la altura de la 
rodilla (estàtico) 
1  
2  
3  
4  
6  
6  
7  
8  
9  
10  
TOTAL NIVEL 
  
 
 
ACIERTOS NIVEL 
1 - 2 Bajo 
3 - 4 Regular 
5 - 6 Medio 
7 - 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
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3) Gestó técnico de desplazamiento con bote de balón 
 
El alumno deberá realizar un bote de balón ( rebote con el balón) despues 
ejecutara una secuencia  de tres pasos con el balón en las manos. El objetivo es 
desplazarse en una línea lateral del campo de juego hasta realizar la ejecución. 
Cada vez que realice un gesto de ejecución volverá a iniciar hasta finalizar el 
recorrido; estas ejecuciones se realizaran cinco series. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° EJECUCIONES 
1  
2  
3  
4  
5  
TOTAL  
ACIERTOS NIVEL 
1 Bajo 
2 Regular 
3 Medio 
4 Bueno 
5 Alto 
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4) Pase de pecho frontal 
 
El alumno se situara en el espacio delimitado por el docente en un campo de 10 
mt. de ancho y 30 mt. de largo, el alumno deberá tener el balón en las manos y 
estará situado en la mitad del campo, este deberá realizar la ejecución llevando el 
balón a su pecho, luego deberá realizar una extensión de codo impulsando el 
balón y finalizando con una rotación de muñeca con la cara palmar hacia fuera. 
El alumno debe realizar un pase de pecho a una distancia de 5mt.esta ejecución 
debe realizarla 10 veces. 
El objetivo de la ejecución es realizar 10 pases exactos y con la ejecución 
correcta. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
N° PASE 
1  
2  
3  
4  
6  
6  
7  
8  
9  
10  
TOTAL NIVEL 
  
ACIERTOS NIVEL 
1 – 2 Bajo 
3 – 4 Regular 
5 – 6 Medio 
7 – 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
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5) Pase por encima de la cabeza 
 
El alumno se situara en el espacio delimitado por el docente en un campo de 10 
mt. de ancho y 30 mt. De largo, el alumno deberá tener el balón en las manos y 
estará situado en la mitad del campo. Este deberá realizar la ejecución llevando 
los brazos hacia arriba con una flexión de codo hacia atrás (por detrás de la 
cabeza), luego deberá hacer una extensión de codo llevando sus brazos hacia 
adelante impulsando el balón a una distancia de 5mt. 
El alumno debe realizara un pase por encima de la cabeza a una distancia de 5mt, 
esta ejecución debe realizarla 10 veces. 
El objetivo de la ejecución es realizar 10 pases exactos y con la ejecución 
correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACIERTOS NIVEL 
1 – 2 Bajo 
3 – 4 Regular 
5 – 6 Medio 
7 – 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
N° PASE 
1  
2  
3  
4  
6  
6  
7  
8  
9  
10  
TOTAL NIVEL 
  
ACIERTOS NIVEL 
1 – 2 Bajo 
3 – 4 Regular 
5 – 6 Medio 
7 – 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
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6) Recepción a diferentes alturas 
 
El docente realizara una serie de pases en donde se ejecutaran 4 tipos de 
recepción que realizara el alumno, tendrán 5 lanzamientos para hacer la recepción 
correcta. 
 Recepción altura baja 
Esta recepción el estudiante debe debe estar situado en una posición con flexión 
de rodilla con inclinación de tronco, deberá llevar sus brazos hacia delante para 
atrapar el balón y no dejarlo caer.  
 Recepción altura media 
El alumno deberá ubicar sus brazos flexionados a unos 45° frente a su rostro, sus 
palmas estén una frente a la otra y ligeramente flexionando las falanges mediales 
de los dedos de la mano. 
 Recepción altura alta 
Esta se realiza con el cuerpo totalmente extendido y brazos arriba para atrapar el 
balón, así  ligeramente flexionando las falanges mediales de los dedos de la 
mano.  
 Recepción en salto 
El estudiante deberá realizar una semiflexión de rodilla  para tomar un impulso, de 
esta manera realizar un salto, ubicando su cuerpo en posición rígida, llevando sus 
brazos hacia arriba y ligeramente flexionando las falanges mediales de los dedos 
de la mano. 
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7.4.1.2. PLANES DE CLASE 
El Ministerio de Educación menciona a Héctor Fernández123 el sub director de 
estándares y evaluación del Ministerio de Educación, dando puntos de vista para 
la elaboración y desarrollo de los planes de clase, en el cual el docente lo planifica 
para sus métodos de enseñanza llevándolos a cabo en la clase de acuerdo a los 
contenidos de este, la no elaboración de un plan de clase es un irrespeto frente a 
los estudiantes y la institución ya que evidencia una total falta de manejo e 
improvisación. 
Para la elaboración de un buen plan de clase los docentes deben tomar unos 
estándares en el cuan son un punto de partido para la preparación, teniendo en 
cuenta un objetivo claro en sus clases. El desarrollo de las actividades deben estar 
hiladas en función de ayudar y cumplir el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las clases; estos planes ayudan a distribuir el tiempo en cuanto a cada actividad y 
su duración para el proceso en los estudiantes. 
De acuerdo al desarrollo eficaz de la sesión de clase se elabora una serie de 
elementos los cuales contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo 
de material didáctico el cual es efectivo y fundamental para el proceso de dichas 
                                            
123
FERNÁNDEZ, Héctor citado por El Ministerio de Educación. Planes de clase. Colombia [On-line] Visto en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/fo-article-121199.pdf 
N° Recepción 
altura baja 
 
Recepción 
altura 
media 
Recepción 
altura alta 
 
Recepción 
en salto 
ACIERTOS NIVEL 
1     1 Bajo 
2     2 Regular 
3     3 Medio 
4     4 Bueno 
5     5 Alto 
TOTAL     
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actividades. Todo plan de clase debe cumplir con una evaluación educativa, la 
cual se verifica y se cumple teniendo un objetivo claro en la clase. 
A continuación se evidencia el formato de Plan de Clase diseñado y estipulado por 
la Universidad Libre de Colombia, el cual se desarrolla en la práctica docente que 
se lleva a cabo en las clases de Educación Fisca. 
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INSTITUCION EDUCATIVA:       CLASE No:   FECHA:  
 
DOCENTE TITULAR:        DOCENTE EN FORMACION:  
  
TEMA:               ASIGNATURA:    No DE ESTUDIANTES:   No SESIONES:     Curso: 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
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7.4.1.3. DIARIOS DE CAMPO 
Olga Monistrol124 menciona cuaderno de campo está históricamente ligado a la 
observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador 
de campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma 
completa, precisa y detalla. Los consejos prácticos sobre cómo realizar el 
cuaderno de campo son abundantes en la literatura. Autores como Taylor y 
Bogdan, describen elementos básicos sobre el cuaderno de campo tales como: 
cuándo registrar, cómo registrar, qué registrar y cómo analizar las anotaciones 
recogidas mediante el cuaderno de campo. Estas ayudas para Schatzman y 
Straus son una ayuda de almacenamiento de forma organizada y reciente que dan 
de ayuda para la creación y análisis. En cuanto a la elaboración de esta 
investigación se es de gran ayuda ya que van dirigidas a la construcción e 
interpretación del estudio en donde se describe la situación observada. 
DIARIOS DE CAMPO 
Fecha:  
Lugar:  
Participantes:: 
Actividad:  
Hora de inicio:  
Hora final:  
Clasificación:  Ficha N°: 
Contenido    
Observación    
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MONISTROL RUANO, Olga. Trabajo de campo en investigación cualitativa (II). Docencia e investigación del 
Hospital Mutua de Terrassa. España [On-line] Visto en 
http://www.fuden.es/ficheros_administrador/f_metodologica/pdf_formetod_29225200792820.pdf 
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7.4.1.4. WEBQUEST BALONMANO 
La webquest funciona como guía de aprendizaje para conocer el balonmano, 
motivando la investigación de los estudiantes a descubrir este deporte, de esta 
manera facilitar la enseñanza-aprendizaje al organizar, clasificar, analizar y 
sintetizar la información que se encuentra en la web. 
Se realiza un proceso en el cual los estudiantes identifican el deporte por medio de 
la webquest balonmano, en donde desarrolla una tarea de recopilación, de esta 
manera reconoce las características del balonmano. 
La siguiente tarea es de diseño, la cual tiene como fin que los estudiantes realicen 
un proyecto, en donde deben elaborar una maqueta de la cancha de balonmano 
con sus medidas y reglas básicas, así ilustrando el primer paso que fue la 
indagación, para llegar al producto final como tal, que es el modelo de la cancha 
de balonmano con materiales reciclables. 
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7.4.1.5. EVALUACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL BALONMANO 
Según el Ministerio de Educación125 que expone a Francisco Cajiao Restrepo, la 
evaluación es un elemento regulador que permite valorar los progresos y 
resultados de las evidencias en los estudiantes. La evaluación incrementa el nivel 
educativo a partir de diferentes modelos de evaluación. 
Por otra parte la evaluación es un instrumento principal a la hora de analizar los 
resultados en los estudiantes. 
El objetivo de la evaluación de reconocimiento del balonmano es valorar el 
conocimiento que tienen los estudiantes frente al aprendizaje de la técnica básica 
del deporte. 
A continuación se muestra el formato de Evaluación del reconocimiento del 
Balonmano diseñado por los docentes. 
  
                                            
125
CAJIAO RESTREPO, Francisco. Citado por El Ministerio de Educación. La evaluación en el aula. Colombia. 
[On-line] visto en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162344.html 
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COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
EVALUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL BALONMANO 
 
 
 
NOMBRE: ___________________________________     FECHA__________________ 
 
CURSO: ____________                                           Marque con una X la respuesta correcta 
 
1) ¿Qué tipo de pase realiza el jugador número 1  en la siguiente imagen? 
 
A. Pase frontal 
B. Pase lateral  
C. Pase picado 
D. Pase por el piso 
 
 
2) ¿Qué tipo de pase realiza el jugador número 1 en  la 
siguiente imagen? 
 
 
A. Pase de pecho a dos manos 
B. Pase a las manos 
C. Pase de pecho a una mano 
D. Pase de dedos 
 
3) ¿Qué tipo de recepción  realiza el jugador número 2 en la siguiente 
imagen? 
 
A. Recepción altura baja 
B. Recepción al piso 
C. Recepción a las manos  
D. Recepción altura alta 
 
 
 
4) ¿Qué tipo de recepción  realiza el jugador número 2 
en la siguiente imagen? 
 
 
A. Recepción altura baja  
B. Recepción altura alta 
C. Recepción  altura media  
D. Recepción al aire 
 
 
 
 
 
 
 
5) Mencione 3 normas básicas reglamentarias, para jugar balonmano. 
 
____________________________________,_____________________________________, 
____________________________________. 
1 
1 
2
  1 
2 
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7.4.1.6. ENCUESTA 
Según Héctor Ávila126 la investigación por encuesta es considerada como una 
rama de la investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 
enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 
1983). De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta. Se caracteriza 
por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el 
propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes. Para Baker (1997) la 
investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se 
definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 
preguntas específicas. 
La encuesta sirve para la recolección de datos analizando la población de estudio, 
que se fundamenta sobre cuestionarios para evaluar  hechos específicos en la 
población obteniendo una estructura específica de los entrevistados para su 
recolección de información cualitativa. 
Conocer la importancia de la herramienta Ballontic en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes de quinto grado del colegio Nydia Quintero de 
Turbay IED. Después de llevar a cabo la propuesta didáctica. 
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ÁVILA BARAY, Héctor Luis. (2006) introducción a la metodología de la investigación, La encuesta. México. 
[En PDF] Universidad de Guadalajara. Pág. 54. 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES. 
 
ENCUESTA 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA  
Conocer la importancia de la herramienta Ballontic en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes de quinto grado del colegio Nydia Quintero de 
Turbay IED. Después de llevar a cabo la propuesta didáctica. 
Con la siguiente encuesta queremos conocer su opinión acerca  de la herramienta 
Ballontic. 
 
Nombre: ______________________________________   Edad: ______________ 
Responda las siguientes preguntas, marcando con una X marcando según su 
opinión. 
 
1. ¿Le gusto la herramienta didáctica Ballontic? 
 
A. Mucho  
B. Medio  
C. Poco 
D. Nada  
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2. ¿Aprendió los diferentes tipos de técnica básica del Balonmano? 
 
A. Mucho  
B. Medio  
C. Poco 
D. Nada  
 
3. Es adecuado el diseño de la herramienta en cuanto a imágenes, videos 
para su desarrollo de  aprendizaje visual? 
A. Mucho  
B. Medio  
C. Poco 
D. Nada  
 
4. ¿Qué dificultad encontró a la hora de manipular la herramienta para su 
aprendizaje? 
 
A. Mucho  
B. Medio  
C. Poco 
D. Nada  
 
5. ¿Considera que la herramienta didáctica es funcional y de ayuda para el 
aprendizaje de la técnica de Balonmano? 
 
A. Mucho  
B. Medio  
C. Poco 
D. Nada  
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8. HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
8.1. TITULO  
“BALLONTIC” 
8.2. INTRODUCCIÓN 
En esta propuesta se abordan las TIC como herramienta didáctica para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la técnica básica de Balonmano. 
Analizando así la importancia individual y grupal de los estudiantes en el juego, 
esta contribuirá al reconocimiento visual tanto para el docente, como para los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje específico. 
La herramienta se destaca por su contenido visual y aditivo el cual atrae la 
atención de los estudiantes para su aprendizaje de conceptos y habilidades, 
apoyando el proceso de formación humana en su desarrollo social. 
8.3. JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado se obtuvo una serie de resultados en 
cuanto a la técnica básica del balonmano, de esta manera se buscó la forma de 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al reconocimiento de una 
manera didáctica. Por esta razón las TIC son implementadas para, el exploración 
visual  e innovación en el ámbito educativo, favoreciendo el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes, potencializando la enseñanza-aprendizaje y la ampliación de 
conocimientos para el desarrollo de habilidades en cuanto a destrezas, 
complementado el desarrollo de la educación, proporcionando métodos que 
favorecen a la motivación, en cuanto a imágenes, palabras, sonidos que el 
estudiante desarrolla con la imaginación e intuición. 
8.4. OBJETIVOS 
8.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Dar  a conocer las TIC como herramienta didáctica para favorecer la enseñanza-
aprendizaje de la técnica básica del balonmano. 
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8.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Brindar las sesiones de clase acordes  al proyecto, utilizando las TIC para 
la motivación y participación de los estudiantes. 
 Implementar la herramienta didáctica apoyada en las TIC como desarrollo 
fundamental en la clase de balonmano. 
 Valorar a los estudiantes en el aprendizaje de la técnica básica balonmano 
con la implementación de la herramienta didáctica. 
8.5. MODELO PEDAGÓGICO 
8.5.1. ASIGNACIÓN DE TAREAS 
Siguiendo a Muska Mosston127 que propone la autonomía como una 
individualización del alumno en cuanto a su simetría de aprendizaje y cualidades 
motrices.   
En este estilo se brindan serie de características que intervienen para el desarrollo 
en la clase de Educación Física como lo son: 
 Se determina la orden de la tarea a ejecutar.  
 El docente concluye la tarea a realizar y la evaluación, teniendo en cuenta 
que el alumno controla en el momento una serie de variantes como: 
o Puede controlar la intensidad de sus tareas. 
o Controla cuando comienza y cuando finaliza su tarea. 
o Organiza sus tareas. 
o Decide cuando descansar. 
o Controla la carga de tareas. 
 Se muestran las TIC como un modelo para la asignación de tareas. 
 Se Individualiza con su entorno. 
De acuerdo a las posibilidades de enseñanza-aprendizaje, se organiza y se 
prepara una búsqueda inicial, mostrando actividades donde el estudiante decide 
cual realizar, de las actividades propuestas por el docente mostrando una serie de 
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ejercicios físicos y sincronizados que contribuyen al juego,  sobrepasando 
obstáculos en cada lugar estableciendo la dificultad a la que se quiere enfrentar en 
cada estación. 
Este estilo se aplica a la enseñanza-aprendizaje de la técnica básica del 
balonmano en cuanto a lo individual y colectivo del juego.  
8.6. CONTENIDOS 
Los contenidos que se desarrollan dentro de esta herramienta se encuentra con 
una gama de posibilidades que brindan las TIC contribuyen al aprendizaje, 
permitiendo a los estudiantes explorar durante todo el desarrollo de la herramienta 
didáctica. 
Técnica básica del balonmano 
 Desplazamiento con balón  
 Pase  
 Recepción 
Tecnologías de la información (TIC) 
 Webquest 
 OVA 
 Videos 
8.6.1. WEBQUEST BALONMANO 
La siguiente webquest funciona como guía de aprendizaje para conocer el 
balonmano, motivando la investigación de los estudiantes a descubrir este 
deporte, de esta manera facilitar la enseñanza-aprendizaje al organizar, clasificar, 
analizar y sintetizar la información que se encuentra en la web. En la siguiente 
imagen se encuentra la presentación de la webquest balonmano la cual fue 
realizada en Power Point con una serie de imágenes y colores en los textos que 
capturan la atención de los estudiantes, motivándolos para conocer este gran 
deporte. 
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Esta imagen muestra el menú de la webquest balonmano en donde se puede 
seleccionar la ventana donde quiere acceder el estudiante encontrando un menú 
como lo es introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. 
 
Esta imagen muestra la primera ventana del webquest balonmano, haciendo 
referencia a la introducción, en donde se muestra la información básica de que se 
va a ver en esta webquest contextualizándolo y a la vez motivando al estudiante a 
seguir esta guía. 
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En la siguiente imagen se encuentra la segunda fase de la webquest balonmano, 
donde se hace referencia a la tarea en la cual se diseña para que el estudiante 
utilice y sintetice la información que pueda encontrar en la internet y solicitándole 
al alumno un producto en concreto que debe hacer con diferentes herramienta. 
 
Esta imagen ya se encuentra la tercera fase de la webquest balonmano, haciendo 
referencia a lo que es el proceso, en donde se da paso a las sub-tareas que debe 
realizar el estudiante, describiéndolas detalladamente cada una de ellas, en donde 
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se plasma claramente la tarea de recopilación, permitiéndole que él tome la 
decisión en la selección y organización de la información. 
 
En la siguiente imagen se encuentra la cuarta fase de webquest balonmano, en 
donde se muestra los recursos, los cuales son unos sitios web que se le da al 
estudiante para que ayude a realizar adecuadamente la webquest con información 
válida para la ejecución de la tarea. 
 
En esta imagen encontramos la quinta fase de webquest balonmano, en donde se 
muestra la evaluación, esta permite al estudiante orientarse para alcanzar los 
objetivos de la webquest, esta evaluación parte de un seguimiento constante del 
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proceso de aprendizaje y de esta manera haciendo claridad de los elementos que 
se plantaron desde el comienzo. 
 
En la siguiente imagen ya se encuentra la última fase de la webquest balonmano, 
en donde ya se muestra la conclusión que hace referencia con un comentario final 
del balonmano como un deporte que fomenta distintos valores que contribuyen a 
la escuela y más importante a los estudiantes. 
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8.6.2. ELABORACIÓN DEL OVA BALONMANO 
A continuación se muestra la elaboración del OVA que fue realizado por medio de 
la aplicación After Effects, en donde se ilustra el proceso de diseño y elaboración 
en cada animación. 
 FASE 1 
El primer paso para elaborar el OVA corresponde a crear un nuevo archivo, en el 
cual se trabajará consecutivamente. 
 
 FASE 2 
En esta fase se ajusta el texto al tamaño del espacio. 
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 FASE 3 
Se procede a importar en el espacio, las imágenes y objetos que se animarán. 
 
 FASE 4 
Se distribuirán por capas, cada uno de los objetos que principalmente se 
importaron al escenario. 
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 FASE 5 
Se accede a la herramienta de ubicación y posición libre, de ahí realizamos los 
puntos de anclaje en donde se le da el movimiento a la figura  
 
 FASE 6 
Se selecciona un fotograma clave y se desliza por la línea del tiempo para medir la 
duración del movimiento. 
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 FASE 6 
Por último se exporta el video a un formato estándar en donde se reproduce la 
película completa del OVA Balonmano y queda guardado en el sistema operativo. 
 
8.6.2.1. OVA BALONMANO 
A continuación se muestra el OVA que fue realizado por medio de la aplicación 
After Effects, que se aplicó con los alumnos de grado quinto de primaria y 
elaborado por los estudiantes de la Universidad Libre, para que los niños 
conocieran más de este deporte y tuvieran una ilustración virtual de la técnica 
básica de balonmano. 
En imagen uno se muestra la presentación de la creación del objeto virtual de 
aprendizaje, dando a conocer el personaje que acompañara el proceso educativo 
y formativo del OVA balonmano. 
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En la imagen dos se muestra una breve introducción del balonmano, resaltando 
algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta, para conocer este 
deporte. 
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En la imagen tres se muestra una breve descripción de las características del 
campo de juego, una imagen de este con las medidas para ubicar a los 
estudiantes en la dimensión del espacio que se debe usar. 
 
 
 
 
En la imagen cuatro se muestra el campo de juego con las medidas de cada área 
las cuales delimitan y específica cada uno de sus segmentos que reglamenta el 
juego. 
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En la imagen cinco se da a conocer la portería del campo de juego en donde se 
específica sus medidas y objetivo dentro del juego. 
 
 
En la imagen seis se muestra, las características del balón de juego, dando una 
breve descripción de este para que pueda conocer más del objeto con el cual 
parte el juego. 
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En la imagen siete se da a conocer las dimensiones del balón por categoría 
(niños, mujeres y hombres) que hacen parte de la reglamento del balonmano. 
 
En la imagen ocho se da paso a las posiciones específicas de cada uno de los 
jugadores que se ubican en el terreno de juego, con una breve descripción de 
cada uno de ellos. 
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En la imagen nueve se observa las superficies de contacto para realizar el agarre 
de balón. 
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En la imagen diez se muestran los puntos de contacto que se hacen cuando se 
tiene la posición del balón  
 
En la imagen once se da paso al control de balón estático con agarre de una mano 
o a dos manos, ilustradas en la imagen.  
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En la imagen doce se muestra la recepción de balón con una descripción de las 
posibilidades que suceden al no hacer una adecuada recepción. 
 
En la imagen trece se realiza la acción técnica de recepción frontal alta y se 
encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
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En la imagen catorce se realiza la acción técnica de recepción frontal intermedia y 
se encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
 
En la imagen quince se realiza la acción técnica de recepción frontal baja y se 
encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
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En la imagen dieciséis se realiza la acción técnica de recepción frontal diagonal 
baja y se encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
 
En la imagen diecisiete se realiza la acción técnica de recepción en salto y se 
encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
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En la imagen dieciocho se muestra el pase con una descripción de la acción 
técnica en el momento de realizarla. 
 
En la imagen diecinueve se realiza la acción técnica de pase de pecho a dos 
manos y se encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
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En la imagen veinte se realiza la acción técnica de pase por encima de la cabeza y 
se encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
 
En la imagen veintiuno se realiza la acción técnica de pase picado y se encuentra 
la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
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En la imagen veintidós se realiza la acción técnica de desplazamiento con balón a 
la altura de la cadera y se encuentra la descripción para realizar la ejecución 
adecuada. 
 
En la imagen veintidós realiza la acción técnica de desplazamiento con bote de 
balón y se encuentra la descripción para realizar la ejecución adecuada. 
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8.6.3. VIDEO BALOMANO 
Los videos recolectados por medio de YouTube fueron editados en VideoPad, por 
los estudiantes de la Universidad Libre, que funcionan como guía visual y auditiva 
para estimular el aprendizaje de la técnica básica del balonmano en los 
estudiantes de quinto grado de primaria. 
En estos videos de balonmano se encuentra la descripción de cómo realizar los 
elementos técnicos en balonmano (desplazamiento con balón, pase y recepción), 
descritos por entrenadores profesionales en España que dan a conocer este 
deporte. 
8.7. ACTIVIDADES 
Cada una de estas actividades se construye a partir de un análisis y búsqueda de 
información que contribuya al aprendizaje progresivo de la técnica básica del 
balonmano, buscando la posibilidad de brindar a los estudiantes actividades 
interactivas que cautiven su atención para el desarrollo de la técnica del 
balonmano y la motivación para querer conocer más de este deporte. 
En la siguiente tabla se describen todas las actividades y el orden que llevara cada 
una: 
MES SESIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO 
Septiembre 1 de 14 Diagnostico (pre-test) 
 
 
Establecer el nivel de 
ejecución de la técnica básica 
del Balonmano, antes de 
aplicar la herramienta 
didáctica. 
Septiembre 
 
Octubre 
2 - 5 de 
14 
 
Taller 1: 
conceptualización de 
la técnica básica del 
balonmano 
 
Conocer el balonmano como 
una Herramienta didáctica 
para la estimulación de los 
patrones básicos de 
movimiento. 
Octubre 6 – 9 de Taller 2: Implementar las TIC en el 
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14 conceptualización de 
las TIC en el 
balonmano 
 
balonmano como una 
herramienta didáctica para la 
consolidación de la técnica 
básica de balonmano. 
Octubre 
 
Noviembre 
10 - 13 de 
14 
Taller 3: 
fortalecimiento de las 
TIC y conceptos del 
balonmano 
Fortalecer el concepto de 
balonmano por medio de las 
TIC. 
Noviembre 14 de 14 Evaluación (pos-test) Establecer el nivel de 
ejecución de la técnica básica 
del Balonmano, después de 
aplicar la herramienta 
didáctica. 
 
A continuación encontraremos las unidades que harán parte de la herramienta 
didáctica, las cuales están divididas en 5 unidades, donde podremos encontrar la 
primera que hará parte del desarrollo del diagnóstico de los estudiantes, ya en las 
unidades 2, 3 y 4 se desarrollara toda la implementación de la herramienta 
didáctica y en la última se llevara a cabo la evaluación del proceso efectuado con 
los estudiantes. 
8.7.1. UNIDAD NÚMERO 1 
ESTUDIO PREVIO 
 
Objetivó general: 
Establecer el nivel de conocimiento y ejecución de la técnica básica del 
Balonmano en los niños de Quinto grado del Colegio Nydia Quintero de Turbay 
IED. Para determinar el estado de ejecución de las mismas, antes de aplicar la 
herramienta didáctica. 
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Objetivos específicos: 
 Implementar el diagnostico (test) de la técnica básica del balonmano. 
 Identificar el grado de ejecución de la técnica básica en la que se 
encuentra cada estudiante de grado quinto de primaria. 
 Establecer los niveles de ejecución de la técnica básica del balonmano en 
el grupo de estudiantes. 
 
Contenidos: 
 Desplazamiento de Bote con balón a la altura de la cadera 
 Bote con balón a la altura de la rodilla (estático) 
 Desplazamiento con bote de balón 
 Pase de pecho frontal 
 Pase de por encima de la cabeza 
 Recepción a diferentes alturas 
 
Temporización:1 sesión de clase 
 
Recursos: 
-Patio del colegio 
-Balón de balonmano 
-Cinta de enmascarar 
-Platillos 
 
Técnica de enseñanza: 
 Asignación de tareas  
 
Evaluación: 
Se evaluara mediante las tablas de calificación de ejecución establecidas para 
cada test de diagnóstico. 
 
VER ANEXOS # 2: DIARIO DE CAMPO  
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8.7.2. UNIDAD NÚMERO 2 
TALLER 1: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TÉCNICA BÁSICA DEL 
BALONMANO 
 
Objetivó general: 
Dar a conocer el balonmano como una Herramienta didáctica para la 
estimulación de los patrones básicos de movimiento. 
 
Objetivos específicos: 
 Comprender los contenidos de la técnica básica del balonmano, enfocado 
asía un acercamiento al deporte por medio de las TIC (webquest). 
 Establecer la técnica que se llevara a cabo en las sesiones de clase. 
 Reconocer los elementos de la técnica básica del balonmano. 
 Representación del acercamiento al balonmano por medio de un modelo 
ilustrando 
 
Contenidos: 
 Introducción al balonmano 
 Reconocimiento del objeto (balón) 
 Desplazamientos con balón  
 Conceptualización del pase  
 Conceptualización de la recepción 
 
Temporización:4 sesiones de clase 
 
Recursos: 
-Video ben 
-Patio del colegio  
-Balones de balonmano 
-Conos 
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-Platillos 
-Petos  
-Aros 
-Pañoletas  
 
Técnica de enseñanza: 
 Descubrimiento guiado 
 Asignación de tareas  
 
Evaluación:  
Se evaluara de acuerdo al proceso del estudiante, con respecto a los 
fundamentos de la técnica básica de balonmano en los objetivos planteados en 
cada sesión de clase. 
 
VER ANEXOS # 1: DESARROLLO DE LOS PLANES DE CLASE 
VER ANEXOS # 2: DIARIO DE CAMPO 
TALLER 1: PLANES DE CLASE 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED           CLASE No: 01  FECHA: 25  de septiembre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                              DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Christian Abril González. 
 
TEMA: Introducción al balonmano, Reconocimiento del objeto (balón)        ASIGNATURA: Ed. Física No DE ESTUDIANTES: 33 No SESIONES: taller 1 (1 sesión) 
 
 
 
 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
-Conocer el deporte 
 
-Características y 
propiedades del objeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Concepto de juego 
 
-Desplazamientos, 
percepción espacial y 
percepción corporal. 
 
 
 
Asignación de Tareas  
 
Descubrimiento 
guiado 
 
F. I.: charla inicial: 
mostrar el deporte y 
programa de la 
Webquest.  
 
-Calentamiento. 
 
F.C.:-Conocer el 
objeto. 
 
-lanzar y conocer. 
 
 
F.F.: vuelta a la 
calma, 
retroalimentación, 
hidratación.    
 
30 minutos 
 
 
 
 
15 minutos 
 
20 minutos 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
15 minutos  
 
-Video ben (VIDEO) 
-Patio del colegio 
-Balones 
-pañoletas  
 
Se evalúa el 
reconocimiento que tiene 
el estudiante frente al 
objeto. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED                  CLASE No: 02FECHA: 26 de Septiembre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                        DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Christian Abril González. 
 
TEMA: Desplazamiento con balón                                                                       ASIGNATURA: Ed. Física No DE ESTUDIANTES: 33 No SESIONES: taller 1 (2 sesión) 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL ALUMNO 
APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA 
VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 
¿QUE 
ACTIVIDADES VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
-Comprender los 
contenidos básicos en la 
técnica de desplazamiento 
con balón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Identificar las superficies 
fundamentales de contacto 
del balón. 
 
-la importancia del 
desplazamiento con balón 
en el juego. 
 
 
 
Asignación de 
Tareas  
 
 
 
Descubrimiento 
guiado 
 
F. I:- Charla docente 
alumnos. 
 
- Calentamiento 
 
F.C:- Posición de las 
manos en el 
desplazamiento con 
balón  
-Balón aire 
 
-Gesto de 
lanzamiento 
 
F.F.: vuelta a la 
calma. 
 
Retroalimentación, 
hidratación y asesoría 
de la elaboración de 
la maqueta.    
 
20 minutos 
 
 
10 minutos 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
 
5 minutos  
 
 
15 minutos  
 
 
30 minutos 
 
- Balones 
- Conos  
- patio del colegio 
 
 
Identifica y comprende el 
funcionamiento del manejo 
del objeto (Balón).  
 
Realiza apropiadamente 
los  desplazamientos con 
balón. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED                       CLASE No: 03 FECHA: 2  de Octubre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                          DOCENTE EN FORMACION:   Eliana Lizeth Acosta Tique, Christian Abril 
González. 
 
TEMA: Conceptualización del pase y desplazamientos con balón                         ASIGNATURA: Ed. Física No DE ESTUDIANTES: 33 No SESIONES: taller 1 (3 sesión) 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
-Gesto técnico a la hora 
de ejecutar el pase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar los tipos de 
pases. 
 
-la importancia del pase 
en manejo de juego. 
 
 
 
Asignación de Tareas  
 
 
Descubrimiento 
guiado 
 
F. I.: Charla docente 
alumnos. 
- Calentamiento 
 
F.C: -pase al 
compañero. 
- triangulo en 
movimiento. 
-pase al espacio 
 
F.F.: vuelta a la 
calma. 
 
Retroalimentación, 
hidratación, se recoge 
la información ya casi 
terminada de la 
elaboración de la 
maqueta. 
 
20 minutos 
 
 
10 minutos 
 
5 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
15 minutos  
 
30 minutos 
 
-Balones 
-Conos  
-platillos 
-Patio del colegio 
 
Comprender los objetivos de 
los diferentes tipos de pases 
del balonmano. 
 
Realizar correctamente la 
ejecución pase y 
desplazamiento con balón.  
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED                            CLASE No: 04         FECHA: 3 de Octubre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                               DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Christian Abril González 
 
TEMA: conceptualización de la Recepción  y deslazamientos con balón                       ASIGNATURA: Ed. Física  No DE ESTUDIANTES: 33 No SESIONES: taller 1 (4 sesión) 
 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
-Gesto técnico a la hora de 
realizar la recepción.  
 
 
- Identificar los puntos 
de contacto de 
recepción. 
 
-la importancia de la 
recepción para lograr el 
tiempo de transición en  
ataque. 
 
 
 
Asignación de Tareas  
 
 
 
Descubrimiento 
guiado 
 
 F. I.: Charla docente 
alumnos. 
- Calentamiento 
 
F.C: - pase y 
recepción atreves de 
aro. 
 
- Punto al aro 
-Pase, recepción y 
atrás 
 
F.F.: vuelta a la 
calma. 
 
Retroalimentación, 
hidratación, 
exposición de la 
elaboración de la 
maqueta.   
 
20 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
5 minutos 
 
-Balones 
-Conos  
-platillos 
-Aros 
-Petos 
-Patio del colegio 
 
Comprender los objetivos 
de los diferentes tipos de 
recepción del balonmano. 
 
Realizar correctamente la 
ejecución de recepción. 
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8.7.3. UNIDAD NÚMERO 3 
TALLER 2: CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TICEN EL BALONMANO 
 
Objetivó general: 
Implementar las TIC en el balonmano como una herramienta didáctica para la 
consolidación de la técnica básica de balonmano. 
 
Objetivos específicos: 
 Implementación de la ilustración didáctica de la técnica básica del 
balonmano por medio de las TIC. 
 Consolidación de la ejecución de la técnica básica del balonmano. 
 
Contenidos: 
 Reconocimiento de las TIC en el balonmano 
 Consolidación de desplazamientos con balón  
 Consolidación del pase  
 Consolidación de la recepción. 
 
Temporización: 4 sesiones de clase 
 
Recursos: 
- Computadores de la institución 
- Patio del colegio  
- Balones de balonmano 
- Conos 
- Platillos 
- Petos  
- vallas 
 
Técnica de enseñanza: 
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 Asignación de tareas  
 
Evaluación:  
Se evaluara de acuerdo a la comprensión del estudiante, con respecto a los 
fundamentos de la técnica básica de balonmano y su ejecución e interpretación 
en la práctica. 
 
VER ANEXOS # 1: DESARROLLO DE LOS PLANES DE CLASE 
VER ANEXOS # 2: DIARIO DE CAMPO 
TALLER 2: PLANES DE CLASE 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED                              CLASE No: 05          FECHA: 16 de Octubre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                                  DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Christian Abril 
González 
 
TEMA: Reconocimiento de las TIC en  el balonmano                                                   ASIGNATURA: Ed. Física  No DE ESTUDIANTES: 33 No SESIONES: taller 2 (1sesión) 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
-Reconocimiento de la 
aplicación de flash, del 
balonmano. 
  
 
-Reconocimiento visual de 
las acciones técnicas del 
balonmano a través de la 
herramienta mitológica. 
 
 
 
- Identificar la 
técnica de 
manejo de 
balón. 
 
- Identificar la 
técnica de 
pase del 
balón. 
 
 
- Identificar la 
técnica de 
recepción con 
el balón. 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
Asignación de tareas  
 
 
 
 
 
 
 
 
F. I.: Charla docente 
alumnos, ilustrando 
las TIC; por medios 
tecnológicos. 
 
- Calentamiento 
F.C: -lanzo a la mano. 
-pase, recepción, 
atrás y rotación de 
hombro. 
-pase entre las 
piernas. 
- pase y recepción 
simultáneamente. 
-jugar al balonmano. 
F.F. 
Retroalimentación, 
hidratación.    
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
5 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
 
5 minutos 
 
-Computadores del 
colegio 
-Balones 
-Conos  
-platillos 
-Petos 
-Patio del colegio 
 
Comprender los objetivos 
de los diferentes tipos de 
recepción del balonmano 
por medio de las TIC. 
 
Realizar correctamente la 
ejecución de la técnica en 
los diferentes tipos de 
manejo de balón en el 
balonmano 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED                               CLASE No: 06       FECHA: 17 de Octubre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                                  DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Christian Abril 
González 
 
TEMA: Consolidación de desplazamiento con balón por medio de las TIC                       ASIGNATURA: Ed. Física     No DE ESTUDIANTES: 33 No SESIONES: taller 2 (2sesión) 
  
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
- Afianzar  el 
reconocimiento de las 
superficies de contacto de 
la mano con dominio del 
objeto (balón) en el 
desplazamiento. 
 
 
-Dominio de las 
superficies 
fundamentales de 
contacto del balón. 
 
-que el alumno controle 
el balón desde el 
momento que lo 
ejecuta, hasta que se 
desprende del objeto. 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
 
 
Asignación de tareas  
 
 
 
 
F. I.: Charla docente 
alumnos, ilustrando 
las TIC; por medios 
tecnológicos 
enfocado al 
desplazamiento con 
balón  
 
- Calentamiento 
 
F.C:-Pasa 1, 2,3. 
-rotación de hombro  
frontal derecha e 
izquierda. 
-Pases supinación y 
pronación.  
-Rota rota  
-Entrega arriba, 
abajo. 
F.F.: hidratación 
Retroalimentación. 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
5 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
5 minutos 
 
-Computadores del 
colegio 
-Balones 
-Conos 
-Patio del colegio 
 
Identifica las superficies de 
contacto y comprende su 
funcionamiento. 
 
Realiza apropiadamente 
las entregas de balón con 
desplazamiento. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED                            CLASE No: 07  FECHA: 23 de Octubre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                               DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Christian Abril 
González 
 
TEMA: Consolidación del pase por medio de las TIC                                                    ASIGNATURA: Ed. Física   No DE ESTUDIANTES: 33  No SESIONES: taller 2 (3sesión) 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
-Gesto técnico a la hora de 
ejecutar el pase con 
lanzamientos de precisión. 
 
 
-Identifique las 
situaciones de juego 
para realizar el pase 
propicio. 
 
-la importancia de 
trasladar el balón con 
seguridad así sus 
compañeros. 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
Asignación de tareas  
 
 
F. I: Charla docente 
alumnos, ilustrando 
las TIC; por medios 
tecnológicos 
enfocado en el 
manejo del pase. 
- Calentamiento 
 
F.C:- Pase y sombra 
-Saltos y tiros de 
precisión. 
-Pase lateral por 
detrás. 
-Anotación al aro. 
-Pase cruzado con 
pívot. 
 
F.F.: hidratación 
Retroalimentación, 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
10 minutos 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
10 minutos 
 
 
 
5 minutos 
 
-Computadores del 
colegio 
-Balones 
-Conos 
-vallas  
-Patio del colegio 
 
Interpretar las situaciones 
de juego. 
 
Las ejecuciones sean con 
la precisión correcta. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegió Nydia Quintero de Turbay IED        CLASE No: 08  FECHA: 24 de Octubre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                            DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Cristian Abril González 
 
TEMA: Consolidación de la recepción por medio de las  TIC                    ASIGNATURA: Ed. Física   No DE ESTUDIANTES: 33  No SESIONES: taller 2 (4sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
-Gesto técnico a la hora de 
realizar la recepción en 
situaciones de juego. 
 
-la importancia de la 
posición del balón, 
asegurando su 
recepción y control de 
es este. 
 
-defender la posición 
de balón, de acuerdo a 
la interpretación de 
recepción adecuad.   
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
Asignación de tareas  
 
 
 
F. I.: Charla docente 
alumnos, ilustrando 
las TIC; por medios 
tecnológicos 
enfocado en la 
recepción del balón. 
 
- Calentamiento 
 
F.C:-Pase picado con 
recepción. 
-Salto con recepción. 
- Lanzamiento 
 – recepción. 
-Pique y recepción 
 
F.F: 
Retroalimentación, 
hidratación.    
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
10 minutos 
 
10minutos 
 
-Computadores del 
colegio 
-Balones 
-Conos 
-Patio del colegio 
 
Control adecuado para 
defender la posición del 
balón.  
 
Realizar correctamente la 
ejecución de recepción. 
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8.7.4. UNIDAD NÚMERO 4  
TALLER 3: FORTALECIMIENTO DE LAS TIC Y CONCEPTOS DEL 
BALONMANO 
 
Objetivó general: 
Fortalecer el concepto de balonmano por medio de las TIC. 
 
Objetivos específicos: 
 Implementar las TIC para fortalecer los conceptos de la técnica básica del 
balonmano. 
 Fortalecimiento de la ejecución de la técnica básica del balonmano. 
 
Contenidos: 
 fortalecimiento de las TIC y conceptos del balonmano 
 fortalecimiento de desplazamientos con balón 
 fortalecimiento del pase  
 fortalecimiento de la recepción. 
 
 
Temporización: 4 sesiones de clase 
 
Recursos: 
-  Tablet 
-  Patio del colegio  
-  Balones de balonmano 
-  Conos 
-  Platillos 
-  Bombas  
-  Aros 
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Técnica de enseñanza: 
 Resolución de problemas  
 Asignación de tareas 
 
Evaluación:  
Se evaluara de acuerdo a la ejecución  y efectividad del estudiante, con respecto 
a los fundamentos de la técnica básica de balonmano teniendo en cuenta la 
interpretación de juego. 
 
VER ANEXOS # 1: DESARROLLO DE LOS PLANES DE CLASE 
VER ANEXOS # 2: DIARIO DE CAMPO 
TALLER 3: PLANES DE CLASE 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED          CLASE No: 09 FECHA: 30 de Octubre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                            DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Cristian Abril González 
 
TEMA: Fortalecimiento de las TIC y conceptos del balonmano                     ASIGNATURA: Ed. Física No DE ESTUDIANTES: 33No SESIONES: taller 3 (1sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
-Fortalecimiento de la 
aplicación flash, en el 
balonmano. 
 
-la interpretación de 
acciones técnicas 
realizadas en el juego. 
 
-Utilización de la 
técnica de manejo de 
balón.  
 
-emplear la técnica 
adecuada en el pase 
de balón. 
 
-emplear la técnica 
adecuada en la 
recepción de balón.  
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
F.I: Ilustración de 
las TIC; por medio 
de la tecnología. 
- Calentamiento 
F.C:–refuerzo 
visual de las tic, del 
pase y platillo. 
- refuerzo visual de 
las tic del Salto al 
aro 
- refuerzo visual de 
las tic en recepcion-
1,2,3-lanza  
-- refuerzo visual de 
las tic en 
Recepción-finta-
pase. 
F.F.: 
Retroalimentación, 
hidratación.    
 
 
 
30  minutos 
 
                                 
10 minutos 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
-tableta tecnológica 
-Balones 
-Conos 
-bombas 
-Patio del colegio 
Comprender y ejecuta  los 
objetivos de los diferentes 
tipos de manejo de balón 
en el  balonmano por 
medio de las TIC. 
 
Comprender y ejecuta  los 
objetivos de los diferentes 
tipos de pase  de balón en 
el  balonmano por medio 
de las TIC. 
 
Comprender y ejecuta  los 
objetivos de los diferentes 
tipos de recepción  de 
balón en el  balonmano por 
medio de las TIC. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED                  CLASE No: 10FECHA: 6 de Noviembre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                      DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Cristian Abril González.  
 
TEMA: Fortalecimiento del desplazamiento con balón, enfocado a las TIC         ASIGNATURA: Ed. Física No DE ESTUDIANTES: 33 No SESIONES: taller 3 (2sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
-Fortalecimiento y 
desarrollo del dominio del 
objeto (Balón) en el 
desplazamiento 
 
 
 
-Que alumno interprete 
las situaciones de 
juego, para desarrollar 
el control de balón 
adecuado en el 
desplazamiento. 
 
-Que el alumno ejecute 
adecuadamente las 
superficies 
fundamentales de 
contacto del balón. 
 
 
Asignación de tareas 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
F.I: Ilustración de las 
TIC; por medio de la 
tecnología. 
- Calentamiento 
F.C:- refuerzo visual 
de las tic, 
desplazamiento con 
balón  derecha-
izquierda 
- refuerzo visual de 
las tic, Manejo de 
balón con 
desplazamiento 
derecha-izquierda. 
- refuerzo visual de 
las tic, Dejo caer y 
recepción de balón. 
-refuerzo visual de las 
tic, Trote con 
ejecución alrededor 
de la cancha. 
F.F.: 
Retroalimentación, 
hidratación.    
 
30  minutos 
 
                                 
10 minutos 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
-tableta tecnológica 
-Balones 
-Conos 
-Patio del colegio 
 
-La interpretación 
adecuada de las 
situaciones de juego. 
 
-Realiza adecuadamente 
los fundamentos de 
desplazamiento con balón. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED             CLASE No: 11FECHA: 7 de Noviembre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                              DOCENTE EN FORMACION:   Lizeth Acosta Tique, Cristian Abril González. 
 
TEMA: Fortalecimiento del pase con balón, enfocado a las TIC                     ASIGNATURA: Ed. Física  No DE ESTUDIANTES: 33No SESIONES: taller 3 (3sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
-Fortalecimiento y 
desarrollo del pase con el   
objeto (Balón). 
 
 
-Que alumno interprete 
las situaciones de 
juego, para desarrollar 
el pase de balón 
adecuado. 
 
-Que el alumno 
interprete la 
importancia del pase 
con respecto al juego. 
 
 
Asignación de tareas 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
F.I: Ilustración de 
las TIC; por medio 
de la tecnología. 
- Calentamiento 
F.C:- refuerzo 
visual de las tic, 
Pase entre líneas. 
-refuerzo visual de 
las tic, Pases 
diagonales. 
-refuerzo visual de 
las tic, Cruz de 
pases. 
-refuerzo visual de 
las tic, Giro con 
desplazamiento. 
F.F.: 
Retroalimentación, 
hidratación.    
 
 
30  minutos 
 
                                 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
-tableta tecnológica 
-Balones 
-Conos 
-Patio del colegio 
 
-Interpretación las 
situaciones de juego y 
realiza el pase adecuado. 
 
- Realiza adecuadamente 
los fundamentos de la 
precisión del pase con 
balón. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nydia Quintero de Turbay IED               CLASE No: 12  FECHA: 13 de Noviembre del 2014 
 
DOCENTE TITULAR: Martín Emilio Henao Vásquez                                   DOCENTE EN FORMACION: Eliana Lizeth Acosta Tique, Cristian Abril González. 
 
TEMA: Fortalecimiento de la recepción con balón, enfocado a las TIC               ASIGNATURA: Ed. Física   No DE ESTUDIANTES: 33No SESIONES: taller 3 (4sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Fortalecimiento y desarrollo 
de la recepción  con el   
objeto (Balón). 
 
-Que alumno interprete 
las situaciones de 
juego, para desarrollar 
la recepción de balón 
adecuado. 
 
-Que el alumno 
interprete la 
importancia de la 
recepción con respecto 
al juego. 
 
 
Asignación de tareas 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
F.I: Ilustración de 
las TIC; por medio 
de la tecnología. 
- Calentamiento 
F.C:- refuerzo 
visual de las tic, 
recepción en 
movimiento. 
- refuerzo visual de 
las tic, cruz en 
recepción. 
- refuerzo visual de 
las tic, Lanzamiento 
– recepción. 
- refuerzo visual de 
las tic, recepción 
con obstáculo. 
F.F.: 
Retroalimentación, 
hidratación.   
 
30  minutos 
 
 
10 minutos 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
-tableta tecnológica 
-Balones 
-Conos 
-Aros 
-Patio del colegio 
 
-Efectividad del control de 
la recepción con balón en 
desplazamiento. 
 
-Realizar adecuadamente 
la técnica de la recepción.  
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8.7.5. UNIDAD NÚMERO 5 
ESTUDIO FINAL 
 
Objetivó general: 
Establecer el nivel de ejecución de la técnica básica del Balonmano en los niños 
de Quinto grado del Colegio Nydia Quintero de Turbay IED. Para observar la 
efectividad  de la propuesta didáctica. 
 
Objetivos específicos: 
 Implementar la evaluación (test) de la técnica básica del balonmano. 
 Determinar el grado de ejecución de la técnica básica en la que se 
encuentra cada estudiante de grado quinto de primaria. 
 Establecer los niveles de ejecución de la técnica básica del balonmano en 
el grupo de estudiantes. 
 Establecer el progreso en la técnica básica del balonmano de acuerdo a  la 
intervención de la propuesta didáctica.  
 
Contenidos: 
 Desplazamiento de Bote con balón a la altura de la cadera 
 Bote con balón a la altura de la rodilla (estático) 
 Desplazamiento con bote de balón 
 Pase de pecho frontal 
 Pase de por encima de la cabeza 
 Recepción a diferentes alturas 
 
Temporización: 1 sesión de clase 
 
Recursos: 
- Patio del colegio 
- Balón de balonmano 
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- Cinta de enmascarar 
- Platillos 
 
Técnica de enseñanza: Asignación de tareas 
 
Evaluación: Se evaluara mediante las tablas de calificación de ejecución 
establecidas para cada test de diagnóstico. 
 
VER ANEXOS # 2: DIARIO DE CAMPO 
8.8. EVALUACIÓN 
8.8.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Se evalúa el reconocimiento que tiene el estudiante frente al deporte, en cuanto al 
funcionamiento y manejo del balón por medio de desplazamientos, en donde 
comprenden los objetivos y los  diferentes tipos de pases como; el pase picado, 
pase por encima de la cabeza, pase lateral y pase de pecho. 
Por otro lado se evalúa la ejecución de la recepción en diferentes alturas como lo 
son la Altura baja, media, alta y en salto en donde comprenden los objetivos y 
realizan la ejecución de la técnica correctamente esto se logra por medio de una 
evaluación de reconocimiento del Balonmano realizada y diseñada por los 
docentes. Igualmente se realiza una evaluación previa  en cuanto al procedimiento 
de la tarea de la Webquest del Balonmano, el manejo de los recursos de la 
información, la creatividad de materiales reciclables de dicha maqueta; por último 
se realiza una evaluación final en donde se muestra el dominio de la exposición de 
la elaboración de la maqueta teniendo en cuenta los parámetros de la Webquest. 
De otra manera de evalúa por medio de lo cualitativo el desarrollo de las clases en 
cuanto a comportamiento y desempeño al reconocimiento del Balonmano.  
VER ANEXO # 3: EVALUACIÓN 
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8.8.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
A continuación se encuentra la evaluación de reconocimiento de Balonmano, con 
preguntas de selección múltiple (cerradas), en el cual se evaluaron cuatro 
preguntas.  La grafica muestra el porcentaje de estudiantes que acertaron con 
respecto a cada una de las preguntas realizadas.  
Se observa que el porcentaje más significativo son tres (3) respuestas correctas 
con un porcentaje del 29% de la población, con dos (2) respuestas correctas el 
29% de la población, con cuatro (4) respuestas correctas el 23% de la población, 
con una respuesta correcta el 16% de la población y finalmente con cero (0) 
respuestas el 3% de la población, se refleja así el 100% de los alumnos 
evaluados. 
 
En la siguiente gráfica se encuentra la evaluación de reconocimiento de 
Balonmano con pregunta abierta, en el cual se evaluó una pregunta; esta se le da 
una calificación distinta al acierto en cuanto a la respuesta ya que su calificación 
es más hacia el conocimiento del estudiante, puesto que tiene opción de 
respuesta y tendrá que responder a través de su conocimiento, este punto se 
divide, partiendo de la cantidad de respuesta que se ofrezcan, se observa que el 
porcentaje más significativo son; cero coma seis décimas (0.6) con un porcentaje 
0 Respuesta 
3% 
1 Respuesta 
16% 
2 Respuesta 
29% 3 Respuesta 
29% 
4 Respuesta 
23% 
Evaluación de reconocimiento del 
balonmano. Preguntas Selección multiple 
0 Respuesta
1 Respuesta
2 Respuesta
3 Respuesta
4 Respuesta
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de respuesta del 44% de la población, con una respuesta correcta (1) el 34% de la 
población, con cero coma tres décimas (0.3) de respuestas correctas el 16% de la 
población, y finalmente con cero respuestas (0)  el 6% de la población se refleja 
así el 100% de los alumnos Evaluados. 
 
8.8.3. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Los recursos utilizados para la evaluación fueron los alumnos como primer 
elemento fundamental para el desarrollo de las clases, se manejaron recursos 
físicos tales como el patio del colegio, balones de balonmano, platillos, conos, 
aros, petos, vallas, bombas. En cuanto a elementos físicos se manipularon los 
computadores del colegio, tableta tecnológica, cámara de video, video beam. 
8.9. CONCLUSIONES DELA HERRAMIENTA DIDÁCTICA  
Se cumple el objetivo general planteado en la herramienta didáctica en el cual se 
puede evidenciar que las TIC son un medio efectivo para la enseñanza-
aprendizaje ya que capturan la atención del estudiante por su alto contenido visual 
y auditivo, que contribuyen a percibir la información de manera positiva 
manteniendo la motivación de los estudiantes, obteniendo como resultado un 
progreso significativo en el desarrollo de los contenidos propuestos. 
0  Respuesta 
6% 
0,3  Respuesta 
16% 
0,6  Respuesta 
44% 
1  Respuesta 
34% 
Evaluación de reconocimiento del 
balonmano. Pregunta Abierta  
0 Respuesta
0,3  Respuesta
0,6  Respuesta
1  Respuesta
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
9.1.  RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO (PRE-TEST) 
En el diagnóstico con el cual partió la investigación, se obtuvo una serie de 
resultados los cuales son expuestos y analizados en las siguientes gráficas. 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante completa el recorrido con la técnica 
adecuada que exige el test de desplazamiento de bote con balón de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple un desplazamiento de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en 
el nivel regular se evidencia que se realizaron dos desplazamientos de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres desplazamientos 
de la ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
desplazamientos de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen los 
cinco desplazamientos de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test 
y cumpliendo con los ítems de la técnica de desplazamiento de bote con balón: 
 Desplazamiento con bote con balón 
 Bote a la altura de la cadera 
 Tres pasos reglamentarios  
 Golpe con la superficie palmar  
 Desplazamiento por la línea delimitada  
A continuación se encuentra el primer test del diagnóstico, en el cual se observa 
que el porcentaje más significativo en cuanto a la ejecución de desplazamiento de 
bote con balón de la población, evidenciando deficiencias en cuanto a la técnica 
ya que el 40% de la población se encuentra en un nivel bajo, el 25% de la 
población se halla en un nivel regular de ejecución, el 16% de la población posee 
un nivel medio, un 19% de la población se sitúa en un nivel bueno frente a su 
ejecución de desplazamiento de bote con balón y finalmente el 0% se ubica en un 
nivel alto reflejando, así el 100% de los alumnos diagnosticados. 
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En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple un golpe, donde el estudiante completa la cantidad de golpes con la 
técnica adecuada que exige el test de bote con balón a la altura de la rodilla de 
acuerdo a unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia 
a que se cumple uno o dos botes de la ejecución técnicas que se exige en dicho 
test, en el nivel regular se evidencia que se realizaron tres o cuatro botes de 
ejecución correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron cinco o seis 
botes de la ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen 
siete u ocho botes de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las 
nueve o diez botes de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems de la técnica de bote con balón a la altura de la rodilla: 
 Ubicarce y posecinarce con flexiòn de rodillas 
 Bote con balon a una mano (dominante)) y estatico 
 Bote a la altura de la rodilla 
 Golpe con la superficie palmar 
En este segundo análisis de diagnóstico, se observa que el porcentaje más 
significativo en cuanto a la ejecución de bote con balón a la altura de la rodilla 
(estático) en la población, manifestando deficiencias en cuanto a la técnica ya que 
Bajo 
40% 
Regular 
25% 
Medio 
16% 
Bueno 
19% 
Alto 
0% 
Desplazamiento de Bote con balón a la 
altura de la cadera 
Bajo
Regular
Medio
Bueno
Alto
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el 60% de la población se encuentra en un nivel bajo, el 19% de la población se 
halla en un nivel regular de ejecución, el 9% de la población posee un nivel medio, 
un 9% de la población se sitúa en un nivel bueno frente a su ejecución de bote con 
balón y finalmente un 3% se ubica en un nivel alto, reflejando así el 100% de los 
alumnos diagnosticados. 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie desplazamientos, donde el estudiante completa el recorrido con 
la técnica adecuada que exige el test de gestó técnico de desplazamiento con bote 
de balón de acuerdo a unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo 
hace referencia a que se cumple un desplazamiento de la ejecución técnicas que 
se exige en dicho test, en el nivel regular se evidencia que se realizaron dos 
desplazamientos de ejecución correctamente, en el nivel medio señala que se 
ejecutaron tres series de la ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno 
se establecen cuatro desplazamientos de la ejecución correctamente y en el nivel 
alto se cumplen los cinco desplazamientos de ejecución técnica que hace alusión 
al desarrollo del test y cumpliendo con los ítems del gestó técnico de 
desplazamiento con bote de balón: 
Bajo 
60% 
Regular 
19% 
Medio 
9% 
Bueno 
9% 
Alto 
3% 
Bote con balón a la altura de la rodilla  
Bajo
Regular
Medio
Bueno
Alto
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 Realizar un bote con balón 
 Ejecutara una secuencia de tres pasos con el balón en las manos  
 desplazarse en una línea lateral del campo de juego hasta realizar la 
ejecución. 
 Cada vez que realice un gesto de ejecución volverá a iniciar hasta finalizar 
el recorrido 
En el tercer análisis de diagnóstico, se observa que el porcentaje más significativo 
en cuanto a la ejecución de desplazamiento con bote de balón de la población, 
manifestando deficiencias en cuanto a la técnica ya que el 66% de la población se 
encuentra en un nivel bajo, el 16% de la población se halla en un nivel regular de 
ejecución, el 12% de la población posee un nivel medio, un 6% de la población se 
sitúa en un nivel bueno frente a su ejecución de bote con balón y finalmente el 0% 
se ubica en un nivel alto, reflejando así el 100% de los alumnos diagnosticados. 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante ejecuta el pase con la técnica adecuada 
que exige el test de gestó técnico de pase de pecho frontal, de acuerdo a unos 
ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se cumple 
uno o dos pases de la ejecución técnica que se exige en dicho test, en el nivel 
Bajo 
66% 
Regular 
16% 
Medio 
12% 
Bueno 
6% 
Alto 
0% 
Gestó técnico de desplazamiento con bote 
de balón  
Bajo
Regular
Medio
Bueno
Alto
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regular se evidencia que se realizaron tres o cuatro pases de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron cinco o seis pases de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen siete u ocho 
pases de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen los nueve o diez 
pases de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y cumpliendo 
con los ítems del gestó técnico de pase de pecho frontal: 
 Llevar en balón al pecho. 
 Realizar una extensión de codo, impulsando el balón. 
 Realizar una rotación de muñeca con la cara palmar hacia afuera. 
 Ejecutar el pase a una distancia de 5mt. 
A continuación se encuentra el cuarto análisis de diagnóstico, se observa que el 
porcentaje más significativo en cuanto a la ejecución de pase de pecho frontal de 
la población, manifestando deficiencias en cuanto a la técnica ya que el 50% de la 
población se encuentra en un nivel bajo, el 28% de la población se halla en un 
nivel regular de ejecución, el 19% de la población posee un nivel medio, un 3% de 
la población se sitúa en un nivel bueno frente a su ejecución de pase de pecho 
frontal y finalmente el 0% se ubica en un nivel alto, reflejando así el 100% de los 
alumnos diagnosticados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo 
50% 
Regular 
28% 
Medio 
19% 
Bueno 
3% 
Alto 
0% Pase de pecho frontal 
Bajo
Regular
Medio
Bueno
Alto
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En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante ejecuta el pase con la técnica adecuada 
que exige el test de gestó técnico de pase por encima de la cabeza, de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple uno o dos pases de la ejecución técnica que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron tres o cuatro pases de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron cinco o seis pases de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen siete u ocho 
pases de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen los nueve o diez 
pases de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y cumpliendo 
con los ítems del gestó técnico de pase por encima de la cabeza: 
 Llevar los brazos hacia arriba con flexión de codo hacia atrás. 
 Realizar una extensión de codo llevando los brazos hacia adelante 
impulsando el balón. 
 Ejecutar el pase a una distancia de 5mt. 
En el quinto análisis de diagnóstico, se observa que el porcentaje más significativo 
en cuanto a la ejecución de pase por encima de la cabeza, manifestando 
deficiencias en cuanto a la técnica ya que el 53% de la población se encuentra en 
un nivel bajo, el 28% de la población se halla en un nivel regular de ejecución, el 
16% de la población posee un nivel medio, un 3% de la población se sitúa en un 
nivel bueno frente a su ejecución y finalmente el 0% se ubica en un nivel alto, 
reflejando así el 100% de los alumnos diagnosticados. 
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 Recepción a diferentes alturas 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción altura baja de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron 2 recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción altura baja: 
 El alumno deberá estar situado e posición con flexión de rodilla. 
 Realizar una inclinación de tronco. 
 Llevar sus brazos hacia adelante para atrapar el balón.  
En este sexto análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en el 
diagnóstico, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción altura baja, manifestando inconsistencias en cuanto a la 
Bajo 
53% 
Regular 
28% 
Medio 
16% 
Bueno 
3% 
Alto 
0% 
Pase por encima de la cabeza 
Bajo
Regular
Medio
Bueno
Alto
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técnica, el 3% de la población se encuentra en un nivel bajo, el 25% de la 
población se halla en un nivel regular de ejecución, el 44% de la población posee 
un nivel medio, un 28% de la población se sitúa en un nivel bueno frente a su 
ejecución y finalmente el 0% se ubica en un nivel alto, reflejando así el 100% de 
los alumnos diagnosticados. 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción altura media de acuerdo 
a unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron 2 recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción altura media: 
 El alumno deberá ubicar sus brazos ligeramente flexionados a unos 45° 
frente a su rostro. 
Bajo 
3% 
Regular 
25% 
Medio 
44% 
Bueno 
28% 
Alto 
0% 
1 Recepción altura baja 
Bajo
Regular
Medio
Bueno
Alto
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 Sus palmas deberán estar ubicadas frente una a ala otra, flexionando la 
falanges mediales de los dedos de la mano. 
En el séptimo análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en el 
diagnóstico, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción altura media, manifestando inconsistencias en cuanto a la 
técnica,  el 6% de la población se encuentra en un nivel bajo, el 22% de la 
población se halla en un nivel regular de ejecución, el 56% de la población posee 
un nivel medio,  un 16% de la población se sitúa en un nivel bueno frente a su 
ejecución y finalmente el 0% se ubica en un nivel alto, reflejando así el 100% de 
los alumnos diagnosticados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción altura alta de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron 2 recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
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recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción altura alta: 
 Esta se realiza con el cuerpo totalmente extendido y brazos arriba para así 
atrapar el balón. 
 Flexionar las falanges mediales de los dedos de la mano. 
En este octavo análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en el 
diagnóstico, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción altura alta, manifestando inconsistencias en cuanto a la 
técnica, el 9% de la población se encuentra en un nivel bajo, el 41% de la 
población se halla en un nivel regular de ejecución, el 41% de la población posee 
un nivel medio, un 6% de la población se sitúa en un nivel bueno frente a su 
ejecución y finalmente el 3% se ubica en un nivel alto, reflejando así el 100% de 
los alumnos diagnosticados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción en salto de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
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cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron dos recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción en salto: 
 El estudiante de be realizar una semiflexionados de rodilla para tomar un 
impulso y hacer un salto. 
 Ubicar su cuerpo en posición rígida, llevando sus brazos hacia arriba. 
 Flexionar las falanges mediales de los dedos de la mano. 
Finalmente en este noveno análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en 
el diagnóstico, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción en salto, manifestando inconsistencias en cuanto a la 
técnica, el 22% de la población se encuentra en un nivel bajo, el 50% de la 
población se halla en un nivel regular de ejecución, el 25% de la población posee 
un nivel medio, un 3% de la población se sitúa en un nivel bueno frente a su 
ejecución y finalmente el 0% se ubica en un nivel alto, reflejando así el 100% de 
los alumnos diagnosticados. 
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9.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (POS-TEST) 
En la evaluación con la cual termino la investigación, se obtuvo  una serie de 
resultados los cuales son expuestos y analizados en las siguientes gráficas. 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante completa el recorrido con la técnica 
adecuada que exige el test de desplazamiento de bote con balón de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple un desplazamiento de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en 
el nivel regular se evidencia que se realizaron dos desplazamientos de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres desplazamientos 
de la ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
desplazamientos de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen los 
cinco desplazamientos de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test 
y cumpliendo con los ítems de la técnica de desplazamiento de bote con balón: 
 Desplazamiento con bote con balón 
 Bote a la altura de la cadera 
 Tres pasos reglamentarios  
 Golpe con la superficie palmar  
 Desplazamiento por la línea delimitada  
A continuación se encuentra el primer pos-test de la evaluación, en el cual se 
observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la ejecución de 
desplazamiento de bote con balón de la población, se evidencia un desarrollo en 
cuanto a la técnica básica, ya que el 41% de la población se encuentra en un nivel 
bueno, el 34% de la población se halla en un nivel alto de ejecución, el 25% de la 
población posee un nivel medio, un 0% de la población se sitúa en un nivel regular 
y bajo frente a su ejecución de desplazamiento de bote con balón, así se refleja el 
100% de los alumnos diagnosticados. 
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En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple un golpe, donde el estudiante completa la cantidad de golpes con la 
técnica adecuada que exige el test de bote con balón a la altura de la rodilla de 
acuerdo a unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia 
a que se cumple uno o dos botes de la ejecución técnicas que se exige en dicho 
test, en el nivel regular se evidencia que se realizaron tres o cuatro botes de 
ejecución correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron cinco o seis 
botes de la ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen 
siete u ocho botes de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las 
nueve o diez botes de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems de la técnica de bote con balón a la altura de la rodilla: 
 Ubicarce y posecinarce con flexiòn de rodillas 
 Bote con balon a una mano (dominante)) y estatico 
 Bote a la altura de la rodilla 
 Golpe con la superficie palmar 
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En este segundo análisis de la evaluación, se observa que el porcentaje más 
significativo en cuanto a la mejora de la ejecución de bote con balón a la altura de 
la rodilla (estático) en la población, manifestando desarrollo positivo en cuanto a la 
técnica ya que el 47% de la población se encuentra en un nivel bueno, el 19% de 
la población se halla en un nivel alto de ejecución, el 34% de la población posee 
un nivel medio,  un 0% de la población se sitúa en un nivel regular y bajo frente a 
su ejecución de bote con balón (estático), reflejando así el 100% de los alumnos 
diagnosticados 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante ejecuta el pase con la técnica adecuada 
que exige el test de gestó técnico de pase de pecho frontal, de acuerdo a unos 
ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se cumple 
uno o dos pases de la ejecución técnica que se exige en dicho test, en el nivel 
regular se evidencia que se realizaron tres o cuatro pases de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron cinco o seis pases de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen siete u ocho 
pases de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen los nueve o diez 
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pases de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y cumpliendo 
con los ítems del gestó técnico de pase de pecho frontal: 
 Llevar en balón al pecho. 
 Realizar una extensión de codo, impulsando el balón. 
 Realizar una rotación de muñeca con la cara palmar hacia afuera. 
 Ejecutar el pase a una distancia de 5mt. 
En el tercer análisis de la evaluación, se observa que el porcentaje más 
significativo en cuanto a la ejecución de desplazamiento con bote de balón de la 
población, manifestando desarrollo en cuanto a la técnica ya que el 44% de la 
población se encuentra en un nivel alto, el 41% de la población se halla en un nivel 
bueno de ejecución, el 15% de la población posee un nivel medio,  un 0% de la 
población se sitúa en un nivel regular y bajo frente a su ejecución de bote con 
balón, reflejando así el 100% de los alumnos diagnosticados. 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante ejecuta el pase con la técnica adecuada 
que exige el test de gestó técnico de pase de pecho frontal, de acuerdo a unos 
ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se cumple 
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uno o dos pases de la ejecución técnica que se exige en dicho test, en el nivel 
regular se evidencia que se realizaron tres o cuatro pases de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron cinco o seis pases de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen siete u ocho 
pases de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen los nueve o diez 
pases de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y cumpliendo 
con los ítems del gestó técnico de pase de pecho frontal: 
 Llevar en balón al pecho. 
 Realizar una extensión de codo, impulsando el balón. 
 Realizar una rotación de muñeca con la cara palmar hacia afuera. 
 Ejecutar el pase a una distancia de 5mt. 
A continuación se encuentra el cuarto análisis de la evaluación, se observa que el 
porcentaje más significativo en cuanto a la mejora de la ejecución de pase de 
pecho frontal de la población, manifestó un desarrollo en cuanto a la técnica ya 
que el 35% de la población se encuentra en un nivel bueno, el 34% de la 
población se halla en un nivel alto de ejecución, el 28% de la población posee un 
nivel medio, un 3% de la población se sitúa en un nivel regular frente a su 
ejecución de pase de pecho frontal y finalmente el 0% se ubica en un nivel bajo, 
reflejando así el 100% de los alumnos diagnosticados 
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En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante ejecuta el pase con la técnica adecuada 
que exige el test de gestó técnico de pase por encima de la cabeza, de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple uno o dos pases de la ejecución técnica que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron tres o cuatro pases de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron cinco o seis pases de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen siete u ocho 
pases de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen los nueve o diez 
pases de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y cumpliendo 
con los ítems del gestó técnico de pase por encima de la cabeza: 
 Llevar los brazos hacia arriba con flexión de codo hacia atrás. 
 Realizar una extensión de codo llevando los brazos hacia adelante 
impulsando el balón. 
 Ejecutar el pase a una distancia de 5mt. 
En el quinto análisis de la evaluación, se observa que el porcentaje más 
significativo en cuanto a la ejecución de pase por encima de la cabeza, 
manifestando mejora en cuanto a la técnica ya que el 47% de la población se 
encuentra en un nivel alto, el 37% de la población se halla en un nivel bueno de 
ejecución, el 16% de la población posee un nivel medio,  un 0% de la población se 
sitúa en un nivel regular y bajo frente a su ejecución, reflejando así el 100% de los 
alumnos diagnosticados. 
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 Recepción a diferentes alturas 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción altura baja de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron 2 recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción altura baja: 
 El alumno deberá estar situado e posición con flexión de rodilla. 
 Realizar una inclinación de tronco. 
 Llevar sus brazos hacia adelante para atrapar el balón.  
En este sexto análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en la 
evaluación, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción altura baja, manifestando un desarrollo en cuanto a la 
técnica, el 50% de la población se encuentra en un nivel alto, el 34% de la 
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población se halla en un nivel bueno de ejecución, el 16% de la población posee 
un nivel medio, un 0% de la población se sitúa en un nivel regular y bajo frente a 
su ejecución, reflejando así el 100% de los alumnos diagnosticados. 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción altura media de acuerdo 
a unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron 2 recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción altura media: 
 El alumno deberá ubicar sus brazos ligeramente flexionados a unos 45° 
frente a su rostro. 
 Sus palmas deberán estar ubicadas frente una a la otra, flexionando la 
falanges mediales de los dedos de la mano. 
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En el séptimo análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en la 
evaluación, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción altura media, manifestando una mejora en cuanto a la 
técnica,  el 44% de la población se encuentra en un nivel alto, el 37% de la 
población se halla en un nivel bueno de ejecución, el 19% de la población posee 
un nivel bueno,  finalmente el 0% se ubica en un nivel regular y bajo, reflejando así 
el 100% de los alumnos diagnosticados. 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción altura alta de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron 2 recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción altura alta: 
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 Esta se realiza con el cuerpo totalmente extendido y brazos arriba para así 
atrapar el balón. 
 Flexionar las falanges mediales de los dedos de la mano. 
En este octavo análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en la 
evaluación, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción altura alta, manifestó un desarrollo en cuanto a la técnica, 
el 47% de la población se encuentra en un nivel alto, el 34% de la población se 
halla en un nivel bueno de ejecución, el 19% de la población posee un nivel medio, 
un 0% de la población se sitúa en un nivel regular y bajo frente a su ejecución, 
reflejando así el 100% de los alumnos diagnosticados 
 
En el test se especifica cada una de las escalas de calificación, mostrando que se 
cumple una serie, donde el estudiante realiza una recepción con la técnica 
adecuada que exige el test de gestó técnico de recepción en salto de acuerdo a 
unos ítems que plantea este, dado así que el nivel bajo hace referencia a que se 
cumple una recepción de la ejecución técnicas que se exige en dicho test, en el 
nivel regular se evidencia que se realizaron dos recepciones de ejecución 
correctamente, en el nivel medio señala que se ejecutaron tres recepciones de la 
ejecución debidamente efectuadas, en el nivel bueno se establecen cuatro 
recepciones  de la ejecución correctamente y en el nivel alto se cumplen las cinco 
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recepciones de ejecución técnica que hace alusión al desarrollo del test y 
cumpliendo con los ítems del gestó técnico de recepción en salto: 
 El estudiante de be realizar una semiflexionados de rodilla para tomar un 
impulso y hacer un salto. 
 Ubicar su cuerpo en posición rígida, llevando sus brazos hacia arriba. 
 Flexionar las falanges mediales de los dedos de la mano. 
Finalmente en este noveno análisis de diferentes tipos de recepciones de altura en 
la evaluación, se observa que el porcentaje más significativo en cuanto a la 
ejecución de recepción en salto, manifestó un desarrollo en cuanto a la técnica, el 
47% de la población se encuentra en un nivel alto, el 37% de la población se halla 
en un nivel bueno de ejecución, el 16% de la población posee un nivel medio, 
finalmente el 0% se ubica en un nivel regular y bajo, reflejando así el 100% de los 
alumnos diagnosticados. 
 
9.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (ENCUESTA) 
En la encuesta  se especifica cada una de las escalas de calificación, donde se 
evidencia de forma cualitativa en cuanto se da conocer el agrado que el estudiante 
tuvo hacia la herramienta didáctica. Esto se e evidencia a partir de la experiencia 
que obtuvo el estudiante en el desarrollo de las sesiones de clase, en base a esto 
se plantearon cuatro opciones de respuesta para cada pregunta realizada, 
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teniendo en cuenta que la opción de respuesta (mucho) referencia a que fue 
satisfactoria frente a sus expectativas gracias al apoyo, visual y aditivo, en la 
opción de respuesta (medio) se atribuye a que fue de ayuda al estudiante pero no 
cumpliendo lo esperado, en la opción de respuesta (poco) da a mostrar que no 
influyo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la opción de respuesta (nada) 
da a conocer que no fue de agrado ni interés sobre esta herramienta didáctica. 
En este primer análisis de respuesta de la encuesta, se observa que el porcentaje 
más significativo en cuanto a esta pregunta (¿Le gusto la herramienta didáctica 
Ballontic?), se manifestó que el 63% de los estudiantes respondieron la opción 
(mucho), el 34% de los estudiantes respondió la opción (medio), un 3% de los 
estudiantes respondió la opción (poco) y finalmente un 0% de los estudiantes 
respondió la opción (nada), reflejando así el 100% de los estudiantes 
encuestados. 
 
En la encuesta  se especifica cada una de las escalas de calificación, donde se 
evidencia de forma cualitativa en cuanto se da conocer el agrado que el estudiante 
tuvo hacia la herramienta didáctica. Esto se e evidencia a partir de la experiencia 
que obtuvo el estudiante en el desarrollo de las sesiones de clase, en base a esto 
se plantearon cuatro opciones de respuesta para cada pregunta realizada, 
teniendo en cuenta que la opción de respuesta (mucho) referencia a que fue 
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satisfactoria frente a sus expectativas gracias al apoyo, visual y aditivo, en la 
opción de respuesta (medio) se atribuye a que fue de ayuda al estudiante pero no 
cumpliendo lo esperado, en la opción de respuesta (poco) da a mostrar que no 
influyo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la opción de respuesta (nada) 
da a conocer que no fue de agrado ni interés sobre esta herramienta didáctica. 
En este segundo análisis de respuesta de la encuesta, se observa que el 
porcentaje más significativo en cuanto a esta pregunta (¿Aprendió los diferentes 
tipos de técnica básica del Balonmano?), se manifestó que el 81% de los 
estudiantes respondieron la opción (mucho), el 16% de los estudiantes respondió 
la opción (medio), un 3% de los estudiantes respondió la opción (poco) y 
finalmente un 0% de los estudiantes respondió la opción (nada), reflejando así el 
100% de los estudiantes encuestados. 
 
En la encuesta  se especifica cada una de las escalas de calificación, donde se 
evidencia de forma cualitativa en cuanto se da conocer el agrado que el estudiante 
tuvo hacia la herramienta didáctica. Esto se e evidencia a partir de la experiencia 
que obtuvo el estudiante en el desarrollo de las sesiones de clase, en base a esto 
se plantearon cuatro opciones de respuesta para cada pregunta realizada, 
teniendo en cuenta que la opción de respuesta (mucho) referencia a que fue 
satisfactoria frente a sus expectativas gracias al apoyo, visual y aditivo, en la 
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opción de respuesta (medio) se atribuye a que fue de ayuda al estudiante pero no 
cumpliendo lo esperado, en la opción de respuesta (poco) da a mostrar que no 
influyo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la opción de respuesta (nada) 
da a conocer que no fue de agrado ni interés sobre esta herramienta didáctica. 
En este tercer análisis de respuesta de la encuesta, se observa que el porcentaje 
más significativo en cuanto a esta pregunta (¿Es adecuado el diseño de la 
herramienta en cuanto a imágenes, videos para su desarrollo de aprendizaje 
visual?), se manifestó que el 75% de los estudiantes respondieron la opción 
(mucho), el 22% de los estudiantes respondió la opción (medio), un 3% de los 
estudiantes respondió la opción (poco) y finalmente un 0% de los estudiantes 
respondió la opción (nada), reflejando así el 100% de los estudiantes 
encuestados. 
 
En la encuesta  se especifica cada una de las escalas de calificación, donde se 
evidencia de forma cualitativa en cuanto se da conocer el agrado que el estudiante 
tuvo hacia la herramienta didáctica. Esto se e evidencia a partir de la experiencia 
que obtuvo el estudiante en el desarrollo de las sesiones de clase, en base a esto 
se plantearon cuatro opciones de respuesta para cada pregunta realizada, 
teniendo en cuenta que la opción de respuesta (mucho) referencia a que fue 
satisfactoria frente a sus expectativas gracias al apoyo, visual y aditivo, en la 
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opción de respuesta (medio) se atribuye a que fue de ayuda al estudiante pero no 
cumpliendo lo esperado, en la opción de respuesta (poco) da a mostrar que no 
influyo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la opción de respuesta (nada) 
da a conocer que no fue de agrado ni interés sobre esta herramienta didáctica. 
En este cuarto análisis de respuesta de la encuesta, se observa que el porcentaje 
más significativo en cuanto a esta pregunta (¿Qué dificultad encontró a la hora de 
manipular la herramienta para su aprendizaje?), se manifestó que el 41% de los 
estudiantes respondieron la opción (mucho), el 47% de los estudiantes respondió 
la opción (medio), un 6% de los estudiantes respondió la opción (poco) y 
finalmente un 6% de los estudiantes respondió la opción (nada), reflejando así el 
100% de los estudiantes encuestados. 
 
En la encuesta  se especifica cada una de las escalas de calificación, donde se 
evidencia de forma cualitativa en cuanto se da conocer el agrado que el estudiante 
tuvo hacia la herramienta didáctica. Esto se e evidencia a partir de la experiencia 
que obtuvo el estudiante en el desarrollo de las sesiones de clase, en base a esto 
se plantearon cuatro opciones de respuesta para cada pregunta realizada, 
teniendo en cuenta que la opción de respuesta (mucho) referencia a que fue 
satisfactoria frente a sus expectativas gracias al apoyo, visual y aditivo, en la 
opción de respuesta (medio) se atribuye a que fue de ayuda al estudiante pero no 
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cumpliendo lo esperado, en la opción de respuesta (poco) da a mostrar que no 
influyo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la opción de respuesta (nada) 
da a conocer que no fue de agrado ni interés sobre esta herramienta didáctica. 
En este quinto análisis de respuesta de la encuesta, se observa que el porcentaje 
más significativo en cuanto a esta pregunta (¿considera que la herramienta 
didáctica es funcional y de ayuda para el aprendizaje de la técnica de 
Balonmano?),se manifestó que el 88% de los estudiantes respondieron la opción 
(mucho), el 9% de los estudiantes respondió la opción (medio), un 3% de los 
estudiantes respondió la opción (poco) y finalmente un 0% de los estudiantes 
respondió la opción (nada), reflejando así el 100% de los estudiantes 
encuestados. 
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10. CONCLUSIONES 
Habiendo finalizado con el proceso de la investigación, se puede concluir que se 
cumplió el objetivo general a cabalidad, de acuerdo al desarrollo de cada uno de 
los elementos elaborados e implementados para dicha investigación, teniendo en 
cuenta la herramienta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la técnica 
básica del balonmano. 
En primera instancia se identificó que los estudiantes no tenían conocimiento 
sobre el deporte del balonmano, evidenciando problemáticas del desplazamiento 
de bote con balón, pase y recepción en la técnica básica del balonmano de 
acuerdo a los pre-test de ejecución realizados.  
Buscando una solución a dicha problemática, se decide diseñar una herramienta 
didáctica por medio de las TIC que contribuya a la enseñanza-aprendizaje de la 
técnica básica del balonmano, elaborando una planeación en donde se busca el 
desarrollo de la técnica básica. 
Se llevó acabo la implementación de la herramienta didáctica, en donde se 
determinó la incidencia de esta por medio de unos diarios de campo, demostrando 
resultados favorables frente al aprendizaje de la técnica básica del balonmano, 
con un desarrollo óptimo en progresión de la intervención en cada sesión de clase 
de Educación Física. Se realiza una serie instrumentos basados en las TIC para 
determinar si era significativo el aprendizaje, obteniendo buenos resultados y 
demostrando que es un óptimo elemento para el conocimiento. 
Finalmente se llevó acabo los pos-test de ejecución dado así que de esta manera 
se realiza el cotejo entre los resultados arrojados antes y después en los test de 
ejecución, proporcionando resultados favorables para el desarrollo de la técnica 
básica (desplazamiento de bote con balón, pase y recepción). 
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11. RECOMENDACIONES 
Con esta investigación se brindan aportes a las instituciones educativas, 
promoviendo nuevas ideas en el progreso de la tecnología con la educación, de 
esta manera tener un acercamiento más efectivo y constante con los estudiantes.  
En primera instancia, este proyecto se pudo demostrar que el balonmano es un 
deporte en el cual se desarrolla el proceso motriz de los niños, por esta razón 
sería interesante que se aplicara con periodicidad en las clases de Educación 
Física. 
En una segunda recomendación, las TIC deberían estar a la mano del campo 
docente, en sus clases así no sean de informática para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una forma didáctica e innovadora para dicho proceso y 
estimular a los estudiantes, teniendo en cuenta que las TIC son un medio más no 
un fin. 
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ANEXOS 
ANEXOS # 1: DESARROLLO DE LOS PLANES DE CLASE 
DESARROLLO DE CLASE 1 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Introducción 
balonmano 
Los docentes realizaran una conceptualización 
del deporte, de lo que es balonmano y sus 
reglas básicas de juego y su desarrollo en el 
campo y se les mostrara una elaboración de 
una maqueta por medio de la webquest. De ahí 
se procederá a mostrar un video en el cual 
visualizaran los instantes de partidos y jugadas 
cruciales del juego, así motivar a  los 
estudiantes a jugar este deporte balonmano.  
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Quitar la cola al 
compañero 
 
 
 Cada estudiante tendrá una pañoleta “cola”, 
se  desplazaran en el patio del colegio 
delimitado por los docentes. 
 El objetivo del juego es quitar la “cola” a su 
compañero sin perder la de él. 
 El estudiante que obtenga más colas será el 
ganador. 
Tiña con el balón  Un estudiante asignado por el docente 
tendrá un balón. 
 El objetivo del juego es que el estudiante 
que tiene el balón deberá ponchar a sus 
compañeros en el objeto (balón). 
 No se podrá ponchar a otro jugador 
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lanzando la pelota, hay que tocarlo. 
 El alumno que es ponchado este entrara a 
ponchar. 
 
Fase 
central 
 
Conocer el objeto 
Se le dará a cada niño un balón para que pueda 
explorar sus características y se le realizarán 
preguntas como: 
 ¿Es liviano o pesado? 
 ¿Es grande o pequeño? 
 ¿Qué se puede hacer con el objeto? 
Lanzar y conocer 
 
Se les dirá que realicen las siguientes acciones: 
 Lanzar la pelota hacia arriba, que pique una 
vez y atraparla. 
 Lanzar la pelota hacia arriba, que pique dos 
veces y atraparla. 
 Lanza la pelota hacia delante y corre a 
atraparla. 
 Lanza la pelota hacia atrás y corre a 
atraparla. 
 Desde la altura de la cabeza lanza la pelota 
con las dos manos y la atrapa. 
 Se agacha con el balón  en las manos, lanza 
el balón y realiza un salto para atraparla en 
el aire. 
 Lanza la pelota hacia el aire, el alumno 
realiza un giro en el puesto y atrapa el balón. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
Los alumnos realizaran un círculo, en el cual se 
hace una retroalimentación de la actividad. 
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DESARROLLO DE CLASE 2 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Introducción 
desplazamiento 
con balón 
El docente realizará unas preguntas a los 
estudiantes como: 
 ¿Cómo creen que es el desplazamiento con 
balón? 
 ¿se utiliza una mano o dos manos? 
 ¿Cuándo realizo el manejo de balón puedo 
hacer desplazamientos? 
Después de realizadas las preguntas el docente 
explicara la posición de las manos, puntos de 
contacto, agarre del balón y desplazamiento con 
balón.  
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Futbol mano 
 
 
 
 Se delimita el espacio en dos mini canchas. 
 Se dividen los estudiantes en cuarto 
equipos. 
  El juego consiste que los alumnos, realicen 
una posición  de flexión de rodillas y 
plantiflexión el cual realizara 
desplazamientos. 
 El objetivo del juego es que el equipo que 
tiene el balón realice un gol y pase la línea 
de los conos. 
 Deberán desplazar el balón por el suelo. Sin 
levantarlo. 
 Posición de las  Se les explicara la posición de las manos y 
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Fase 
central 
manos puntos de contacto. 
 Realizan en parejas con un balón, el cual 
uno de ellos lo tendrá en las manos 
sujetándolo de la forma adecuada y el otro 
compañero le dará un golpe suave sin que  
lo suelte. 
Balón al aire  Se les dirá que realicen las siguientes acciones: 
 Lanzar la pelota hacia arriba, que pique una 
vez y  atraparla. 
 Lanzar la pelota hacia arriba, que pique dos 
veces y atraparla. 
 Lanza la pelota hacia delante y corre a 
atraparla. 
 Lanza la pelota hacia atrás y corre a 
atraparla. 
 Desde la altura de la cabeza lanza la pelota 
con las dos manos y la atrapa. 
 Se agacha con el balón en las manos, lanza 
el balón y realiza un salto para atraparla en 
el aire. 
 Lanza la pelota hacia el aire, el alumno 
realiza un giro en el puesto y atrapa el balón. 
 Gesto de 
lanzamiento 
 
 Los estudiantes se ubicaran en línea final, se 
desplazarán en el patio hasta la otra línea 
final del patio. 
 En cada recorrido realizarán una acción de 
lanzamiento sin botar balón. 
- Frontal hacia delante 
- Frontal hacia atrás  
- Lateral de lado derecho 
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- Lateral de lado izquierdo 
- A la altura del hombro del brazo 
ejecutar, frontalmente hacia delante y 
hacia atrás. 
- A la altura del hombro del brazo 
ejecutor, lateralmente hacia al lado 
derecho y hacia el lado izquierdo. 
Haciendo una rotación sobre la cabeza. 
- Con el brazo ejecutor realiza un 
movimiento de supino y pronación. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
superior hasta las partes inferiores del 
cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se hace una retroalimentación de la 
actividad. 
 Retroalimentación, hidratación y asesoría de 
la elaboración de la maqueta.  
 
DESARROLLO DE CLASE 3 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Introducción pase El docente iniciara la sesión de clases con un 
video en que recopila los momentos de pases 
en juegos oficiales. 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Intercepción de 
balón 
 En el área de juego se ubican dos equipos 
de 6 jugadores cada uno. 
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  El objetivo del juego es que el equipo que 
tenga el balón, debe realizar 10 pases 
simultáneos. 
 El equipo que no tiene la posesión de balón, 
deberá interceptar y recuperar el balón para 
empezar el conteo de los 10 pases. 
 El equipo que realice los 10 pases será el 
ganador. 
Derribar el cono  En el área de campo se ubican dos equipos 
de 6 jugadores, un equipo defiende y el otro 
ataca. 
 El objetivo del juego es que uno de los 
equipos se ubica alrededor de un cono, en el 
cual deberán defender para que no sea 
derrumbado. 
 El grupo que se ubica en un círculo 
alrededor de los defensores, deberá hacer 
circular el balón por medio de pases en el 
cual deberá encontrara el espacio para 
poder derribar el cono 
 Tendrá un tiempo de 3 minutos para derribar 
el cono, rotara de movimiento (ofensivo-
ataque). 
 
Fase 
central 
Pase al 
compañero 
 
 Se ubicaran en parejas, uno al frente del otro 
a una distancia de 5 metros. 
 Uno de los alumnos deberá realizar el pase 
a su compañero y deberá retornar el pase 
con la misma ejecución que realizo  
 Tipos de pases a realizar en la actividad: 
- Clásico(frontal y lateral) 
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- Altura intermedia, hombro – cadera 
(frontal-lateral) 
- Altura baja (frontal-lateral) 
- En pronación (frontales, laterales y hacia 
atrás) 
- Por detrás (frontales y laterales) 
Triangulo en 
movimiento 
 
 Se ubicaran lo alumnos en tríos. 
 El jugador A realizarán un pase al jugador B 
y este a C. 
 A la vez que se realiza el pase se tendrá que 
dar un paso cada uno haciendo que el 
triángulo tenga movimiento. 
 Tendrá que recorrer una distancia de 20 
metros. 
 Pase al espacio 
 
 Se ubicaran los alumnos en tríos. 
 Los alumnos se ubicaran en forma de un 
cuadrado, en el cual quedara un espacio 
vacío. 
 Uno de los alumnos lanzara el balón alguno 
de sus compañeros y este deberá ubicarse 
al espacio vacío. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
superior hasta la parte inferior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realizara una retroalimentación de la 
actividad. 
 Retroalimentación, hidratación, se recoge la 
información ya casi terminada de la 
elaboración de la maqueta. 
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DESARROLLO DE CLASE 4 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Introducción 
recepción  
Los docentes realizaran una charla de la 
importancia de la recepción en el juego, De ahí 
se procederá a mostrar un video en el cual 
visualizaran las formas de recepción en juegos. 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Poncha el centro  
 
 
 Los estudiantes se dividirán en dos grupos 1 
y 2. 
 El grupo 1 se ubicara alrededor de la cancha 
sobre la línea con un balón, el grupo 2 se 
situara en el centro de la cancha. 
 Los alumnos del grupo 1 deberán ponchar a 
un compañero del grupo 2 que están 
ubicados en el centro de la cancha. 
 El estudiante que ponche a un compañero 
del centro del campo, cambiara con este y 
pasara a evitar ser ponchado. 
 
Fase 
central 
 
Pase y recepción 
a través del aro 
 Los alumnos se ubicaran en tríos, el 
estudiante del centro tendrá un aro, un 
alumno ubicado en la latera tendrá la 
posesión del balón y el tercer estudiante se 
ubica en la otra lateral sin balón. 
 Los tres estudiantes deberán avanzar una 
distancia de 30m, realizando pases de una 
banda a la otra a través del aro. 
 Los alumnos deben rotar las tres posiciones. 
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Punto al aro 
 
 Los alumnos se ubicaran de a parejas con 
un aro y un balón. 
 Cada alumno se ubicara en las líneas 
laterales de la cancha, situando el aro en 
medio de los dos estudiantes. 
 El alumno con balón deberá realizar un pase 
picado en el centro del aro y su compañero 
deberá recepcionar al otro lado, un punto 
para el alumno que acierte el pase en el 
centro del aro. 
 Pase, recepción y 
atrás 
 
 Los estudiantes se ubicaran en parejas con 
un balón. 
 Se ubicaran uno al frente del otro a una 
distancia de 3m frente a frente. 
 Un aluno dará tres pasos y realizara el pase 
a su compañero, después de realizada la 
ejecución retrocederá 3 pasos, el otro 
alumno que recepciona el balón, realizara la 
acción inicial (tres pasos al frente, pase y 
tres pasos atrás). 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
 Retroalimentación, hidratación, exposición 
de la elaboración de la maqueta. 
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DESARROLLO DE CLASE 5 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Introducción   Se realizara una charla en la cual mostrara la 
herramienta didáctica TIC, que será mostrada  
en los computadores colegio, para su 
estimulación visual de la técnica del balonmano. 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Lanzo “ya” 
 
 
 Se ubicaran en parejas, uno al frente del otro 
a una distancia de 5 metros. 
 Un alumno deberá lanzar en balón a su 
compañero, mientras este empezara 
dándole la espalda. 
 El alumno que lanza el balón, deberá decir 
“YA” y mientras la ejecución de la voz lanza 
el balón suavemente a su compañero. 
 El alumno que está de espaldas, deberá 
girar rápidamente y quedar mirando a su 
compañero cuando este le dé la voz de 
mando “YA”. Para así poder recepcionar el 
balón con las dos manos. 
 
Fase 
central 
Lanzo a la mano  Se ubicaran en parejas, uno al frente del otro 
a una distancia de 5 metros. 
 Un alumno deberá lanzar el balón con la 
mano derecha, y este deberá ir dirigido a su 
compañero a la mano derecha. 
 El alumno que recepciona el balón, este 
deberá hacerlo en posición de cuadrupedia, 
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con la mano izquierda tocando el piso para 
tener el apoyo del cuerpo, mientras que con 
la mano derecha deberá atrapar el balón. 
 El alumno que recepciona el balón, este 
deberá lanzarlo de la misma manera que su 
compañero. 
Pase, recepción, 
atrás y rotación de 
hombro 
 
 Los estudiantes se ubicaran en parejas con 
un balón. 
 Se ubicaran uno al frente del otro a una 
distancia de 5m frente a frente. 
 Un alumno deberá realizar un pequeño trote 
de 7 pasos, llevando el balón en la mano 
derecha ejecutando un movimiento de 
hombro hacia delante. 
 Realizados los 7 pasos de trote, deberá 
lanzar el balón a su compañero a una altura 
media por encima de la cabeza. 
 El alumno que recepciona el balón, este 
deberá también hacer un desplazamiento 
hacia atrás con un pequeño trote de 7 pasos.  
 Esta ejecución la deberán hacer los dos 
alumnos a la misma vez; uno hacia adelante 
y el otro hacia atrás. 
 Pase entre las 
piernas 
 
 Los estudiantes se ubicaran en parejas con 
un balón. 
 Se ubicaran uno al frente del otro a una 
distancia de 5m frente a frente. 
 Un alumno lanzara el balón por entre las 
piernas, de atrás hacia adelante a su 
compañero. 
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 El alumno que recepciona el balón deberá 
cogerlo con ambas manos. 
 El alumno que recepciona el balón, deberá 
realizar la misma ejecución que su 
compañero. 
 Pase y recepción 
simultáneamente 
 
 Los estudiantes se ubicaran en parejas con 
un balón cada uno. 
 Se ubicaran uno al frente del otro a una 
distancia de 5m frente a frente. 
 Cada alumno tendrá un balón en las manos. 
 Cada uno de los alumnos deberá lanzar el 
balón con la mano derecha, y recepcionar 
con la mano izquierda. 
 Esta ejecución se deberá hacer a la vez. 
 Cuando los alumnos recepcionen el balón 
deberán hacerlo con la mano izquierda y 
pasarlo rápidamente a la mano derecha para 
hacer el lanzamiento. 
 No pueden dejar caer los balones. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
 
DESARROLLO DE CLASE 6 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Charla Se realizara una charla en la cual mostrara la 
herramienta didáctica TIC, que será mostrada 
en los computadores colegio, para su 
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estimulación visual de la técnica del balonmano, 
enfocados al desplazamiento con balón. 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
La lleva con balón 
 
 Un alumno llevara el balón en las manos. 
 El alumno que lleva el balón, este deberá 
ponchar a un compañero; no puede votar el 
balón si no tocarlo con el objeto. 
 El alumno que es ponchado llevara el balón 
y este entrara a ponchar a otro compañero.  
 
Fase 
central 
Pasa 1, 2,3 
 
 Cada alumno llevara un balón en las manos. 
 El alumno deberá realizar tres pasos hacia 
delante, cuando sean ejecutados deberá 
realizar tres botes hacia abajo con el brazo 
ejecutor. 
 El alumno realizara un desplazamiento de 15 
metros. 
 Realizado 30 metros de desplazamiento, 
realizara la misma ejecución pero esta vez lo 
hará con el brazo no dominante. 
 De igual manera realizara el desplazamiento 
de 30 metros. 
Rotación de 
hombro frontal, 
derecha e 
izquierda 
 
 Los estudiantes se ubicaran en parejas con 
un balón. 
 Un alumno tendrá en sus manos el balón, 
este realizara movimientos frontales de 
Circunducción de derecha e izquierda. 
 Realizada la ejecución este deberá realizar 
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un pase arras de suelo, media altura y alto. 
 El alumno que recepciona el balón no podrá 
dejarlo caer y realizara la misma ejecución 
que su compañero. 
 Pases supinación 
y pronación 1 
 
 Los estudiantes se ubicaran en parejas con 
un balón. 
 Un alumno entregara el balón a su 
compañero sin dejarlo caer, con la mano 
derecha. 
 El alumno que recepciona el balón deberá 
recibirlo con la mano derecha, y pasarlo a la 
mano izquierda, para ser devuelto a su 
compañero. 
 Las entregas de balos deberán realizarse a 
altura baja, media y alta. 
 Deben realizar 10 entregas con la mano 
derecha y 10 pases con la mano izquierda 
sin dejar caer el balón al suelo. 
 Pases supinación 
y pronación 2 
 
 Se realizara un círculo entre los estudiantes 
del curso. 
 Cada estudiante llevara un balón en las 
manos. 
 Cada estudiante deberá realizar una 
ejecución de manejo de balón alrededor de 
su cuerpo, deberá realizar dos giros con las 
manos ejecutando el dominio de balón. 
 Realizada la ejecución deberá hacer una 
entrega a su compañero de la derecha. 
 El alumno que recibe el balón, deberá 
hacerlo con la mano izquierda en posición 
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supino. 
 Entrega arriba, 
abajo 
 
 Se ubicaran en grupos de 4 estudiantes con 
un balón. 
 Estos realizaran hilera, (uno detrás del otro). 
 El alumno que está ubicado de primeras 
tendrá el balón en sus manos. 
 A la señal del docente deberán entregar el 
balón, por medio de las piernas hacia atrás. 
 El alumno que recepciona el balón, no 
deberá dejar caer el balón y lo pasara 
rápidamente hacia atrás sucesivamente. 
 Cuando el balón llegue al último alumno de 
la hilera, este deberá hacer una entrega a su 
compañero de al frente por encima de la 
cabeza de este, deberán pasarlo 
sucesivamente hasta el primero de la fila. 
 Cuando el balón llegue al alumno de 
primeras, este deberá correr hasta el cono 
delimitado por el docente y deberá pasar  
por detrás de este. 
 Cuando el alumno llegue con el balón 
deberá entregarlo al alumno que quede de 
primeras y realizara la mis secuencia, hasta 
que todos los 4 estudiantes hallan pasado. 
 Gana el grupo que primero haga el recorrido. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
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actividad. 
 
DESARROLLO DE LA CLASE 7 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Charla   Se realizara una charla en la cual mostrara la 
herramienta didáctica TIC, que será mostrada 
en los computadores colegio, para su 
estimulación visual de la técnica del balonmano, 
enfocado en el manejo del pase. 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Túnel de globito   Se ubicaran en grupos de 4 estudiantes con 
un balón. 
 El primero de la hilera tendrá en sus manos 
en balón, correrá al cono que estará a una 
distancia de 10 metros. 
 Pasará dando un giro al cono y se devuelve 
hasta una línea delimitada por el docente 
hay 
 Se detendrá y realizara un pase por medios 
de sus piernas hacia atrás logrando la 
precisión hacia su compañero que se 
encuentra en el comienzo de la hilera. 
 Esta ejecución se repetirá hasta que todos 
los integrantes del grupo lo realicen. 
 
Fase 
Pase y sombra 
 
 Se ubicaran en tríos, con un balón. 
 Los dos alumnos ubicados a los costados 
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central realizaran pases simultáneos entre ellos, el 
alumno que quede en medio de ellos, deberá 
realizar sombras defensivas para evitar los 
pases. 
 Los alumnos que realizan los pases deberán 
hacerlo de acuerdo a la situación de juego 
que se plantea. 
 Los alumnos deberán realizar 10 pases 
consecutivos sin dejarla caer. 
 Cada alumno deberá pasar a la posición de 
sombra. 
Saltos y tiros de 
precisión 
 
 
 Cada alumno tendrá un balón en las manos. 
 El alumno deberá saltar 2 vallas de una 
altura de 30 cm, a pie junto. 
 Cuando realice esta secuencia terminada la 
segunda valla deberá realizar tres pasos y 
realizar un tiro de precisión a portería. 
 En portería se ubicara un alumno evitando 
los goles. 
 Pase lateral por 
detrás hacia la 
izquierda 
 
 Se ubicaran de aparejas con un balón. 
 Un alumno realizara un pase lateral por 
detrás de su cuerpo con la mano derecha 
hacia su compañero, que estará ubicado a 
una distancia de 4 metros, en el costado 
izquierdo. 
 El alumno que recepciona el balón deberá 
hacerlo con las dos manos y lanzarlo de la 
misma manera a su compañero y este 
deberá repetir la ejecución hasta llegar a la 
línea delimitada por el docente. 
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 Realizada la ejecución del primer alumno, el 
alumno que recepciono el balón pasara 
hacer los pases. 
 Anotación al aro 
 
 Cada alumno tendrá un balón en las manos 
 El alumno deberá realizar tres saltos a pi 
alterno desplazándose hacia delante. 
 Realizada la ejecución deberá atravesar el 
balón por medio del aro. 
 El alumno deberá realizar 10 lanzamientos 
con la precisión adecuada, con las diferentes 
clases de pase. 
 Pase cruzado con 
pivote 
 
 Cada alumno tendrá en las manos un balón. 
 En portería se ubicara un alumno  
 En el punto de tiro libre se ubicara un 
alumno (pivote) 
 Se realizaran dos hileras, que estarán 
ubicados a una distancia de 5 metros del 
“pivote” 
 Cada alumno deberá realizar un pase a 
“pivote”, desde la línea demarcada. 
 Realizada la ejecución el alumno deberá 
correr en diagonal hacia el cono delimitado 
por el docente quedando en línea recta al 
“pivote”. 
 El “pivote” deberá realizar un pase al 
compañero de tal forma de que este realice 
un lanzamiento a portería para anotar gol. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
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se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
 
DESARROLLO DE CLASE 8 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Charla Se realizara una charla en la cual mostrara la 
herramienta didáctica TIC, que será mostrada 
en los computadores colegio, para su 
estimulación visual de la técnica del balonmano, 
enfocado en la recepción del balón. 
Mundo de cabeza -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Lanzo “ya” 
 
 
 Los alumnos se realizan de a parejas, con 
un balón. 
 Se ubicaran de espaldas 
 Un alumno tendrá el balón, el cual deberá 
realizar un pase picado por debajo de las 
piernas y el otro compañero deberá 
reccepcionar con las dos manos. 
 Deben hacer la secuencia consecutivamente 
sin parar, deberán hacer 10 pases cada uno. 
 
Fase 
central 
Pase picado con 
recepción 
 
 Los alumnos se realizan de a parejas, con 
un balón. 
 Se ubicarán uno al frente del otro, a una 
distancia de 4 metros. 
 El alumno que realiza el pase deberá lanzar 
el balón por medio de los conos a las 
diferentes clases de pases. 
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 El alumno que recepciona el balón deberá 
hacerlo a un costado de los conos, una vez 
al cono derecho y otro al lado izquierdo. De 
la misma manera deberá hacerlo con los 
diferentes tipos de recepción. 
Salto con 
recepción 
 
 Los alumnos se ubicaran de aparejas con un 
balón. 
 Se ubicaran frente a frente a una distancia 
de 4 metros. 
 Un alumno tendrá el balón en las manos, 
este deberá lanzar el balón a su compañero 
a una altura prolongada. 
 el alumno que recepciona el balón, este 
deberá realizar tres saltos estáticos. 
 El compañero que lanza el balón deberá 
esperar a que su compañero realice 2 saltos 
y al tercer salto le lazara el balón, a una 
altura prolongada. 
 El alumno que recepciona el balón deberá 
hacerlo en suspensión con el suelo, con las 
dos manos. 
 Lanzamiento  
recepción 
 
 Cada alumno deberá tener un balón en las 
manos y un aro. 
 Se ubicara frente a un muro o pared. 
 El alumno se ubicara a una distancia de 5 
metros de la pared. 
 El alumno deberá ubicar el aro a 4 metros de 
distancia de la pared. 
 El alumno deberá lanzar el balón hacia la 
pared, con la mano derecha realizada la 
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ejecución al mismo tiempo de hacer el 
lanzamiento deberá poner el pie dominante 
dentro del aro. 
 Cuando el balón rebote hacia el alumno, 
este deberá ya tener los dos pies dentro del 
aro para así poder recepcionar con ambas 
manos. 
 El alumno deberá realizar la ejecución 10 
veces adecuadamente. 
 Pase y recepción 
simultáneamente 
 
 Cada alumno deberá tener un balón en las 
manos. 
 El alumno estará ubicado frente a un muro o 
pared a una distancia de 5 metros. 
 El alumno deberá lanzar el balón con la 
mano derecha. 
 Primero deberá lanzarlo hacia el piso, que 
este se dirija hacia la pared y después lo 
recepcionará con ambas manos, 10 
lanzamientos. 
 Segundo deberá lanzarlo hacia la pared, 
dejar que el balón pique sobre el piso y 
después recepcionar con ambas manos, 10 
lanzamientos. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma   Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
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DESARROLLO DE CLASE 9 
 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Ilustración Ilustración de las TIC; por medio de la 
tecnología. 
Videos de juego 
Mundo de cabeza -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Coordina con el 
globo  
 
 Cada alumno deberá tener dos globos. 
 El alumno se ubicara en el centro de un 
cuadrado de 2mt x 2mt. 
 El alumno deberá mantener los globos en el 
aire golpeando con las manos, sin salirse del 
área delimitada. 
 Deberá mantener los globos en el aire 
durante un minuto. 
 Cada minuto el docente dará la indicación de 
la variante del ejercicio. 
 
Fase 
central 
Pase y platillo 
 
 Los alumnos se ubicaran de aparejas, con 
un balón. 
 Un alumno se encontrara ubicado en un 
platillo, en el cual lanzara el balón a su 
compañero a una distancia de 1 metro. 
 El alumno que lace el balón de desplazar 
rápidamente hasta el otro platillo, lo tocara 
con sus manos y se devolverá al primer 
platillo de donde lanzo el balón, lo 
recepciona y vuelve y lanza. 
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 Deberá hacerlo 10 veces. 
 Realizados los 10 lanzamientos, cambian de 
posición. 
Salto al aro 
 
 Los estudiantes se ubicaran en una hilera de 
8 personas. 
 Al frente de cada grupo se encontraran 3 
aros en hilera, al finalizar el 3 aro se 
ubicaran otros tres aros al costado derecho 
en hilera. 
 Cada estudiante deberá desplazarse con el 
balón en las manos. 
 Deberá saltar los tres primeros aros con el 
pie izquierdo, cuando inicie los otros tres 
aros del costado izquierdo deberá saltar con 
el pie derecho. 
 Cuando realice el recorrido deberá lanzar el 
balón a tumbar el cono de una distancia de 4 
metros. 
 Recepción -1, 2,3 
-lanza 
 
 se ubicara una hilera, cada alumno con un 
balón. 
 el docente se ubicara en el punto penalti de 
la cancha. 
 Cada alumno deberá realizar un pase al 
docente desde la línea indicada. 
 Realizado el pase al docente, este deberá 
devolver el balón al alumno. 
 Cuando el alumno recepcione el pase del 
docente, deberá realizar los tres pasos y 
lanzar a portería evadiendo al docente. 
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 Recepción-finta-
pase 
 
 Se ubica una hilera, cada alumno con un 
balón. 
 El docente se ubicara en la línea del área de 
gol. 
 El alumno deberá realizar un pase al 
docente, este lo devolverá al alumno. 
 Cuando el alumno recepcione el balón, 
deberá realizar dos pasos y hacer un bote, 
realizado el bote realizara una finta al 
docente. 
 Deberá realizar el pase a portería. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma   Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
 
DESARROLLO DE CLASE 10 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Ilustración  Ilustración de las TIC; por medio de la 
tecnología. 
Videos de juego 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Coordina con el 
Balón 
 
 Cada alumno deberá tener un Balón.  
 El alumno deberá realizar un lanzamiento de 
balón, por detrás de su cuerpo. 
 Este lanzamiento deberá hacerlo con la 
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mano derecha por detrás de la espalda y 
recepcionará con la mano izquierda. 
 Deberá realizar 10 lanzamientos estáticos. 
 Bote con Balón  Se realizaran de a parejas con un balón. 
 Un alumno deberá recorrer el campo de 
juego, dando un bote de balón con una 
mano, a la altura de la cadera. 
 El otro alumno deberá esperar su turno 
sentado en el campo de juego. 
 El docente dará la señal al cambio de 
alumno y este deberá pasarle el balón a su 
compañero para que realice la ejecución 
propuesta. 
 
Fase 
central 
Desplazamiento 
con  balón 
derecha-izquierda 
 
 El alumno con un balón tendrá el objeto con 
una mano alternándolo de derecha a 
izquierda. 
 Situado aproximadamente a la altura de la 
cadera, soltara el balón y antes de que 
llegue al suelo lo recepcionará con la misma 
mano. 
 El docente variara la altura de la ejecución. 
Manejo de balón 
con 
desplazamiento 
derecha-izquierda 
 
 Cuatro alumnos ubicados en forma de 
cuadrado, uno en cada extremo. 
 Cada alumno cambiara de posición después 
de cumplir la siguiente tarea. 
 El alumno 1 rodara el balón, desplazándose 
y adaptando un paso de una mano a otra y 
este entregara el balón a su compañero y 
quedara en esa posición.  
  El alumno 2 se desplazara lanzando el 
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balón al aire con una mano y lo atrapara con 
la otra, hasta llegar a la posición del alumno 
3. 
 El alumno 3 rodara el balón por el suelo, con 
una mano y luego con la otra, hasta llevar al 
alumno 4. 
 El alumno 4 deberá lanzar el balón al aire 
deberá dejarlo picar una vez y recepcionar 
con ambas manos. Realizada la ejecución 
deberá realizar 3 pasos y volver a repetir la 
el circuito.  
 Dejo caer y 
recepciono balón 
 
 Los alumnos se ubicaran de a tríos. 
 Dos alumnos se ubicaran uno detrás del 
otro, a una distancia de 20 metros del 
alumno tres. 
 Uno de los alumno 1 tendrá dos balones uno 
en cada mano, se desplazara dejando caer 
los balones que piquen una vez y lo 
recepcionará. Este deberá llegar a la 
posición del alumno tres, y este deberá 
realizar la misma ejecución hasta llegar al 
alumno dos. 
 Deberán realizar la ejecución por un tiempo 
delimitado por el docente.  
 Trote con 
ejecución 
alrededor de la 
cancha 
 
 
 El docente repartirá 16 balones a 16 
alumnos. 
 Todo el grupo de alumnos deberá realizar un 
trote alrededor del campo de juego. 
 El docente le indicara la realización del gesto 
de  movimiento por ejemplo:” ejecución por 
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encima de la cabeza”, todos los alumnos 
deberán realizar el gesto; los que tienen 
balón y los que no tienen balón, realizando el 
trote. 
 Cuando el docente de la señal, los alumnos 
que tengan balón deberán entregarlo al 
alumno que no tenga balón, y el docente 
dará la indicación de otro gesto de 
movimiento, de igual manera todos deberán 
realizar la ejecución trotando. 
 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
 
DESARROLLO DE CLASE 11 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Ilustración  Ilustración de las TIC; por medio de la 
tecnología. 
Videos de juego 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Sombra   Los alumnos se ubicaran de aparejas con un 
balón. 
 Se ubicaran en las líneas laterales del 
campo de juego. 
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 Los alumnos se ubicaran uno al frente del 
otro. 
 El alumno que tiene el balón, se desplazara 
de frente haciendo bote con balón hasta 
llegar a la otra línea lateral. 
 El compañero que no tiene balón se 
desplazara al mismo tiempo haciendo sobra 
defensiva desplazándose de espalda.  
 Pase con finta  Los alumnos se ubicaran en grupos de 
cuatro personas. 
 Dos alumnos realizaran la ejecución de finta, 
estos se ubicaran de espaldas. 
 Los otros dos alumnos deberán parece el 
balón de un lado al otro, el pase debe ser 
entregado en las manos. 
 Los alumnos que realizan las fintas deberán 
evitar el pase, de los compañeros. 
 Deben realizar 10 pases, realizada la 
ejecución, cambian de posición con los dos 
compañeros que hacen las fintas. 
 
Fase 
central 
Pase entre líneas 
 
 Los alumnos se ubicaran en tríos. 
 Se ubicaran en la línea lateral del campo de 
juego el fila, a una distancia de tres metros 
uno del otro. 
 El jugador 1 realizara un pase al jugador 2, 
pase lateral. 
 El jugador 2 realizara un pase al jugador 3, 
pase picado  
 El jugador 3 realizara un pase al jugador 1, 
pase por encima de la cabeza.  
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Pases diagonales 
 
 Los alumnos se ubicaran en una fila uno al 
frente del otro. 
 Los dos primeros alumnos de la fila tendrán 
balón. 
 Realizaran un pase a su compañero de al 
frente-diagonal, al mismo tiempo que el otro 
compañero. 
 Los balones no pueden chocar ni dejar caer, 
estos deberán llegar al otro extremo de la 
fila. 
 Realizada la ejecución los balos deberán ser 
entregados a los dos alumnos que realizaron 
la ejecución. 
 El docente dará la señal de la variante de 
cada ejecución. 
 Cruz de pases 
 
 Los alumnos se ubicaran en cuatro grupos 
de a tríos.  
 Los grupos se ubicaran en forma de cruz. 
 El primero de cada hilera tendrá un balón. 
 Realizara un pase al compañero de al frente, 
y se desplazara a la fila de la derecha en la 
última posición. 
 Esta ejecución deberá realizarse al mismo 
tiempo de los otros grupos. 
  Tos los alumnos deberán realizar el pase y 
llegar al grupo inicial. 
 Giro con 
desplazamiento 
 
 
 Los alumnos se realizaran de a parejas, con 
un balón. 
 El alumno que inicia con balón, deberá 
realizar el pase a su compañero y dado el 
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pase realizar un giro. 
 El alumno que recibe el balón, lo recepciona 
con ambas manos, realiza el pase y después 
el giro, esto deberán hacerlo con 
desplazamiento hasta llagar a la línea final. 
 Los alumnos no podrán dejar caer el balón.  
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
 
DESARROLLO DE CLASE 12 
FASE ACTIVIDAD DESARRROLLO 
 
Fase inicial 
Ilustración  Ilustración de las TIC; por medio de la 
tecnología. 
Videos de juego 
Calentamiento -Se realizara movilidad articular para lubricar las 
articulaciones del cuerpo. 
-Se realizara la elevación de temperatura 
corporal y el aumento de la frecuencia cardiaca. 
Circulo de 
recepción 
 Los alumnos se ubicaran en gropos de 6 
personas. 
 Cada grupo tendrá e balones y realizaran un 
circulo en un espacio del campo de juego. 
 Los alumnos deberán realizarse diferentes 
pases, sin que los balones  salgan  del 
círculo. 
 Recepción mano 
a mano 
 Loa alumnos se ubicaran en tríos, con un 
balón.  
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 Dos alumnos a un lado y un tercero al otro a 
una distancia de 6 metros. 
 Los alumnos que están de a dos 
comenzaran con el balón, el primero deberá 
hacer un bote de balón y hacer tres pasos y 
deberá entregarlo al compañero que está 
solo. 
 El alumno que recepciona el balón deberá 
realizar el bote con balón y hacer los tres 
pasos y entregar al segundo compañero. 
 Se realiza la secuencia por un tiempo 
delimitado por el docente. 
 
Fase 
central 
Recepción en 
movimiento 
 
 Los alumnos se ubicaran de aparejas, 
separados a una distancia de diez metros 
 Uno de los alumnos tendrá un balón, este 
realizara un pase a su compañero, mientras 
este se desplaza. De esta manera 
obligándolo a tener contacto con el mismo 
en el desplazamiento. 
Cruz en recepción 
 
 Los estudiantes se ubicaran en grupos de 
cinco personas, con cuatro balones. 
 Se ubicaran en forma de cruz y un alumno 
(receptor) se ubicara en el centro de dicha 
cruz sin balón. 
 El primer alumno de la cruz realizara un 
pase al receptor, este recepcionará el balón 
y lo devolverá al mismo compañero que 
realizo el pase. 
 Mientras que el compañero dos realizara un 
pase modificando la orientación del balón y 
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el receptor lo controlara así sucesivamente. 
 Lanzamiento – 
recepción 
 
 
 El estudiante realizara un lanzamiento sobre 
la pared, y simultáneamente dará un paso 
con el pie contario a la ejecución (pie dentro 
del aro). 
 recepcionará el balón con ambas manos y 
pies juntos dentro del aro. 
 Recepción con 
obstáculo 
 
 
 Los estudiantes se ubicaran de aparejas con 
un balón. 
 Estarán a una distancia de 10 metros con un 
obstáculo en el centro. 
 Deberán realizar recepciones frontales, 
diagonales, laterales con desplazamiento; 
esquivando el obstáculo. 
 
Fase final  
Vuelta a la calma 
 
 Se realizara un estiramiento desde la parte 
inferior hasta la parte superior del cuerpo. 
 Los alumnos realizaran un círculo, en el cual 
se realiza una retroalimentación de la 
actividad. 
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ANEXOS # 2: DIARIO DE CAMPO  
DIARIOS DE CAMPO 
 
Fecha: 19 de septiembre 
del 2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay 
I.E.D. 
Participantes: 
Estudiantes de grado 
502 
Actividad: Diagnostico 
(pre-test) 
Hora de inicio:8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Diagnostico (Pre-Test) Ficha N°: 1 
Contenido  La docente titular se presenta al aula 
de clase del grado 502, en donde hace 
una breve introducción del proyecto en 
el cual los estudiantes serán parte de 
dicha investigación. Los estudiantes y 
la docente se dirigen al patio del 
colegio en donde la docente da las 
indicaciones de dichas  actividad para 
la realización del pre-test, esta 
realización se hace con el fin de 
observar las deficiencias en las 
ejecuciones de manejo de balón, pase 
y recepción en el Balonmano. Los 
estudiantes muestran una actitud 
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positiva y motivadora. 
Algunos estudiantes no realizaban 
adecuadamente dichas ejecuciones. 
Observación    
Fecha: 25 de septiembre 
del 2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay 
I.E.D. 
Participantes: 
Estudiantes de grado 
502 
Actividad: Introducción 
al balonmano, 
Reconocimiento del 
objeto (balón) 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 1 (1sesión) Ficha N°: 2 
Contenido  La docente inicia la clase con una 
charla de introducción del balonmano 
dando a conocer el deporte y la 
Webquest dando a reconocer el 
objeto, la docente les enseña unos 
videos en donde se les da un inicio del 
deporte balonmano, los estudiantes 
muestran una actitud motivadora. Los 
estudiantes se hacen cuestiones y 
realizan preguntas a la docente en las 
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cuales se les da respuesta a dichas 
preguntas. Después de realizada la 
presentación, los estudiantes se 
dirigen al patio del colegio en donde la 
docente realiza una serie de ejercicios 
tales como: conocer el objeto (balón), 
lanzar y atrapar. La docente observa 
que hay deficiencia en cuanto al 
manejo de balón, pase y recepción. 
Los estudiantes se dirigen al salón de 
clases en donde la docente les da las 
indicaciones de la elaboración de una 
maqueta, en donde se les dieron los 
pasos por medio de la webquest, la 
docente les asigna las fechas para 
dicha entrega y el proceso de su 
elaboración. 
Observación    
Fecha:26 de Septiembre 
del 2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay 
I.E.D. 
Participantes: 
Clasificación: Taller 1 (2 sesión) Ficha N°: 3 
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Estudiantes de grado 
502 
Actividad: 
Desplazamiento con 
balón 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Contenido  Los docentes inician la clase en el aula 
donde realizan  unas preguntas a los 
estudiantes como: 
¿Cómo creen que es el agarre del 
balón con desplazamiento? 
¿Se utiliza una mano o dos manos? 
¿Cuándo realizo el manejo de balón 
puedo hacer desplazamientos? 
Los alumnos dan respuestas en las 
cuales no son las indicadas he 
incorrectas. La docente les explica la 
posición de las manos y puntos de 
contacto sobre el balón. 
Los docentes se dirigen al patio en el 
cual realizan actividades tales como 
gesto de lanzamiento. Se realiza una 
retroalimentación en el salón y la 
docente les realiza una asesoría  en 
cuanto a la elaboración de la maqueta, 
la información que los alumnos han 
desarrollado para dicha actividad y les 
da unas sugerencias en cuanto a la 
información recolectada. 
 
Observación    
Fecha: 2 de Octubre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Clasificación: Taller 1 (3 sesió ) Ficha N°: 4 
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Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: 
Estudiantes de grado 502 
Actividad: 
Conceptualización del 
pase y desplazamientos 
con balón 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Contenido  Los docentes realizaran la clase con 
una charla de la importancia del pase 
en el juego, De ahí se procede a 
mostrar un video en el cual 
visualizaran las formas de pase en el 
juego. Después de dicha actividad los 
estudiantes se desplazan al patio del 
colegio en el cual los docentes dan las 
indicaciones de la primera actividad en 
la cual consiste en realizar pases y 
recepciones a través de un aro. Luego 
realizan pases con desplazamiento. 
Acabada las actividades se procese al 
aula y se realiza la retroalimentación 
de dichas actividades, los alumnos 
llevan la información de la elaboración 
de la maqueta ya casi terminada, se 
les revisa y se les corrige. 
 
Observación    
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Fecha: 3 de Octubre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: 
Estudiantes de grado 502 
Actividad: 
conceptualización de la 
Recepción y 
desplazamiento con balón. 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 1 (4 sesión) Ficha N°: 5 
Contenido  Los docentes realizaran la clase con 
una charla de la importancia de la 
recepción en el juego, De ahí se 
procede a mostrar un video en el cual 
visualizaran las formas de recepción 
en juegos. Después de dicha 
actividad los estudiantes se 
desplazan al patio del colegio en el 
cual los docentes dan las 
indicaciones de la primera actividad 
en la cual consiste en realizar pases y 
recepciones a través  de un aro. 
Luego realizan recepciones con 
desplazamiento. Acabada las 
actividades se procese al aula y se 
realiza la retroalimentación de las 
actividades realizadas, la docente 
recoge el trabajo final de la tarea de 
recopilación; los alumnos realizan sus 
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exposiciones dando a conocer lo 
aprendido sobre el Balonmano y la 
elaboración de la maqueta gracias a 
la herramienta de la Webquest.  
Observación    
Fecha: 16 de Octubre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: 
Estudiantes de grado 502 
Actividad: 
Reconocimiento de las 
TIC en el balonmano 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 2 (1sesión) Ficha N°: 6 
Contenido  Se realizara la clase con una charla en 
la cual muestra la herramienta 
didáctica TIC, esta se observa en los 
computadores de los docentes con el 
fin de estimular la visión en la técnica 
del balonmano, los estudiantes se 
interesan por esta herramienta y 
muestran una actitud motivante y 
estimulante. 
Después de realizada la actividad los 
alumnos se desplazaran al patio del 
colegio en donde se realiza un 
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calentamiento de movilidad articular, la 
docente da las indicaciones para 
realizar las actividades, los alumnos se 
hacen de a parejas en el cual realizan 
ejercicios de lanzamiento y recepción 
en la cual deberán realizar los 
diferentes gestos de lanzamiento 
indicadas por la docente. 
Después de realizada las actividades 
se procede al salón hacer la 
retroalimentación. 
Observación    
Fecha: 17 de Octubre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: 
Estudiantes de grado 502 
Actividad: Consolidación 
de desplazamiento con 
balón por medio de las TIC 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 2 (2sesión) Ficha N°: 7 
Contenido  Se realiza una charla en la cual la 
docente muestra la herramienta 
didáctica TIC, que es visualizada  en 
los computadores de los docentes, 
para su estimulación visual de la 
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técnica del balonmano, enfocados al 
desplazamiento con balón, los 
alumnos siguen teniendo una actitud 
motivadora en la cual realizan 
preguntas como: ¿Cómo se diseñó el 
programa?.  
Después de realizada dicha actividad 
los estudiantes se dirigen al patio del 
colegio en donde la docente realiza un 
calentamiento de movilidad articular, 
realiza un juego de “la lleva con balón”, 
luego la docente da las indicaciones 
del siguiente ejercicio en el cual los 
estudiantes deben realizar tres pasos 
con balón en las manos y hacer un 
bote con el balón, después de 
realizado este ejercicio la docente se 
dispone a explicar la siguiente 
actividad en la cual deberán realizar 
manejo de balón en posición de balón 
supino y prono. Se finalizan las 
actividades con hidratación y 
retroalimentación.  
Observación    
Fecha: 23 de Octubre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Clasificación: Taller 2 (3sesión) Ficha N°: 8 
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Participantes: 
Estudiantes de grado 502 
Actividad: Consolidación 
del pase por medio de las 
TIC. 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Contenido  Se realizara la clase con una charla en 
la cual muestra la herramienta 
didáctica TIC, que es visualizada en 
los computadores de los docentes, 
para su estimulación visual de la 
técnica del balonmano, enfocado al 
pase. Después de realizada dicha 
actividad los estudiantes se dirigen al 
patio del salón en donde la docente 
realiza el calentamiento con movilidad 
articular y se dispone a explicar la 
realización de las actividades. La 
docente da las indicaciones de la 
actividad de “túnel de globito” en el 
cual se ubican de cuatro estudiantes 
con un balón. cada alumno deberá ir 
hacia el cono delimitado por la docente 
y le da un giro y se retrocede de 
espaldas hasta llegar a la fila del 
grupo, la docente realiza actividades 
de pases y sombras, Saltos y tiros de 
precisión,  
Pase lateral por detrás hacia la 
izquierda, Anotación al aro, Pase 
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cruzado con pivote, la docente finaliza 
con hidratación y retroalimentación. 
Observación    
Fecha: 24 de Octubre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: 
Estudiantes de grado 502 
Actividad: Consolidación 
de la recepción por medio 
de las TIC 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 2 (4 sesión) Ficha N°: 9 
Contenido  Se realizara la clase con una charla en 
la cual muestra la herramienta didáctica 
TIC, que es visualizada en los 
computadores de los docentes, para su 
estimulación visual de la técnica del 
balonmano, enfocado a la consolidación 
de la recepción. Después de realizada 
dicha actividad los estudiantes se 
dirigen al patio del salón en donde la 
docente realiza el calentamiento con 
movilidad articular y se dispone a 
explicar la realización de las 
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actividades. La docente da las 
indicaciones de la actividad de “túnel de 
globito” en el cual se ubican de cuatro 
estudiantes con un balón. cada alumno 
deberá ir hacia el cono delimitado por la 
docente y le da un giro y se retrocede 
de espaldas hasta llegar a la fila del 
grupo, la docente realiza actividades de 
pases y sombras, Saltos y tiros de 
precisión,  
Pase lateral por detrás hacia la 
izquierda, Anotación al aro, Pase 
cruzado con pivote, la docente finaliza 
con hidratación y retroalimentación 
Observación    
Fecha: 30 de Octubre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: Estudiantes 
de grado 502 
Actividad: Fortalecimiento 
de las TIC y conceptos del 
balonmano 
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 3 (1sesión) Ficha N°: 10 
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Contenido  Se realizó una ilustración de las TIC; 
por medio de la tecnología en el aula 
de clases, en donde los alumnos 
siguen obteniendo una motivación en 
cuanto al deporte Balonmano. 
Realizada dicha actividad la docente 
se desplaza al patio del colegio con los 
alumnos para efectuar el 
calentamiento en donde se realiza 
movilidad articular. La docente realizo 
una actividad de coordinación con 
globo, en donde los alumnos 
obtuvieron una buena motricidad y 
coordinación con el elemento. La 
docente da las indicaciones para 
realizar la otra actividad en el cual lo 
nombra como “pase al platillo” en 
donde los alumnos se ubican de 
aparejas con un balón, en donde el 
objetivo era lanzar el balón al platillo y 
el alumno era tocar uno de los platillos 
y volver al centro de los dos, 
recepcionar el pase, lanzarlo y volver a 
tocar el otro platillo, los alumnos 
realizan dicha actividad con una 
mejora en la movilidad motriz y 
coordinación del pase y recepción. La 
docente da las indicaciones de la otra 
actividad en el cual lo nombra como 
“recepcióna 1-2-3- lanza” en el cual los 
alumnos realizan una hilera detrás de 
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una línea demarcada por la docente, 
cada alumno lanza el balón a la 
docente y este debe realizar los tres 
pasos y lanzar a portería. Terminadas 
las actividades los alumnos y la 
docente realizan la vuelta a la calma 
en donde los alumnos realizan un 
círculo y ejecutan el estiramiento. 
Observación    
Fecha: 6 de Noviembre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: Estudiantes 
de grado 502 
Actividad: Fortalecimiento 
del desplazamiento con 
balón, enfocado a las TIC  
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 3 (2sesión) Ficha N°: 11 
Contenido  Se realizó una ilustración de las TIC; 
por medio de la tecnología en el aula 
de clases, en donde los alumnos 
siguen obteniendo una motivación en 
cuanto al deporte Balonmano. 
Realizada dicha actividad la docente 
se desplaza al patio del colegio con los 
alumnos para efectuar el 
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calentamiento en donde se realiza 
movilidad articular. La docente realizo 
una actividad de coordinación con el 
Balón, en donde los alumnos 
obtuvieron una buena motricidad y 
coordinación con el elemento La 
docente da las indicaciones para 
realizar la otra actividad en el cual lo 
nombra como “Bote con Balón” en 
donde los alumnos se ubican de 
aparejas con un balón, en donde el 
objetivo es recorrer el campo de juego, 
driblando el balón con una mano, a la 
altura de la cadera. La docente da las 
indicaciones de la otra actividad en el 
cual lo nombra como “Desplazamiento 
con  balón derecha-izquierda” en el 
cual el alumno con un balón tendrá el 
objeto con una mano alternándolo de 
derecha a izquierda. 
Situado aproximadamente a la altura 
de la cadera, soltara el balón y antes 
de que llegue al suelo lo recepcionará 
con la misma mano. La docente da las 
indicaciones de la otra actividad en el 
cual lo nombra como “Manejo de balón 
con desplazamiento derecha-
izquierda”, Cuatro alumnos ubicados 
en forma de cuadrado, uno en cada 
extremo. 
Cada alumno cambiara de posición 
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después de cumplir la siguiente tarea. 
Los alumnos realizan la activad 
correctamente y con toda la 
disposición. Dado por terminada esta 
actividad la docente indica la siguiente 
actividad la cual llama “Dejo caer y 
recepciono balón” Los alumnos se 
ubicaran de a tríos. Dos alumnos se 
ubicaran uno detrás del otro, a una 
distancia de 20 metros del alumno 
tres. En la última actividad se realiza la 
actividad de “Trote con ejecución 
alrededor de la cancha”, en donde 
Todo el grupo de alumnos deberá 
realizar un trote alrededor del campo 
de juego. 
El docente le indicara la realización del 
gesto de  movimiento por ejemplo:” 
ejecución por encima de la cabeza”, 
todos los alumnos deberán realizar el 
gesto; los que tienen balón y los que 
no tienen balón, realizando el trote. 
Los alumnos realizan los movimientos 
adecuadamente a las indicaciones de 
la docente. Se finaliza la clase con 
estiramientos y retroalimentación de la 
clase. 
 
Observación    
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Fecha: 7 de Noviembre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: Estudiantes 
de grado 502 
Actividad: Fortalecimiento 
del pase con balón, 
enfocado a las TIC  
Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 3 (3sesión) Ficha N°: 12 
Contenido  Se realizó una ilustración de las TIC; 
por medio de la tecnología en el aula 
de clases, en donde los alumnos 
siguen obteniendo una motivación en 
cuanto al deporte Balonmano. 
Realizada dicha actividad la docente 
se desplaza al patio del colegio con los 
alumnos para efectuar el 
calentamiento en donde se realiza 
movilidad articular. La docente realizo 
una actividad llamada “sombra” donde 
El alumno que tiene el balón, se 
desplazara de frente haciendo bote 
con balón hasta llegar a la otra línea 
lateral, los alumnos realizan 
adecuadamente la ejecución. La 
docente se dispone a dar las 
indicaciones de la actividad de  “Pase 
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entre líneas” en donde los alumnos Se 
ubicaran en la línea lateral del campo 
de juego el fila, a una distancia de tres 
metros uno del otro. 
El jugador 1 realizara un pase al 
jugador 2, pase lateral y así 
consecutivamente. La docente indica 
la siguiente actividad donde la llama 
“Pases diagonales” Los alumnos se 
ubicaran en una fila uno al frente del 
otro. Los dos primeros alumnos de la 
fila tendrán balón. Realizaran un pase 
a su compañero de al frente-diagonal, 
al mismo tiempo que el otro 
compañero. Se dan las indicaciones 
de la siguiente actividad la cual la 
llama “Cruz de pases” Realizara un 
pase al compañero de al frente, y se 
desplazara a la fila de la derecha en la 
última posición. Los alumnos tienen un 
poco de dificultad al realizar dicha 
actividad, pero la docente vuelve a dar 
las indicaciones y los alumnos la 
realizan correctamente. La docente da 
las indicaciones de la última actividad 
la cual la llama “Giro con 
desplazamiento” en el cual El alumno 
que inicia con balón, deberá realizar el 
pase a su compañero y dado el pase 
realizar un giro. Los alumnos realizan 
dicha actividad correctamente. La 
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docente finaliza la clase con 
estiramiento y retroalimentación. 
Observación    
Fecha: 13 de Noviembre del 
2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: Estudiantes 
de grado 502 
Actividad: Fortalecimiento 
de la recepción con balón, 
enfocado a las TIC 
 Hora de inicio: 8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Taller 3 (4sesión) Ficha N°: 13 
Contenido  Se realizó una ilustración de las TIC; 
por medio de la tecnología en el aula 
de clases, en donde los alumnos 
siguen obteniendo una motivación en 
cuanto al deporte Balonmano. 
Realizada dicha actividad la docente 
se desplaza al patio del colegio con los 
alumnos para efectuar el 
calentamiento en donde se realiza 
movilidad articular. La docente realizo 
una actividad llamada “circulo de 
recepción” Los alumnos deberán 
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realizarse diferentes pases, sin que los 
balones  salgan  del círculo. Los 
alumnos realizan la actividad 
adecuadamente a las indicaciones 
dadas por la docente, se dan las 
indicaciones de la siguiente actividad 
la cual la llama  “Recepción en 
movimiento”. Los estudiantes se 
ubicaran en grupos de cinco personas, 
con cuatro balones. 
Se ubicaran en forma de cruz y un 
alumno (receptor) se ubicara en el 
centro de dicha cruz sin balón. El 
primer alumno de la cruz realizara un 
pase al receptor, este recepcionará el 
balón y lo devolverá al mismo 
compañero que realizo el pase. La 
docente indica otra actividad la cual la 
llama “Lanzamiento – recepción” El 
estudiante realizara un lanzamiento 
sobre la pared, y simultáneamente 
dará un paso con el pie contario a la  
ejecución  (pie dentro del aro), los 
alumnos realizan la actividad con un 
poco de dificultad pero logran realizar 
los movimientos adecuadamente. La 
docente indica la otra actividad la cual 
la llama “Recepción con obstáculo” 
Deberán realizar recepciones 
frontales, diagonales, laterales con 
desplazamiento; esquivando el 
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obstáculo. La docente finaliza la clase 
con estiramiento y retroalimentación.  
 
Observación    
Fecha: 14 de Noviembre 
del 2014 
Lugar: Colegio Nydia 
Quintero de Turbay I.E.D. 
Participantes: Estudiantes 
de grado 502 
Actividad: Evaluación  
(pos-test) 
Hora de inicio:8:30 am 
Hora final:10:00am 
Clasificación: Evaluación (Pos-test) Ficha N°: 14 
Contenido  La docente titular realiza los Pos-Test, 
en el cual los estudiantes y la docente 
se dirigen al patio del colegio en donde 
la docente da las indicaciones de 
dichas  actividad para la realización del 
pos-test, esta realización se hace con 
el fin de observar los beneficios que 
trajo el desarrollo de las sesiones de 
clase, en las ejecuciones de manejo 
de balón, pase y recepción en el 
Balonmano. Los estudiantes muestran 
una actitud positiva y motivadora. 
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Loa estudiantes mostraron un 
progreso al realizar adecuadamente la 
técnica de cada ejecución. 
Observación    
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ANEXOS # 4: TEST DE DIAGNÓSTICO/EVALUACIÓN REALIZADO A 
LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DEL COLEGIO NYDIA 
QUINTERO DE TURBAY I.E.D. 
 
 
Se escogió aleatoriamente un estudiante al azar, de esta manera mostrar sus 
resultados  frente a los test de ejecución técnica (diagnóstico y evaluación). 
 
Estudiante 1 
 
DIAGNÓSTICO (PRE-TEST) 
 Ejecución bien realizada 
 Ejecución mal realizada 
1 ) Desplazamiento de Bote con balòn a la altura de la cadera 
 
       
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
N° DESPLAZAMIENTO 
DE BOTE CON BALÓN 
A LA ALTURA DE LA 
CADERA 
1  
2  
3  
4 
 
5 
 
TOTAL 2 
ACIERTOS NIVEL 
1 Bajo 
2 Regular 
3 Medio 
4 Bueno 
5 Alto 
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2)Bote con balón a la altura de la rodilla 
                                                                   
 
                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Gestó técnico de desplazamiento con bote de balón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° EJECUCIONES 
1  
2  
3  
4 
 
5  
TOTAL 1 
ACIERTOS NIVEL 
1 Bajo 
2 Regular 
3 Medio 
4 Bueno 
5 Alto 
 
N° Bote con balòn 
a la altura de la 
rodilla (estàtico) 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
6 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
TOTAL NIVEL 
5 Medio 
 
 
ACIERTOS NIVEL 
1 - 2 Bajo 
3 - 4 Regular 
5 - 6 Medio 
7 - 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
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4) Pase de pecho frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Pase por encima de la cabeza 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° PASE 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
6 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
TOTAL NIVEL 
4 Regular 
ACIERTOS NIVEL 
1 – 2 Bajo 
3 – 4 Regular 
5 – 6 Medio 
7 – 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
N° PASE 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
6 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
TOTAL NIVEL 
4 Regular 
ACIERTOS NIVEL 
1 – 2 Bajo 
3 – 4 Regular 
5 – 6 Medio 
7 – 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
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6) Recepción a diferentes alturas 
 
 
 
EVALUACIÓN (POS-TEST) 
 Ejecución bien realizada 
 Ejecución mal realizada 
1 ) Desplazamiento de Bote con balòn a la altura de la cadera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N° Recepción 
altura baja 
 
Recepción 
altura 
media 
Recepción 
altura alta 
 
Recepción 
en salto 
ACIERTOS NIVEL 
1     1 Bajo 
2     2 Regular 
3     3 Medio 
4     
4 Bueno 
5 
    
5 Alto 
TOTAL 1 2 1 1 
N° DESPLAZAMIENTO 
DE BOTE CON BALÓN 
A LA ALTURA DE LA 
CADERA 
1 
 
2 
 
3  
4 
 
5 
 
TOTAL 4 
ACIERTOS NIVEL 
1 Bajo 
2 Regular 
3 Medio 
4 Bueno 
5 Alto 
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2)Bote con balón a la altura de la rodilla 
                                                                   
 
                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Gestó técnico de desplazamiento con bote de balón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° EJECUCIONES 
1 
 
2  
3 
 
4 
 
5  
TOTAL  
ACIERTOS NIVEL 
1 Bajo 
2 Regular 
3 Medio 
4 Bueno 
5 Alto 
 
N° Bote con balòn 
a la altura de la 
rodilla (estàtico) 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
6 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
TOTAL NIVEL 
7 Bueno 
 
 
ACIERTOS NIVEL 
1 - 2 Bajo 
3 - 4 Regular 
5 - 6 Medio 
7 - 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
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4) Pase de pecho frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Pase por encima de la cabeza 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° PASE 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
6 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
TOTAL NIVEL 
8 Bueno 
ACIERTOS NIVEL 
1 – 2 Bajo 
3 – 4 Regular 
5 – 6 Medio 
7 – 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
N° PASE 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
6 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
TOTAL NIVEL 
7 Bueno 
ACIERTOS NIVEL 
1 – 2 Bajo 
3 – 4 Regular 
5 – 6 Medio 
7 – 8 Bueno 
9 - 10 Alto 
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6) Recepción a diferentes alturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° Recepción 
altura baja 
 
Recepción 
altura 
media 
Recepción 
altura alta 
 
Recepción 
en salto 
ACIERTOS NIVEL 
1     
1 Bajo 
2 
    
2 Regular 
3 
    
3 Medio 
4     
4 Bueno 
5 
    
5 Alto 
TOTAL 3 4 4 3 
